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1. ANNEX 1 .FULL D’ INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE CERTIFICATS 
D’EFICIÈNCIA ENERGÉTICA D’EDIFICIS DE CATALUNYA 
 
 
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA DE PROJECTE D’UNA CASA D’ ACOLLIDA D’ADOLESCENTS MULTI FUNCIONAL, AIGUABLAVA DE BARCELONA                                                                                             
 
1.1. FULL D’INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DECERTIFICACIÓ ENERGÈTICA DE 
PROJECTE INICIAL. 
 
Ha semblat oportú adjuntar els fulls  de sol·licit ud d’inscripció al registre  de certificacions ener gètiques  

















































































































       
 
 
Inscripció al registre de certificats d’eficiència energètica 
d’edificis de Catalunya 







Sol·licito l’entrada de la present documentació al registre de certificació d’eficiència energètica de l’edifici en 
projecte i declaro que són certes tota la informació i dades que figuren en la sol·licitud, així com tota la 
documentació que s’acompanya 
 
 
A ..........................................................................., a .........................de...........................................de...................... 
 
 




























IDENTIFICACIÓ DE L’EDIFICI 
 
Nom edifici:  
Ús de l’edifici:  
Adreça:  
Localitat:  CP:  Comarca:  






DADES DEL PROMOTOR 
 
Nom i cognoms/Raó social:  
N.I.F/C.I.F:  
Adreça:  
Localitat:  CP:  Comarca/Prov.:  






DADES DEL/S TÈCNIC/S RESPONSABLE/S DE LA CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA DEL PROJECTE 
 
Nom i cognoms/Raó social:  
N.I.F/C.I.F:  Nº col·legiat:  
Adreça:  
Localitat:  CP:  Comarca/Prov.:  
Telèfon:  Fax:  E-mail:  
 
Nom i cognoms/Raó social:  
N.I.F/C.I.F:  Nº col·legiat:  
Adreça:  
Localitat:  CP:  Comarca/Prov.:  
Telèfon:  Fax:  E-mail:  
 
Nom i cognoms/Raó social:  
N.I.F/C.I.F:  Nº col·legiat:  
Adreça:  
Localitat:  CP:  Comarca/Prov.:  






NORMATIVA ENERGÈTICA QUE LI ÉS D’APLICACIÓ 
 
Edificació:  
Instal·lacions tèrmiques:  







OPCIÓ ESCOLLIDA PER A L’OBTENCIÓ DE LA QUALIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
 
    Opció general:  






CARACTERÍSTIQUES ENERGÈTIQUES DE L’EDIFICI 
 
GENERALS: Compacitat (Volum tancat per l’envolupant tèrmica/Superficie envolupant):  
Generació conjunta de calefacció i ACS?      Sí      No Potència útil (kW):  
Generació conjunta de calefacció i refrigeració?      Sí      No Potència útil (kW):  
Tipus de sistema: ACS:  Calefacció:  Refrigeració:  
Potència útil total 





ACS:  Calefacció:  Refrigeració:  
INSTAL·LACIONS 









ACS:  Calefacció:  Refrigeració:  
Contribució solar en ACS (%):  
Potència fotovoltaica instal·lada (kWp):  ALTRES DADES: 













GENERALITAT DE CATALUNYA,DEPARTAMENT D'ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 
S0811001G





JOSE RAMON PASTOR 
15902607Q

































QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE PROJECTE 
 
Zona climàtica segons HE1 del CTE:  
Superfície a certificar (m2):  
kWh/any:  Consum d’energia primària anual de l’edifici: 
kWh/any m2:  
Kg CO2/any:  Emissions anuals de CO2: 
Kg CO2/m2 any:  
QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA OBTINGUDA:  
 
CERTIFICO/QUEM QUE LA INFORMACIÓ TÈCNICA CONTINGUDA EN AQUEST CERTIFICAT ES 
CORRESPON AMB EL PROJECTE EXECUTIU, EL QUAL TÉ UNA QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA SEGONS VALORS 
EXPOSATS EN EL QUADRE 7 
 





































VISAT/S COL· LEGI/S PROFESSIONAL/S: 
 
 
L’ ICAEN  l'informa  que  disposa  d’un  fitxer  inscrit  al   Registre   General  de l’ Agència Catalana de Protecció de Dades. Les dades que vostè ens proporciona seran tractades 
de forma confidencial, d'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de  Dades de caràcter personal, amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud davant l’ ICAEN.  
 
Vostè dóna el seu consentiment per a què les seves dades siguin cedides, en cas de ser necessari, als departaments o entitats que col·laborin en la gestió de la seva sol·licitud. 
Per a exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació, així com per a comunicar qualsevol modificació de les seves dades, pot contactar amb nosaltres enviant un e-
mail a icaen@icaen.gencat.net / per fax al 93 622 0501 / per correu postal a carrer Pamplona, 113, 08018 Barcelona. 
 
1. En el cas d’haver utilitzat l’opció general de qualificació: 
a. Compliment del HE1 del CTE de la opció simplificada fase de projecte executiu o el fitxer de resultats en 
format pdf facilitat pel programa LIDER, imprès. 
b. En el cas d’haver utilitzat el programa de referència CALENER, el fitxer de resultats en format pdf facilitat pel 
programa, imprès. 
c. En el cas d’haver utilitzat un programa alternatiu, el fitxer de resultats facilitat pel programa en qüestió, 
imprès. 
d. Compliment del Decret d’Ecoeficiència del projecte executiu, imprès. 
 
2. En el cas d’haver emprat l’opció simplificada de qualificació: 
a. Fitxa de compliment del HE1 del CTE de la opció simplificada en fase de projecte executiu, imprès. 
b. En el cas d’haver utilitzat l’opció simplificada Ministerio – IDAE, les taules de resultat emprades, imprès. 
c. En cas d’Altres. Especificar. 























Documentació electrònica a adjuntar 
 
 
Segons l’opció escollida en l’apartat 5: OPCIÓ ESCOLLIDA PER A L’OBTENCIÓ DE LA QUALIFICACIÓ 
D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. Cal que vostè adjunti una documentació o altra. 
 





 Si ha escollit l’opció CALENER VYP, ha d’afegir també l’arxiu associat. Aquest té l’extensió 
“*.xml”. 
 
 Si ha escollit l’opció CALENER GT, ha d’afegir també els arxius associats. Aquests tenen les 
extensions “*.pd2” i “*.inp” respectivament. 
 
 















CAA Aiguablava_ok - usu.inp
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1.2. FULL D’INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DECERTIFICACIÓ ENERGÈTICA DE 
PROJECTE MODIFICAT. 
S’adjunten els fulls  d e sol·licitud d ’inscripció a l regi stre  d e certificacions energèt iques del modificat   























































       
 
 
Inscripció al registre de certificats d’eficiència energètica 
d’edificis de Catalunya 







Sol·licito l’entrada de la present documentació al registre de certificació d’eficiència energètica de l’edifici en 
projecte i declaro que són certes tota la informació i dades que figuren en la sol·licitud, així com tota la 
documentació que s’acompanya 
 
 
A ..........................................................................., a .........................de...........................................de...................... 
 
 




























IDENTIFICACIÓ DE L’EDIFICI 
 
Nom edifici:  
Ús de l’edifici:  
Adreça:  
Localitat:  CP:  Comarca:  






DADES DEL PROMOTOR 
 
Nom i cognoms/Raó social:  
N.I.F/C.I.F:  
Adreça:  
Localitat:  CP:  Comarca/Prov.:  






DADES DEL/S TÈCNIC/S RESPONSABLE/S DE LA CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA DEL PROJECTE 
 
Nom i cognoms/Raó social:  
N.I.F/C.I.F:  Nº col·legiat:  
Adreça:  
Localitat:  CP:  Comarca/Prov.:  
Telèfon:  Fax:  E-mail:  
 
Nom i cognoms/Raó social:  
N.I.F/C.I.F:  Nº col·legiat:  
Adreça:  
Localitat:  CP:  Comarca/Prov.:  
Telèfon:  Fax:  E-mail:  
 
Nom i cognoms/Raó social:  
N.I.F/C.I.F:  Nº col·legiat:  
Adreça:  
Localitat:  CP:  Comarca/Prov.:  






NORMATIVA ENERGÈTICA QUE LI ÉS D’APLICACIÓ 
 
Edificació:  
Instal·lacions tèrmiques:  







OPCIÓ ESCOLLIDA PER A L’OBTENCIÓ DE LA QUALIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
 
    Opció general:  






CARACTERÍSTIQUES ENERGÈTIQUES DE L’EDIFICI 
 
GENERALS: Compacitat (Volum tancat per l’envolupant tèrmica/Superficie envolupant):  
Generació conjunta de calefacció i ACS?      Sí      No Potència útil (kW):  
Generació conjunta de calefacció i refrigeració?      Sí      No Potència útil (kW):  
Tipus de sistema: ACS:  Calefacció:  Refrigeració:  
Potència útil total 





ACS:  Calefacció:  Refrigeració:  
INSTAL·LACIONS 









ACS:  Calefacció:  Refrigeració:  
Contribució solar en ACS (%):  
Potència fotovoltaica instal·lada (kWp):  ALTRES DADES: 













GENERALITAT DE CATALUNYA,DEPARTAMENT D'ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
S0811001G























L'ACS S'ANUL·LA INTRODUINT VALOR D'APORTACIÓ 100% EN EL CALENER GT PER ERROR DE


















QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE PROJECTE 
 
Zona climàtica segons HE1 del CTE:  
Superfície a certificar (m2):  
kWh/any:  Consum d’energia primària anual de l’edifici: 
kWh/any m2:  
Kg CO2/any:  Emissions anuals de CO2: 
Kg CO2/m2 any:  
QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA OBTINGUDA:  
 
CERTIFICO/QUEM QUE LA INFORMACIÓ TÈCNICA CONTINGUDA EN AQUEST CERTIFICAT ES 
CORRESPON AMB EL PROJECTE EXECUTIU, EL QUAL TÉ UNA QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA SEGONS VALORS 
EXPOSATS EN EL QUADRE 7 
 





































VISAT/S COL· LEGI/S PROFESSIONAL/S: 
 
 
L’ ICAEN  l'informa  que  disposa  d’un  fitxer  inscrit  al   Registre   General  de l’ Agència Catalana de Protecció de Dades. Les dades que vostè ens proporciona seran tractades 
de forma confidencial, d'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de  Dades de caràcter personal, amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud davant l’ ICAEN.  
 
Vostè dóna el seu consentiment per a què les seves dades siguin cedides, en cas de ser necessari, als departaments o entitats que col·laborin en la gestió de la seva sol·licitud. 
Per a exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació, així com per a comunicar qualsevol modificació de les seves dades, pot contactar amb nosaltres enviant un e-
mail a icaen@icaen.gencat.net / per fax al 93 622 0501 / per correu postal a carrer Pamplona, 113, 08018 Barcelona. 
 
1. En el cas d’haver utilitzat l’opció general de qualificació: 
a. Compliment del HE1 del CTE de la opció simplificada fase de projecte executiu o el fitxer de resultats en 
format pdf facilitat pel programa LIDER, imprès. 
b. En el cas d’haver utilitzat el programa de referència CALENER, el fitxer de resultats en format pdf facilitat pel 
programa, imprès. 
c. En el cas d’haver utilitzat un programa alternatiu, el fitxer de resultats facilitat pel programa en qüestió, 
imprès. 
d. Compliment del Decret d’Ecoeficiència del projecte executiu, imprès. 
 
2. En el cas d’haver emprat l’opció simplificada de qualificació: 
a. Fitxa de compliment del HE1 del CTE de la opció simplificada en fase de projecte executiu, imprès. 
b. En el cas d’haver utilitzat l’opció simplificada Ministerio – IDAE, les taules de resultat emprades, imprès. 
c. En cas d’Altres. Especificar. 























Documentació electrònica a adjuntar 
 
 
Segons l’opció escollida en l’apartat 5: OPCIÓ ESCOLLIDA PER A L’OBTENCIÓ DE LA QUALIFICACIÓ 
D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. Cal que vostè adjunti una documentació o altra. 
 





 Si ha escollit l’opció CALENER VYP, ha d’afegir també l’arxiu associat. Aquest té l’extensió 
“*.xml”. 
 
 Si ha escollit l’opció CALENER GT, ha d’afegir també els arxius associats. Aquests tenen les 
extensions “*.pd2” i “*.inp” respectivament. 
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Código Técnico de la Edificación



















Autor de la Calificación
E-mail de contacto Teléfono de contacto
Tipo de edificio
Casa d'acollida d'adolescents multifuncional Aiguablava
Barcelona Catalunya
C/Aiguablava
Jose Ramón Pastor Gonzalez
Jose Ramón Pastor Gonzalez
pgb.arq@coac.net 938264893
Terciario
2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN
  El edificio descrito en este informe CUMPLE con la reglamentación establecida por el código
técnico de la edificación, en su documento básico HE1.
RefrigeraciónCalefacción
% de la demanda de Referencia 51,776,8
Proporción relativa calefacción refrigeración 23,676,4
En el caso de edificios de viviendas el cumplimiento indicado anteriormente no incluye la comprobación de la transmitancia
límite de 1,2 W/m²K establecida para las particiones interiores que separan las unidades de uso con  sistema de 










Fecha: 21/10/2010 Ref: 4BBD4A922619AB8 Página: 2









P01_E01 P01 Intensidad Media - 8h 3 89,18 3,00
P01_E02 P01 Intensidad Media - 8h 3 9,34 3,00
P01_E03 P01 Nivel de estanqueidad 3 3 621,41 2,00
P02_E01 P02 Intensidad Media - 8h 3 40,46 3,00
P02_E02 P02 Intensidad Media - 8h 3 40,43 3,00
P02_E03 P02 Intensidad Media - 8h 3 68,16 3,00
P02_E04 P02 Intensidad Media - 8h 3 4,72 3,00
P02_E05 P02 Intensidad Media - 8h 3 22,92 3,00
P02_E06 P02 Intensidad Media - 8h 3 5,75 3,00
P02_E07 P02 Intensidad Media - 8h 3 19,46 3,00
P02_E08 P02 Intensidad Media - 8h 3 23,44 3,00
P02_E09 P02 Intensidad Media - 8h 3 11,32 3,00
P02_E10 P02 Intensidad Media - 8h 3 11,76 3,00
P02_E11 P02 Intensidad Media - 8h 3 11,73 3,00
P02_E12 P02 Intensidad Media - 8h 3 11,59 3,00
P02_E13 P02 Intensidad Media - 8h 3 29,73 3,00
P02_E14 P02 Intensidad Media - 8h 3 73,32 3,00
P02_E15 P02 Intensidad Media - 8h 3 18,41 3,00
P02_E16 P02 Intensidad Media - 8h 3 12,88 3,00
P02_E17 P02 Intensidad Media - 8h 3 18,76 3,00


















P02_E19 P02 Intensidad Media - 8h 4 65,23 3,00
P02_E20 P02 Intensidad Media - 8h 3 9,22 3,00
P02_E21 P02 Intensidad Media - 8h 3 9,42 3,00
P02_E22 P02 Intensidad Media - 8h 3 12,79 3,00
P02_E23 P02 Intensidad Media - 8h 3 71,10 3,00
P02_E24 P02 Intensidad Media - 8h 3 22,46 3,00
P02_E25 P02 Intensidad Media - 8h 3 12,93 3,00
P02_E26 P02 Intensidad Media - 8h 3 19,30 3,00
P02_E27 P02 Intensidad Media - 8h 3 153,44 3,00
P02_E28 P02 Intensidad Media - 8h 3 4,04 3,00
P02_E29 P02 Intensidad Media - 8h 3 15,80 3,00
P03_E01 P03 Intensidad Media - 8h 3 40,46 3,00
P03_E02 P03 Intensidad Media - 8h 3 40,43 3,00
P03_E03 P03 Intensidad Media - 8h 3 37,73 3,00
P03_E04 P03 Intensidad Media - 8h 3 9,34 3,00
P03_E05 P03 Intensidad Baja - 24h 3 52,80 3,00
P03_E06 P03 Intensidad Baja - 24h 3 4,85 3,00
P03_E07 P03 Intensidad Baja - 24h 3 83,80 3,00
P03_E08 P03 Intensidad Baja - 24h 3 32,35 3,00
P03_E09 P03 Intensidad Baja - 24h 3 7,69 3,00
P03_E10 P03 Intensidad Baja - 24h 3 9,54 3,00
P03_E11 P03 Intensidad Baja - 24h 3 13,96 3,00
P03_E12 P03 Intensidad Baja - 24h 3 5,97 3,00
P03_E13 P03 Intensidad Baja - 24h 3 8,41 3,00


















P03_E15 P03 Nivel de estanqueidad 3 3 24,13 3,00
P03_E16 P03 Intensidad Media - 12h 4 119,41 3,00
P03_E17 P03 Intensidad Baja - 24h 3 35,23 3,00
P04_E01 P04 Intensidad Baja - 24h 3 83,63 3,00
P04_E02 P04 Intensidad Baja - 24h 3 63,70 3,00
P04_E03 P04 Intensidad Baja - 24h 3 4,83 3,00
P04_E04 P04 Intensidad Baja - 24h 3 8,36 3,00
P04_E05 P04 Intensidad Baja - 24h 3 32,04 3,00
P04_E06 P04 Intensidad Baja - 24h 3 6,33 3,00
P04_E07 P04 Intensidad Baja - 24h 3 13,87 3,00
P04_E08 P04 Intensidad Baja - 24h 3 9,48 3,00
P04_E09 P04 Intensidad Baja - 24h 3 7,64 3,00
P04_E10 P04 Intensidad Baja - 24h 3 8,41 3,00
P04_E11 P04 Intensidad Baja - 24h 3 52,80 3,00
P04_E12 P04 Intensidad Baja - 24h 3 4,85 3,00
P04_E13 P04 Intensidad Baja - 24h 3 134,67 3,00
P04_E14 P04 Intensidad Baja - 24h 3 32,35 3,00
P04_E15 P04 Intensidad Baja - 24h 3 7,69 3,00
P04_E16 P04 Intensidad Baja - 24h 3 9,54 3,00
P04_E17 P04 Intensidad Baja - 24h 3 13,96 3,00
P04_E18 P04 Intensidad Baja - 24h 3 5,97 3,00
P04_E19 P04 Intensidad Baja - 24h 3 19,76 3,00
P04_E20 P04 Intensidad Baja - 24h 3 35,23 3,00
P05_E01 P05 Intensidad Baja - 24h 3 83,63 3,00


















P05_E03 P05 Intensidad Baja - 24h 3 4,83 3,00
P05_E04 P05 Intensidad Baja - 24h 3 8,36 3,00
P05_E05 P05 Intensidad Baja - 24h 3 32,04 3,00
P05_E06 P05 Intensidad Baja - 24h 3 6,33 3,00
P05_E07 P05 Intensidad Baja - 24h 3 13,87 3,00
P05_E08 P05 Intensidad Baja - 24h 3 9,48 3,00
P05_E09 P05 Intensidad Baja - 24h 3 7,64 3,00
P05_E10 P05 Intensidad Baja - 24h 3 8,41 3,00
P05_E11 P05 Intensidad Baja - 24h 3 52,80 3,00
P05_E12 P05 Intensidad Baja - 24h 3 4,85 3,00
P05_E13 P05 Intensidad Baja - 24h 3 134,67 3,00
P05_E14 P05 Intensidad Baja - 24h 3 32,35 3,00
P05_E15 P05 Intensidad Baja - 24h 3 7,69 3,00
P05_E16 P05 Intensidad Baja - 24h 3 9,54 3,00
P05_E17 P05 Intensidad Baja - 24h 3 13,96 3,00
P05_E18 P05 Intensidad Baja - 24h 3 5,97 3,00
P05_E19 P05 Intensidad Baja - 24h 3 19,76 3,00
P05_E20 P05 Intensidad Baja - 24h 3 35,23 3,00
P06_E01 P06 Intensidad Baja - 24h 3 83,63 3,00
P06_E02 P06 Intensidad Baja - 24h 3 63,70 3,00
P06_E03 P06 Intensidad Baja - 24h 3 4,83 3,00
P06_E04 P06 Intensidad Baja - 24h 3 8,36 3,00
P06_E05 P06 Intensidad Baja - 24h 3 32,04 3,00
P06_E06 P06 Intensidad Baja - 24h 3 6,33 3,00


















P06_E08 P06 Intensidad Baja - 24h 3 9,48 3,00
P06_E09 P06 Intensidad Baja - 24h 3 7,64 3,00
P06_E10 P06 Intensidad Baja - 24h 3 35,23 3,00















Efecte_camara aire ventilada - - - 0,09 - SI
Fonpex-st - - - 0,12 - SI
EPS ALB 0,034 30,00 1000,00 - 20 SI
C_aire sense ventilar horit 30cm - - - 0,16 - SI
Fonpex-st-10mm - - - 0,23 - SI
Ventirock-duo 0,034 40,00 840,00 - 1.3 SI
XPS_HR-L 0,029 35,00 1400,00 - 150 SI
Confortpan 208-116 0,037 30,00 840,00 - 1.3 SI
Rocksol-E-501 0,041 90,00 840,00 - 1.3 SI
Polietileno baja densidad [LDPE] 0,330 920,00 2200,00 - 100000 --
Mortero de cemento o cal para albañilería y 1,300 1900,00 1000,00 - 10 --
1/2 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 10 0,512 900,00 1000,00 - 10 --
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1150,00 1000,00 - 6 --
Arena y grava [1700 < d < 2200] 2,000 1450,00 1050,00 - 50 --























Butilo [isobuteno] compacto/colado en calien 0,240 1200,00 1400,00 - 200000 --
Hormigón celular curado en autoclave d 300 0,090 300,00 1000,00 - 6 --
FR Entrevigado de hormigón -Canto 350 mm 1,995 1610,00 1000,00 - 10 --
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,250 825,00 1000,00 - 4 --
Caucho celular 0,060 70,00 1500,00 - 7000 --
Hormigón armado 2300 < d < 2500 2,300 2400,00 1000,00 - 80 --
Resina epoxi 0,200 1200,00 1400,00 - 10000 --
Plaqueta o baldosa de gres 2,300 2500,00 1000,00 - 30 --
Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,432 930,00 1000,00 - 10 --
Cámara de aire sin ventilar vertical 2 cm - - - 0,17 - --
Cámara de aire ligeramente ventilada vertica - - - 0,09 - --
Piedra artificial 1,300 1700,00 1000,00 - 40 --
Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,800 1525,00 1000,00 - 10 --
Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm - - - 0,18 - --
Tabicón de LH doble Gran Formato 60 mm < 0,212 630,00 1000,00 - 10 --
FR Sin Entrevigado -Canto 300 mm 4,286 2350,00 1000,00 - 80 --
FR Entrevigado cerámico -Canto 350 mm 1,717 1520,00 1000,00 - 10 --
Cloruro de polivinilo [PVC] 0,170 1390,00 900,00 - 50000 --
Acero 50,000 7800,00 450,00 - 1e+30 --
Cámara de aire sin ventilar horizontal 5 cm - - - 0,16 - --























1-Mur_FA_Ventilada 0,59 Efecte_camara aire ventilada 0,000
Ventirock-duo 0,040
Polietileno baja densidad [LDPE] 0,001
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,015
1/2 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 100 mm 0,115
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,015
C1_Coberta invertida Edifici A 0,30 Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,050
Subcapa fieltro 0,001
XPS_HR-L 0,050
Butilo [isobuteno] compacto/colado en caliente 0,001
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,010
Hormigón celular curado en autoclave d 300 0,090
FR Entrevigado de hormigón -Canto 350 mm 0,350
C_aire sense ventilar horit 30cm 0,000
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,013
C7_Terrassa pati de jocs 0,27 Caucho celular 0,001
Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,050
Butilo [isobuteno] compacto/colado en caliente 0,001
Hormigón celular curado en autoclave d 300 0,090
XPS_HR-L 0,060
Polietileno baja densidad [LDPE] 0,001
FR Entrevigado de hormigón -Canto 350 mm 0,350
C_aire sense ventilar horit 30cm 0,000

















C4_Coberta aparcament 0,34 Resina epoxi 0,003
Hormigón celular curado en autoclave d 300 0,090
XPS_HR-L 0,040
Butilo [isobuteno] compacto/colado en caliente 0,001
Polietileno baja densidad [LDPE] 0,001
FR Entrevigado de hormigón -Canto 350 mm 0,350
C_aire sense ventilar horit 30cm 0,000
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,013
C3-Terrasses 0,48 Plaqueta o baldosa de gres 0,015
Hormigón celular curado en autoclave d 300 0,060
Fonpex-st 0,000
FR Entrevigado de hormigón -Canto 350 mm 0,350
C_aire sense ventilar horit 30cm 0,000
Rocksol-E-501 0,030
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,013
3-Mur tancament exterior 0,53 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,015
Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,090
Cámara de aire sin ventilar vertical 2 cm 0,000
Confortpan 208-116 0,040
Polietileno baja densidad [LDPE] 0,001
Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,090
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,015
4-5-Mur de tancament 25cm_PYL 0,64 Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,250

















4-5-Mur de tancament 25cm_PYL 0,64 Confortpan 208-116 0,040
Polietileno baja densidad [LDPE] 0,001
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015
Forjat_sanit_ edif A_vestidors 1,01 Piedra artificial 0,030
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,020
EPS ALB 0,020
Polietileno baja densidad [LDPE] 0,001
FR Entrevigado de hormigón -Canto 350 mm 0,350
20-Mur 1,19 Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,300
Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm 0,000
Tabicón de LH doble Gran Formato 60 mm < E < 0,070
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,015
Solera cambra sanitaria 3,22 Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,150
Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,150
C2_Coberta invertida Edifici B 0,31 Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,050
Subcapa fieltro 0,001
XPS_HR-L 0,050
Butilo [isobuteno] compacto/colado en caliente 0,001
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,010
Hormigón celular curado en autoclave d 300 0,090
FR Sin Entrevigado -Canto 300 mm 0,300

















C2_Coberta invertida Edifici B 0,31 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,013
Forjat-sanit_edif A 1,53 Piedra artificial 0,030
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,020
Fonpex-st-10mm 0,000
FR Entrevigado cerámico -Canto 350 mm 0,350
Forjat_interior_edif A 0,82 Piedra artificial 0,030
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
EPS ALB 0,020
FR Entrevigado cerámico -Canto 350 mm 0,350
C_aire sense ventilar horit 30cm 0,000
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,013
21-Mur Pantalla 1,52 Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,450
Cámara de aire sin ventilar vertical 2 cm 0,000
Polietileno baja densidad [LDPE] 0,001
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015
S1_Solera_PVC 3,11 Cloruro de polivinilo [PVC] 0,002
Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,150
Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,150
S2_Solera terratzo 2,79 Piedra artificial 0,030
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,020

















S2_Solera terratzo 2,79 Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,150
6-7-Mur tancament 25cm_Mao 7cm 0,53 Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,250
Cámara de aire sin ventilar vertical 2 cm 0,000
Confortpan 208-116 0,040
Polietileno baja densidad [LDPE] 0,001
Tabicón de LH doble Gran Formato 60 mm < E < 0,070
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,015
8-Mur tancament 30cm_Mao 7cm 0,57 Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,300
Cámara de aire sin ventilar vertical 2 cm 0,000
Confortpan 208-116 0,040
Polietileno baja densidad [LDPE] 0,001
Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,070
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,015
9-Mur tancament 20cm_Mao 7 cm 0,54 Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,200
Cámara de aire sin ventilar vertical 2 cm 0,000
Confortpan 208-116 0,040
Polietileno baja densidad [LDPE] 0,001
Tabicón de LH doble Gran Formato 60 mm < E < 0,070
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,015
12-13-Tancament xapa 0,60 Acero 0,001
Cámara de aire sin ventilar vertical 2 cm 0,000
Confortpan 208-116 0,040
Polietileno baja densidad [LDPE] 0,001

















12-13-Tancament xapa 0,60 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,015
Forjat_interior_edif B 1,47 Piedra artificial 0,030
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,020
Fonpex-st 0,000
Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,300
C_aire sense ventilar horit 30cm 0,000
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,013
Enva ceramic 1,98 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,015
Tabicón de LH doble Gran Formato 60 mm < E < 0,060
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,015
Forjat_ext_edif B 0,58 Piedra artificial 0,020
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,020
XPS_HR-L 0,040
Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,300
Forjat_ext_edif A 0,51 Piedra artificial 0,030
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,020
EPS ALB 0,020
FR Entrevigado cerámico -Canto 350 mm 0,350
Cámara de aire sin ventilar horizontal 5 cm 0,000
Rocksol-E-501 0,030

















Climalit 8-6-44 3,20 0,71 SI
Climalit 44-6-44 3,20 0,68 SI
Climalit 6-6-33 3,20 0,73 SI
Climalit 33-6-33 3,20 0,70 SI










Marco VER_Con rotura de puente térmico mayor de 12 mm
% Hueco 10,00
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Nombre Fusteria_ext_V2_V5
Acristalamiento Climalit 44-6-44
Marco VER_Con rotura de puente térmico mayor de 12 mm
% Hueco 10,00






Marco VER_Con rotura de puente térmico mayor de 12 mm
% Hueco 10,00






Marco VER_Con rotura de puente térmico mayor de 12 mm
% Hueco 10,00
















Marco VER_Con rotura de puente térmico mayor de 12 mm
% Hueco 10,00





En el cálculo de la demanda energética, se han utilizado los siguientes valores de transmitancias
térmicas lineales y factores de temperatura superficial de los puentes térmicos.
Y W/(mK) FRSI
Encuentro forjado-fachada -0,03 0,88
Encuentro suelo exterior-fachada 0,44 0,72
Encuentro cubierta-fachada 0,44 0,72
Esquina saliente 0,16 0,80
Hueco ventana 0,04 0,77
Esquina entrante -0,27 0,90
Pilar 0,05 0,87
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4. Resultados














P01_E01 89,2 1 52,8 85,2 0,0 0.0
P02_E01 40,5 1 27,4 91,1 17,2 19,3
P02_E02 40,4 1 26,1 92,8 18,3 20,5
P02_E03 68,2 1 24,8 68,9 35,1 82,3
P02_E05 22,9 1 61,7 86,8 5,2 16,7
P02_E07 19,5 1 73,0 86,5 17,4 25,2
P02_E09 11,3 1 28,6 78,1 63,9 31,3
P02_E10 11,8 1 22,4 79,8 74,3 31,6
P02_E11 11,7 1 22,7 79,9 73,9 31,6
P02_E12 11,6 1 23,6 80,4 66,1 30,8
P02_E13 29,7 1 41,4 78,8 23,9 90,5
P02_E14 73,3 1 20,2 85,0 29,4 78,3
P02_E15 18,4 1 21,0 92,6 71,5 91,9
P02_E16 12,9 1 20,2 89,3 100,0 94,0
P02_E17 18,8 1 23,8 70,9 41,6 105,5
P02_E18 53,9 1 35,4 79,9 17,5 81,0
P02_E19 65,2 1 27,6 67,0 6,1 53,6
P02_E20 9,2 1 100,0 88,8 13,3 110,9
























P02_E22 12,8 1 67,9 98,9 13,0 85,1
P02_E23 71,1 1 31,6 92,0 15,7 70,1
P02_E24 22,5 1 82,2 100,1 14,0 86,6
P03_E01 40,5 1 28,5 91,9 18,2 19,8
P03_E02 40,4 1 27,2 94,7 19,7 20,5
P03_E03 37,7 1 25,1 80,1 31,0 83,7
P03_E05 52,8 1 56,1 80,2 88,7 38,1
P03_E07 83,8 1 22,5 55,0 68,2 47,6
P03_E08 32,3 1 9,0 37,3 68,2 103,0
P03_E09 7,7 1 22,1 53,0 40,0 83,6
P03_E10 9,5 1 42,1 68,0 41,5 66,4
P03_E11 14,0 1 19,7 49,7 47,7 91,5
P03_E12 6,0 1 17,4 49,3 89,4 90,0
P03_E13 8,4 1 18,5 48,5 60,1 93,9
P04_E01 83,6 1 38,0 78,8 43,4 49,5
P04_E02 52,8 1 59,3 74,3 87,9 40,6
P04_E04 8,4 1 22,8 50,1 65,2 94,0
P04_E05 32,0 1 15,6 50,2 74,6 104,7
P04_E07 13,9 1 24,5 56,1 59,1 96,1
P04_E08 9,5 1 49,4 79,2 48,2 61,9
P04_E09 7,6 1 30,7 75,4 37,7 83,1
P04_E10 8,4 1 12,4 43,9 66,8 109,2
























P04_E13 83,8 1 18,4 65,2 65,2 45,8
P04_E14 32,3 1 6,0 40,9 79,0 100,8
P04_E15 7,7 1 18,1 62,3 43,6 100,2
P04_E16 9,5 1 36,3 72,1 58,0 99,5
P04_E17 14,0 1 13,0 50,0 64,7 112,6
P05_E01 83,6 1 28,1 72,2 56,2 55,0
P05_E02 52,8 1 52,3 84,7 83,0 38,1
P05_E04 8,4 1 12,4 43,8 65,6 109,7
P05_E05 32,0 1 7,8 45,2 79,2 99,5
P05_E07 13,9 1 14,5 52,9 66,4 109,2
P05_E08 9,5 1 34,4 70,1 71,6 68,0
P05_E09 7,6 1 17,3 60,8 48,0 74,3
P05_E10 8,4 1 22,7 62,7 57,2 97,8
P05_E11 52,8 1 58,9 89,3 88,2 38,6
P05_E13 83,8 1 24,4 68,6 65,2 47,9
P05_E14 32,3 1 10,9 47,0 78,4 97,8
P05_E15 7,7 1 25,3 68,9 42,6 98,7
P05_E16 9,5 1 43,6 75,3 56,9 99,3
P05_E17 14,0 1 21,7 60,6 65,2 104,8
P06_E01 83,6 1 35,0 74,1 56,9 56,0
P06_E02 52,8 1 58,8 85,3 84,4 39,3
P06_E04 8,4 1 23,5 64,1 58,7 97,5
























P06_E07 13,9 1 29,7 68,8 43,9 95,7
P06_E08 9,5 1 32,4 74,5 83,4 66,2
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5. Lista de comprobación
Los parámetros característicos de los siguientes elementos del edificio deben acreditarse en el proyecto
NombreTipo
Material Efecte_camara aire ventilada
Fonpex-st
EPS ALB











MATERIALS NO INCLOSOS BASE DADES LIDER













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2.-PANELL SEMI RÍGID DE LLANA DE ROCA AMB BARRERA DE VAPOR 






















 Si es preciso, cortar los paneles a medida con ayuda de un cuchillo o cutter.





























 0.84 kJ/kg k a 20C
Resistencia al 
paso del vapor de 
agua
 1.3 Por ser estructura abierta, la lana de roca ofrece una fuerte 
permeabilidad al vapor de agua y no se altera por eventuales 

















Los productos de lana de roca no retienen el agua y poseen una estructura no capilar.







































6. Libre de CFC y HCFC, respetuoso con el medio ambiente.
!!!Q=)
!!!!!!!!\#!$#$
paletizados. Los paquetes deben almacenarse sin estar en contacto con el suelo y a cubierto.
!^!!!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ROCKWOOL se reserva el derecho en todo momento y sin previo aviso a modificar las 
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superior. Buena densidad 

















 0.84 kJ/kg k a 20C
Resistencia al paso 
del vapor de agua
 1.3 Por ser estructura abierta, la lana de roca ofrece una 
fuerte permeabilidad al vapor de agua y no se altera por 











Los productos de lana de roca no retienen el agua y poseen una estructura no capilar.


















En contacto con el terreno/ 

!
En contacto con espacios no 
?!$"
forjado
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6. Libre de CFC y HCFC, respetuoso con el medio ambiente
7. !
* Ver documento suelos flotantes.
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paletizados. Los paquetes deben almacenarse sin estar en contacto con el suelo y a cubierto.
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Gran resistencia a la 
intemperie. Estabilidad 





























 0.84 kJ/kg k a 20C
Comportamiento
al agua
Los productos de lana de roca no retienen el agua y poseen una 
estructura no capilar. El panel Ventirock Duo dispone de un Ensayo
de resistencia al agua de lluvia (Cidemco n 19472) en el que se 
!!!!?!!\
1200 Pa. El sistema ensayado simula una pared soporte sin hoja 
de fachada ventilada, con el Ventirock Duo colocado por la cara 
exterior!)!!#
agua de lluvia y no se producen penetraciones de agua. (Nivel de 
!!${&)>^!!$
con el Ventirock Duo 1200 Pa) Informe Bureau Veritas: 04447644
Resistencia al 
paso del vapor de 
agua
 1.3 Por ser estructura abierta, la lana de roca ofrece una fuerte 
permeabilidad al vapor de agua y no se altera por eventuales 







- Resistencia al agua de lluvia (Cidemco n 19472) -
^{  (Cidemco n 17708)
Ventirock Duo dispone de un ensayo donde se determina que no
!!! viento. El ensayo consiste 
en someter el Ventirock Duo a una corriente turbulenta de aire 
frontal con una velocidad aproximada de 110km/h, durante 4 horas.
El resultado: no se detectan diferencias apreciables de pesada una 







Ventirock Duo dispone de un ensayo (Cidemco n 17708) que 
!!#Q  con 
"!&)!$!
!!?!!")
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Los productos de lana de roca no retienen el agua y poseen una estructura no capilar.










paletizados. Los paquetes deben almacenarse sin estar en contacto con el suelo y a cubierto.
!^!!!!?!^!!!!$!)
ROCKWOOL se reserva el derecho en todo momento y sin previo aviso a modificar las 
especificaciones de sus productos.

Resistencia al agua de lluvia.
!!^)
="{!!Q)
No es necesario el uso de mortero.
Seguridad en caso de incendio.
!$=!)
&!!!!Q!!
Libre de CFC y HCFC, respetuoso con el medio ambiente.
(!{Q\Q$!!!
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5.-LÀMINA ACUSTICA DE POLIETILÈ EXPANDIT NO RETICULAT  
(Fonpex-st)-(Fonpex-st-10mm) 
6.-PANELL  DE POLIESTIRÈ EXPANDIT  ALB  PER A TERRA RADIANT 
 (EPS ALB) 





Factores energéticos EN 410
Transmisión térmica - 0° related to vertical position












PVB standard 0,38 mm
PLANILUX 3mm
Exterior Interior
miércoles, 25 de agosto de 2010
Espesor nominal : 18,4 mm
Peso : 30,4 kg/m²
Transmitancia : 80 %
Reflexión exterior : 15 %
Reflexión interior : 14 %
Transmitancia : 64 %
Reflexión exterior : 12 %
Reflexión interior : 12 %
Absorción A1 : 11 %
Absorción A2 : 12 %
Factor solar g : 0,73
Shading coefficient : 0,84





CALUMEN® II is a simulation software to calculate key performance of glass such as light transmission, solar factor or thermal insulation coefficient. Computed values are indicative and subject to change.  
They can not be used to guarantee performance of the products. These values are calculated according to EN410 and EN673 standards. Tolerances are defined according to EN 1096-4 standard.
Nevertheless, user must check the feasibility of the associated products, in particular in terms of thickness and colour. Furthermore, it is his responsibility to check that the resulting combination of glazing  
meets regulatory requirements at national, local or regional level.





Factores energéticos EN 410
Transmisión térmica - 0° related to vertical position












PVB standard 0,38 mm
PLANILUX 4mm
Exterior Interior
miércoles, 25 de agosto de 2010
Espesor nominal : 22,4 mm
Peso : 40,4 kg/m²
Transmitancia : 79 %
Reflexión exterior : 14 %
Reflexión interior : 14 %
Transmitancia : 61 %
Reflexión exterior : 12 %
Reflexión interior : 11 %
Absorción A1 : 14 %
Absorción A2 : 13 %
Factor solar g : 0,71
Shading coefficient : 0,81





CALUMEN® II is a simulation software to calculate key performance of glass such as light transmission, solar factor or thermal insulation coefficient. Computed values are indicative and subject to change.  
They can not be used to guarantee performance of the products. These values are calculated according to EN410 and EN673 standards. Tolerances are defined according to EN 1096-4 standard.
Nevertheless, user must check the feasibility of the associated products, in particular in terms of thickness and colour. Furthermore, it is his responsibility to check that the resulting combination of glazing  
meets regulatory requirements at national, local or regional level.





Factores energéticos EN 410
Transmisión térmica - 0° related to vertical position














PVB standard 0,38 mm
PLANILUX 3mm
Exterior Interior
lunes, 20 de septiembre de 2010
Espesor nominal : 18,8 mm
Peso : 30,8 kg/m²
Transmitancia : 80 %
Reflexión exterior : 14 %
Reflexión interior : 14 %
Transmitancia : 63 %
Reflexión exterior : 12 %
Reflexión interior : 12 %
Absorción A1 : 17 %
Absorción A2 : 9 %
Factor solar g : 0,70
Shading coefficient : 0,81





CALUMEN® II is a simulation software to calculate key performance of glass such as light transmission, solar factor or thermal insulation coefficient. Computed values are indicative and subject to change.  
They can not be used to guarantee performance of the products. These values are calculated according to EN410 and EN673 standards. Tolerances are defined according to EN 1096-4 standard.
Nevertheless, user must check the feasibility of the associated products, in particular in terms of thickness and colour. Furthermore, it is his responsibility to check that the resulting combination of glazing  
meets regulatory requirements at national, local or regional level.





Factores energéticos EN 410
Transmisión térmica - 0° related to vertical position














PVB standard 0,38 mm
PLANILUX 4mm
Exterior Interior
miércoles, 25 de agosto de 2010
Espesor nominal : 22,8 mm
Peso : 40,8 kg/m²
Transmitancia : 78 %
Reflexión exterior : 14 %
Reflexión interior : 14 %
Transmitancia : 59 %
Reflexión exterior : 11 %
Reflexión interior : 11 %
Absorción A1 : 19 %
Absorción A2 : 10 %
Factor solar g : 0,68
Shading coefficient : 0,78





CALUMEN® II is a simulation software to calculate key performance of glass such as light transmission, solar factor or thermal insulation coefficient. Computed values are indicative and subject to change.  
They can not be used to guarantee performance of the products. These values are calculated according to EN410 and EN673 standards. Tolerances are defined according to EN 1096-4 standard.
Nevertheless, user must check the feasibility of the associated products, in particular in terms of thickness and colour. Furthermore, it is his responsibility to check that the resulting combination of glazing  
meets regulatory requirements at national, local or regional level.
11.- PORTA METÀL·LICA TIPUS HORMAN O SIMILAR  
(PM_Porta metall) 
// Puerta de acero de elevado aislamiento acústico hasta 53 dB
Puertas multifuncionales de acero
Puertas cortafuego y cortahumo
Puertas de aislamiento acústico
Puertas de seguridad
Puertas de uso general
15
T30 Puerta cortafuego 
Galce estrecho
Funciones adicionales con dotación correspondienteFunción principal
T30 cortafuego
con perfil inferior según sea el perfil inferior coeficientes 
acústicos de 35 – 40 dB
Cortahumo Aislamiento acústico
Puerta cortafuego T30-2 H3D
 * En los cercos integrales para tabiques prefabricados: 
  medida de obra fija = medida de hueco de obra libre
 ** Cuando el ángulo de apertura es de 90º, el ancho de paso 
  libre se reduce en 20 mm, sin tener en cuenta los herrajes
Tabla de medidas Ancho Alto
Medida de obra fija* 
1375 hasta 2250 mm 1750 hasta 2250 mm
(medida de pedido) 
Ancho de hoja principal 750 hasta 1125 mm
Ancho de hoja secundaria 500 hasta 1125 mm
Hueco de obra libre + 10 mm + 5 mm
Luz de paso libre** – 82 mm – 42 mm
Medida exterior del cerco + 64 mm + 31 mm
Hoja 45 mm
Espesor chapa 1,0 mm
Tipo de galce Galce estrecho
Aislamiento térmico UD 2,0 W/(m2 K)
Aislamiento acústico
con perfil inferior con junta 38 dB
con junta inferior escamoteable 35 dB
con perfil de tope inferior con junta 40 dB
Instalación en
Mampostería >_ 115 mm
Hormigón >_ 100 mm
Bloques de hormigón poroso >_ 150 mm
Tabiques prefabricados >_ 100 mm
Medidas y espesores mínimos de pared según función, ver página 42
Acristalamientos  páginas 34– 37
Equipamientos especiales    páginas 38– 39
Tipos de paredes y espesores    página 42    
de paredes permisibles
Versiones de cercos    página 42











Puerta cortafuego T90-2 H16/H16 G
Funciones adicionales con dotación correspondienteFunción principal
T90 ignífuga
sólo con cierrapuertas y perfil inferior 
(sólo para H16)
según sea el perfil inferior coeficientes 
acústicos de 37– 45 dB 
(sólo para H16)
WK 2 (sólo para H16)
Cortahumo AntiintrusiónAislamiento acústico
Tabla de medidas Ancho Alto
H16
Medida de obra fija* 
1375 hasta 2500 mm 1750 hasta 2500 mm
(medida de pedido) 
Ancho de hoja principal 750 hasta 1250 mm
Ancho de hoja secundaria 500 hasta 1500 mm
H16 G
Medida de obra fija* 
1500 hasta 3000 mm 2000 hasta 3250 mm
(medida de pedido) 
Ancho de hoja principal 1000 hasta 1500 mm
Ancho de hoja secundaria 500 hasta 1500 mm
Hueco de obra libre + 10 mm + 5 mm
Luz de paso libre** – 82 mm – 42 mm

















  H16 H16 G
Hoja  65 mm 78 mm
Espesor chapa  1,0/1,5 mm 1,5 mm
Tipo de galce  Galce estrecho Galce estrecho 
Aislamiento térmico UD  1,7 W/(m2 K) -
Aislamiento acústico
con perfil inferior con junta 42 dB -
con junta inferior escamoteable 37 dB -
con perfil de tope inferior con junta 45 dB -
Instalación en
Mampostería  >_ 240 mm >_ 240 mm
Hormigón  >_ 140 mm >_ 140 mm
Bloques de hormigón poroso  >_ 200 mm >_ 240 mm 
Placas de hormigón poroso  >_ 175 mm >_ 200 mm
Tabiques prefabricados  >_ 125 mm -
Medidas y espesores mínimos de pared según función, ver página 42
Acristalamientos    páginas 34– 37
Equipamientos especiales    páginas 38– 39
Tipos de paredes y espesores  página 38    
de paredes permisibles   
Versiones de cercos    página 42
Tipos de fijaciones    páginas 42– 43
 * En los cercos integrales para tabiques prefabricados: 
  medida de obra fija = medida de hueco de obra libre
 ** Cuando el ángulo de apertura es de 90º, el ancho de paso libre se reduce en 60 mm
  (H16 Galce estrecho), en 40 mm (H16 Galce ancho) 
hasta 2500 mm
21 32
Puerta de uso general
Puerta de acero D65/D65 G1
de 1 y 2 hojas
 * En los cercos integrales para tabiques prefabricados: 
  medida de obra fija = medida de hueco de obra libre
 ** Cuando el ángulo de apertura es de 90º, el ancho de paso libre se reduce en 10 mm 
  (D65-1) y 20 mm (D65-2), sin tener en cuenta los herrajes
Tabla de medidas Ancho Alto
D65-1 G
Medida de obra fija* 
625 hasta 1500 mm 3500 hasta 5000 mm
(medida de pedido) 
con superior fijo  hasta 5000 mm
D65-2 G
Medida de obra fija* 
1375 hasta 3000 mm 3500 hasta 5000 mm
(medida de pedido) 
con superior fijo  hasta 5000 mm
Ancho de hoja principal 1000 hasta 1500 mm
Ancho de hoja secundaria 350 hasta 1500 mm
Hueco de obra libre + 10 mm + 5 mm
Luz de paso libre** – 74 mm – 37 mm
Medida exterior del cerco + 72 mm + 36 mm
Tabla de medidas Ancho Alto
D65-1
Medida de obra fija* 
625 hasta 1500 mm 1750 hasta 3500 mm
(medida de pedido) 
con superior fijo  hasta 3500 mm
D65-2
Medida de obra fija* 
1375 hasta 3000 mm 1750 hasta 3500 mm
(medida de pedido) 
con superior fijo  hasta 3500 mm
Ancho de hoja principal 750 hasta 1500 mm
Ancho de hoja secundaria 500 hasta 1500 mm
Medida de hueco de obra + 10 mm + 5 mm
Luz de paso libre** – 82 mm – 42 mm
Medida exterior del cerco + 64 mm + 31 mm
Hoja 65 mm
Espesor chapa 1,5 mm
Tipo de galce Galce estrecho   
Aislamiento térmico UD 1,8 W/(m2 K) de una hoja
 1,7 W/(m2 K) de dos hojas
Instalación en
Mampostería  • 
Hormigón  • 
Bloques de hormigón poroso  •
Placas de hormigón poroso  •
Tabiques prefabricados  • 
Acristalamientos páginas 34–37
Superiores fijos   páginas 36–37
Rejillas de ventilación  página 36
Equipamientos especiales páginas 38–39
Tipos de paredes y espesores    página 42   
de paredes permisibles
Versiones de cercos    página 42


































CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA DE PROJECTE D’UNA CASA D’ ACOLLIDA D’ADOLESCENTS MULTI FUNCIONAL, AIGUABLAVA DE BARCELONA 
 
5
3. ANNEX 3. OBTENCIÓ QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA. INFORME 
CALENER GT 
 
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA DE PROJECTE D’UNA CASA D’ ACOLLIDA D’ADOLESCENTS MULTI FUNCIONAL, AIGUABLAVA DE BARCELONA                                                                                             
 
3.1. INFORME CALENER GT INICIAL. 
 
Ha semblat oportú adjuntar les dues primeres pàgines de l’informe inicial per ta l de poder comparar els 








Proyecto: Casa d'acollida d'adolescents Aiguablava
Fecha: 17/08/11



















Jose Ramón Pastor Gonzalez
Autor de la Calificación






Destinado a la enseñanza
Cobertura solar mínima CTE-HE 4 (%)
30.0




Superficie no acondicionada (m²)
1306.81
Superficie de plenums (m²)
0.00
2. RESUMEN INDICADORES ENERGÉTICOS ANUALES 
Indicador Energético Edif. Objeto Edif. Referencia Índice Calificación
Demanda Calef. (kW·h/m²) 35.7 144.4 0.25 A
Demanda Refri. (kW·h/m²) 78.9 103.5 0.76 C
Emisiones Climat. (kg CO2/m²) 50.0 102.1 0.49 B
Emisiones ACS (kg CO2/m²) 20.8 159.2 0.13 A
Emisiones Ilum. (kg CO2/m²) 8.0 24.1 0.33 A
Emisiones Tot. (kg CO2/m²) 78.8 285.4 0.28 A
Nota: Las demandas y emisiones por metro cuadrado han sido obtenidas utilizando la suma de las superficies acondicionadas y no acondicionadas
3. ETIQUETA Y VALORES TOTALES
Concepto Edif. Objeto Edif. Referencia
Energía Final (kWh/año) 919662.5 2101208.8
Energía Final (kWh/(m²año)) 270.0 616.8
En. Primaria (kWh/año) 1219226.1 3823460.0
En. Primaria (kWh/(m²año)) 357.9 1122.3
Emisiones (kg CO2/año) 268518.2 972194.9
Emisiones (kg CO2/(m²año)) 78.8 285.4
El consumo real de energía del edificio y sus emisiones de dióxido de carbono dependerán
de la climatología y de las condiciones de operación y funcionamiento reales del edificio, 
entre otros factores.
 CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA DE PROJECTE D’UNA CASA D’ ACOLLIDA D’ADOLESCENTS MULTI FUNCIONAL, AIGUABLAVA DE BARCELONA  
 
 
3.2. INFORME CALENER GT MODIFICAT. 
En aquest apartat s’adjunta tot l’informe del CALENER GT modificat, que correspon a la certificació 















































Proyecto: Casa d'acollida d'adolescents Aiguablava
Fecha: 01/09/11



















Jose Ramón Pastor Gonzalez
Autor de la Calificación






Destinado a la enseñanza
Cobertura solar mínima CTE-HE 4 (%)
100.0




Superficie no acondicionada (m²)
1306.81
Superficie de plenums (m²)
0.00
2. RESUMEN INDICADORES ENERGÉTICOS ANUALES 
Indicador Energético Edif. Objeto Edif. Referencia Índice Calificación
Demanda Calef. (kW·h/m²) 36.5 51.0 0.72 C
Demanda Refri. (kW·h/m²) 69.5 96.3 0.72 C
Emisiones Climat. (kg CO2/m²) 28.4 51.5 0.55 B
Emisiones ACS (kg CO2/m²) 0.0 0.0 -1.00 -
Emisiones Ilum. (kg CO2/m²) 6.8 24.1 0.28 A
Emisiones Tot. (kg CO2/m²) 35.2 75.6 0.47 B
Nota: Las demandas y emisiones por metro cuadrado han sido obtenidas utilizando la suma de las superficies acondicionadas y no acondicionadas
3. ETIQUETA Y VALORES TOTALES
Concepto Edif. Objeto Edif. Referencia
Energía Final (kWh/año) 286152.6 596547.1
Energía Final (kWh/(m²año)) 84.0 175.1
En. Primaria (kWh/año) 509550.8 1007378.5
En. Primaria (kWh/(m²año)) 149.6 295.7
Emisiones (kg CO2/año) 119940.1 257430.4
Emisiones (kg CO2/(m²año)) 35.2 75.6
El consumo real de energía del edificio y sus emisiones de dióxido de carbono dependerán
de la climatología y de las condiciones de operación y funcionamiento reales del edificio, 
entre otros factores.










4.1. Composición de cerramientos
Nombre Tipo U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color
1-Mur_FA_Ventilada-C Transitorio 0,59 153,37 0,70
C7_Terrassa pati de jocs-C Transitorio 0,27 162,32 0,70
C4_Coberta aparcament-C Transitorio 0,34 45,05 0,65
C3-Terrasses-C Transitorio 0,48 70,76 0,80
3-Mur tancament exterior-C Transitorio 0,53 215,27 0,70
4-5-Mur de tancament 25cm_PYL-C Transitorio 0,64 626,87 0,65
20-Mur -C Transitorio 1,04 1.411,35 0,70
Solera cambra sanitaria-C Transitorio 2,29 1.207,50 0,70
C2_Coberta invertida Edifici B-C Transitorio 0,30 132,55 0,29
Forjat-sanit_edif A-C Transitorio 1,59 118,00 0,70
Forjat_interior_edif A-C Transitorio 0,77 632,33 0,70
21-Mur Pantalla-C Transitorio 1,27 1.735,67 0,70
S1_Solera_PVC-C Transitorio 2,23 1.210,28 0,70
S2_Solera terratzo-C Transitorio 2,06 1.325,50 0,70
6-7-Mur tancament 25cm_Mao 7cm-C Transitorio 0,53 663,47 0,65
8-Mur tancament 30cm_Mao 7cm-C Transitorio 0,57 804,47 0,65
9-Mur tancament 20cm_Mao 7 cm-C Transitorio 0,54 543,47 0,65
12-13-Tancament xapa-C Transitorio 0,60 130,67 0,70
Forjat_interior_edif B-C Transitorio 1,30 848,73 0,70
Enva ceramic-C Transitorio 1,68 72,30 0,70
Forjat_ext_edif B-C Transitorio 0,65 814,90 0,70
Forjat_ext_edif A-C Transitorio 0,52 134,60 0,70
C1_Cob_inv-edif A-C Transitorio 0,30 134,20 0,70
Forj_san_edifA_vest-C Transitorio 1,01 119,52 0,70
4.2. Acristalamientos
Nombre Tipo Localización Factor solar U (W/(m²K)) Tran. visible
Climalit 8-6-44 Prop. globales Exterior 0,71 3,20 0,91
Climalit 44-6-44 Prop. globales Exterior 0,68 3,20 0,91
Climalit 6-6-33 Prop. globales Exterior 0,73 3,20 0,91
Climalit 33-6-33 Prop. globales Exterior 0,70 3,20 0,91
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5.1. Cerramientos exteriores
Nombre Comp. cerramiento Espacio Área (m²) Orient.
P01_E01_PE001 8-Mur tan...Mao 7cm-C P01_E01 18,48 -137,00
P01_E01_PE002 8-Mur tan...Mao 7cm-C P01_E01 37,38 133,00
P01_E01_PE003 8-Mur tan...Mao 7cm-C P01_E01 27,77 26,17
P01_E02_PE002 8-Mur tan...Mao 7cm-C P01_E02 8,10 -137,00
P01_E03_FE001 C4_Coberta...rcament-C P01_E03 55,81 Horiz.
P01_E03_FE002 C4_Coberta...rcament-C P01_E03 37,86 Horiz.
P02_E01_PE001 9-Mur tanc...ao 7 cm-C P02_E01 21,24 133,00
P02_E01_PE002 6-7-Mur ta...Mao 7cm-C P02_E01 20,87 26,22
P02_E01_FE003 Forjat_ext_edif B-C P02_E01 15,48 Horiz.
P02_E02_PE001 6-7-Mur ta...Mao 7cm-C P02_E02 19,98 -137,00
P02_E02_PE002 9-Mur tanc...ao 7 cm-C P02_E02 18,21 133,00
P02_E02_FE004 Forjat_ext_edif B-C P02_E02 13,96 Horiz.
P02_E03_PE001 6-7-Mur ta...Mao 7cm-C P02_E03 14,10 26,17
P02_E03_PE002 6-7-Mur ta...Mao 7cm-C P02_E03 7,86 -47,00
P02_E03_PE003 6-7-Mur ta...Mao 7cm-C P02_E03 9,21 43,00
P02_E03_PE004 6-7-Mur ta...Mao 7cm-C P02_E03 49,20 -137,00
P02_E03_CUB001 C2_Coberta ...difici B-C P02_E03 25,81 Horiz.
P02_E05_PE001 6-7-Mur ta...Mao 7cm-C P02_E05 12,57 43,00
P02_E05_CUB001 C2_Coberta ...difici B-C P02_E05 22,92 Horiz.
P02_E06_CUB001 C2_Coberta ...difici B-C P02_E06 5,75 Horiz.
P02_E07_PE001 6-7-Mur ta...Mao 7cm-C P02_E07 13,92 43,00
P02_E07_PE002 6-7-Mur ta...Mao 7cm-C P02_E07 11,01 -47,00
P02_E07_CUB001 C2_Coberta ...difici B-C P02_E07 19,45 Horiz.
P02_E08_PE001 6-7-Mur ta...Mao 7cm-C P02_E08 2,22 133,00
P02_E08_PE002 6-7-Mur ta...Mao 7cm-C P02_E08 16,62 43,01
P02_E08_PE003 6-7-Mur ta...Mao 7cm-C P02_E08 12,69 -47,00
P02_E08_PE004 6-7-Mur ta...Mao 7cm-C P02_E08 16,62 -137,00
P02_E08_CUB001 C2_Coberta ...difici B-C P02_E08 23,44 Horiz.
P02_E09_PE001 4-5-Mur d...5cm_PYL-C P02_E09 10,02 133,00
P02_E09_PE002 4-5-Mur d...5cm_PYL-C P02_E09 5,13 -47,00
P02_E09_PE003 4-5-Mur d...5cm_PYL-C P02_E09 10,17 -137,00
P02_E09_CUB001 C2_Coberta ...difici B-C P02_E09 11,32 Horiz.
P02_E10_PE001 4-5-Mur d...5cm_PYL-C P02_E10 10,41 133,00
P02_E10_CUB001 C2_Coberta ...difici B-C P02_E10 11,76 Horiz.
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Nombre Comp. cerramiento Espacio Área (m²) Orient.
P02_E11_CUB001 C2_Coberta ...difici B-C P02_E11 11,73 Horiz.
P02_E12_PE001 4-5-Mur d...5cm_PYL-C P02_E12 10,26 133,00
P02_E12_CUB001 C2_Coberta ...difici B-C P02_E12 11,59 Horiz.
P02_E13_PE001 4-5-Mur d...5cm_PYL-C P02_E13 14,13 133,00
P02_E13_PE002 4-5-Mur d...5cm_PYL-C P02_E13 16,71 66,93
P02_E13_PE003 4-5-Mur d...5cm_PYL-C P02_E13 20,91 -47,00
P02_E13_CUB001 C2_Coberta ...difici B-C P02_E13 29,73 Horiz.
P02_E14_PE001 4-5-Mur d...5cm_PYL-C P02_E14 20,73 -47,00
P02_E14_PE002 4-5-Mur d...5cm_PYL-C P02_E14 14,76 43,00
P02_E14_PE003 4-5-Mur d...5cm_PYL-C P02_E14 9,57 133,00
P02_E14_PE004 4-5-Mur d...5cm_PYL-C P02_E14 19,86 -137,00
P02_E14_CUB001 C2_Coberta ...difici B-C P02_E14 45,33 Horiz.
P02_E15_PE001 4-5-Mur d...5cm_PYL-C P02_E15 16,29 133,00
P02_E16_PE001 4-5-Mur d...5cm_PYL-C P02_E16 11,40 133,00
P02_E17_PE001 4-5-Mur d...5cm_PYL-C P02_E17 11,10 133,00
P02_E18_PE001 1-Mur_FA_Ventilada-C P02_E18 23,73 133,00
P02_E18_CUB001 C4_Coberta...rcament-C P02_E18 34,57 Horiz.
P02_E19_ME001 4-5-Mur d...5cm_PYL-C P02_E19 21,60 133,00
P02_E20_PE002 4-5-Mur d...5cm_PYL-C P02_E20 6,90 -47,00
P02_E20_CUB001 C3-Terrasses-C P02_E20 7,59 Horiz.
P02_E21_PE001 4-5-Mur d...5cm_PYL-C P02_E21 7,05 -47,00
P02_E21_CUB001 C3-Terrasses-C P02_E21 7,75 Horiz.
P02_E22_PE001 4-5-Mur d...5cm_PYL-C P02_E22 7,65 -47,00
P02_E23_PE001 4-5-Mur d...5cm_PYL-C P02_E23 6,51 -137,00
P02_E23_PE002 4-5-Mur d...5cm_PYL-C P02_E23 4,80 -137,00
P02_E23_PE004 1-Mur_FA_Ventilada-C P02_E23 5,04 -47,00
P02_E24_PE001 1-Mur_FA_Ventilada-C P02_E24 16,80 -47,00
P02_E25_PE001 1-Mur_FA_Ventilada-C P02_E25 6,93 -47,00
P02_E26_PE001 1-Mur_FA_Ventilada-C P02_E26 17,46 43,00
P02_E27_PE007 1-Mur_FA_Ventilada-C P02_E27 5,04 133,00
P02_E27_PE008 12-13-Tanc...ent xapa-C P02_E27 17,46 -136,99
P02_E27_CUB001 C4_Coberta...rcament-C P02_E27 56,12 Horiz.
P02_E28_PE001 8-Mur tan...Mao 7cm-C P02_E28 6,15 -137,00
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Nombre Comp. cerramiento Espacio Área (m²) Orient.
P02_E28_PE003 8-Mur tan...Mao 7cm-C P02_E28 5,91 -46,97
P02_E29_PE002 12-13-Tanc...ent xapa-C P02_E29 13,98 133,00
P03_E01_PE001 9-Mur tanc...ao 7 cm-C P03_E01 21,24 133,00
P03_E01_PE002 6-7-Mur ta...Mao 7cm-C P03_E01 20,87 26,22
P03_E01_CUB001 C2_Coberta ...difici B-C P03_E01 40,46 Horiz.
P03_E02_PE001 6-7-Mur ta...Mao 7cm-C P03_E02 19,98 -137,00
P03_E02_PE002 9-Mur tanc...ao 7 cm-C P03_E02 18,21 133,00
P03_E02_CUB001 C2_Coberta ...difici B-C P03_E02 40,42 Horiz.
P03_E03_PE001 6-7-Mur ta...Mao 7cm-C P03_E03 14,10 26,17
P03_E03_PE002 6-7-Mur ta...Mao 7cm-C P03_E03 18,96 -47,00
P03_E03_PE003 6-7-Mur ta...Mao 7cm-C P03_E03 5,40 -137,00
P03_E03_CUB001 C2_Coberta ...difici B-C P03_E03 37,73 Horiz.
P03_E04_PE001 6-7-Mur ta...Mao 7cm-C P03_E04 10,38 -47,00
P03_E04_PE002 6-7-Mur ta...Mao 7cm-C P03_E04 8,10 -137,00
P03_E04_CUB001 C2_Coberta ...difici B-C P03_E04 9,34 Horiz.
P03_E05_PE001 1-Mur_FA_Ventilada-C P03_E05 13,95 -46,99
P03_E05_PE002 1-Mur_FA_Ventilada-C P03_E05 17,34 -137,00
P03_E05_PE003 1-Mur_FA_Ventilada-C P03_E05 33,06 133,00
P03_E07_PE001 1-Mur_FA_Ventilada-C P03_E07 44,49 133,00
P03_E07_PE002 1-Mur_FA_Ventilada-C P03_E07 27,24 42,99
P03_E08_PE001 1-Mur_FA_Ventilada-C P03_E08 5,04 -47,00
P03_E09_PE001 1-Mur_FA_Ventilada-C P03_E09 6,99 -47,00
P03_E10_PE001 1-Mur_FA_Ventilada-C P03_E10 8,67 -47,00
P03_E11_PE001 1-Mur_FA_Ventilada-C P03_E11 8,07 -47,00
P03_E13_PE001 1-Mur_FA_Ventilada-C P03_E13 7,65 -47,00
P03_E13_PE002 3-Mur tanca...exterior-C P03_E13 9,90 -136,98
P03_E14_PE006 1-Mur_FA_Ventilada-C P03_E14 1,86 -47,00
P03_E14_PE007 1-Mur_FA_Ventilada-C P03_E14 17,46 -136,99
P03_E14_CUB001 C1_Cob_inv-edif A-C P03_E14 1,53 Horiz.
P03_E14_CUB002 C1_Cob_inv-edif A-C P03_E14 2,28 Horiz.
P03_E15_PE002 6-7-Mur ta...Mao 7cm-C P03_E15 6,90 -47,00
P03_E15_PE003 6-7-Mur ta...Mao 7cm-C P03_E15 14,55 -137,00
P03_E15_PE004 6-7-Mur ta...Mao 7cm-C P03_E15 2,34 -47,00
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P03_E16_PE001 1-Mur_FA_Ventilada-C P03_E16 1,86 133,00
P03_E16_PE002 4-5-Mur d...5cm_PYL-C P03_E16 27,18 43,00
P03_E16_PE003 4-5-Mur d...5cm_PYL-C P03_E16 39,54 -47,00
P03_E16_PE004 4-5-Mur d...5cm_PYL-C P03_E16 27,18 -137,00
P03_E16_PE005 4-5-Mur d...5cm_PYL-C P03_E16 21,60 133,00
P03_E16_CUB001 C3-Terrasses-C P03_E16 15,26 Horiz.
P03_E17_PE001 1-Mur_FA_Ventilada-C P03_E17 17,46 43,00
P03_E17_PE002 12-13-Tanc...ent xapa-C P03_E17 6,51 -137,00
P03_E17_PE003 12-13-Tanc...ent xapa-C P03_E17 5,91 -47,00
P03_E17_PE004 12-13-Tanc...ent xapa-C P03_E17 6,15 -137,00
P03_E17_PE005 12-13-Tanc...ent xapa-C P03_E17 5,91 133,00
P03_E17_PE006 12-13-Tanc...ent xapa-C P03_E17 4,80 -137,00
P04_E01_PE001 12-13-Tanc...ent xapa-C P04_E01 3,15 133,00
P04_E01_PE002 1-Mur_FA_Ventilada-C P04_E01 27,18 43,00
P04_E01_PE003 1-Mur_FA_Ventilada-C P04_E01 44,49 -47,00
P04_E01_FE007 Forjat_ext_edif A-C P04_E01 49,77 Horiz.
P04_E02_PE001 1-Mur_FA_Ventilada-C P04_E02 33,06 -47,00
P04_E02_PE002 1-Mur_FA_Ventilada-C P04_E02 17,34 -137,00
P04_E02_PE003 1-Mur_FA_Ventilada-C P04_E02 13,95 133,00
P04_E04_PE001 3-Mur tanca...exterior-C P04_E04 9,84 -137,00
P04_E04_PE002 1-Mur_FA_Ventilada-C P04_E04 7,65 133,00
P04_E05_PE001 1-Mur_FA_Ventilada-C P04_E05 5,04 133,00
P04_E05_FE008 Forjat_ext_edif A-C P04_E05 17,00 Horiz.
P04_E07_PE001 1-Mur_FA_Ventilada-C P04_E07 8,07 133,00
P04_E07_FE009 Forjat_ext_edif A-C P04_E07 6,79 Horiz.
P04_E08_PE001 1-Mur_FA_Ventilada-C P04_E08 8,67 133,00
P04_E08_FE010 Forjat_ext_edif A-C P04_E08 9,48 Horiz.
P04_E09_PE001 1-Mur_FA_Ventilada-C P04_E09 6,99 133,00
P04_E09_FE011 Forjat_ext_edif A-C P04_E09 7,64 Horiz.
P04_E10_PE001 1-Mur_FA_Ventilada-C P04_E10 7,65 -47,00
P04_E10_PE002 3-Mur tanca...exterior-C P04_E10 9,90 -136,98
P04_E11_PE001 1-Mur_FA_Ventilada-C P04_E11 13,95 -46,99
P04_E11_PE002 1-Mur_FA_Ventilada-C P04_E11 17,34 -137,00
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P04_E13_PE001 1-Mur_FA_Ventilada-C P04_E13 44,49 133,00
P04_E13_PE002 1-Mur_FA_Ventilada-C P04_E13 27,24 43,00
P04_E13_PE003 12-13-Tanc...ent xapa-C P04_E13 3,15 -47,00
P04_E14_PE001 1-Mur_FA_Ventilada-C P04_E14 5,04 -47,00
P04_E15_PE001 1-Mur_FA_Ventilada-C P04_E15 6,99 -47,00
P04_E16_PE001 1-Mur_FA_Ventilada-C P04_E16 8,67 -47,00
P04_E17_PE001 1-Mur_FA_Ventilada-C P04_E17 8,07 -47,00
P04_E19_PE001 1-Mur_FA_Ventilada-C P04_E19 17,46 -137,00
P04_E19_PE002 12-13-Tanc...ent xapa-C P04_E19 4,35 43,00
P04_E19_PE003 12-13-Tanc...ent xapa-C P04_E19 5,91 133,00
P04_E19_PE004 12-13-Tanc...ent xapa-C P04_E19 6,60 43,00
P04_E19_PE005 12-13-Tanc...ent xapa-C P04_E19 5,91 -47,00
P04_E19_PE006 12-13-Tanc...ent xapa-C P04_E19 6,51 43,00
P04_E20_PE001 1-Mur_FA_Ventilada-C P04_E20 17,46 43,00
P04_E20_PE002 12-13-Tanc...ent xapa-C P04_E20 6,51 -137,00
P04_E20_PE003 12-13-Tanc...ent xapa-C P04_E20 5,91 -47,00
P04_E20_PE004 12-13-Tanc...ent xapa-C P04_E20 6,15 -137,00
P04_E20_PE005 12-13-Tanc...ent xapa-C P04_E20 5,91 133,00
P04_E20_PE006 12-13-Tanc...ent xapa-C P04_E20 4,80 -137,00
P05_E01_PE001 12-13-Tanc...ent xapa-C P05_E01 3,15 133,00
P05_E01_PE002 1-Mur_FA_Ventilada-C P05_E01 27,18 43,00
P05_E01_PE003 1-Mur_FA_Ventilada-C P05_E01 44,49 -47,00
P05_E02_PE004 1-Mur_FA_Ventilada-C P05_E02 33,06 -47,00
P05_E02_PE005 1-Mur_FA_Ventilada-C P05_E02 17,34 -137,00
P05_E02_PE006 1-Mur_FA_Ventilada-C P05_E02 13,95 133,00
P05_E04_PE007 3-Mur tanca...exterior-C P05_E04 9,84 -137,00
P05_E04_PE008 1-Mur_FA_Ventilada-C P05_E04 7,65 133,00
P05_E05_PE009 1-Mur_FA_Ventilada-C P05_E05 5,04 133,00
P05_E07_PE010 1-Mur_FA_Ventilada-C P05_E07 8,07 133,00
P05_E08_PE011 1-Mur_FA_Ventilada-C P05_E08 8,67 133,00
P05_E09_PE012 1-Mur_FA_Ventilada-C P05_E09 6,99 133,00
P05_E10_PE013 1-Mur_FA_Ventilada-C P05_E10 7,65 -47,00
P05_E10_PE014 3-Mur tanca...exterior-C P05_E10 9,90 -136,98
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P05_E11_PE015 1-Mur_FA_Ventilada-C P05_E11 13,95 -46,99
P05_E11_PE016 1-Mur_FA_Ventilada-C P05_E11 17,34 -137,00
P05_E11_PE017 1-Mur_FA_Ventilada-C P05_E11 33,06 133,00
P05_E11_CUB001 C4_Coberta...rcament-C P05_E11 52,80 Horiz.
P05_E12_CUB001 C7_Terrassa... de jocs-C P05_E12 4,85 Horiz.
P05_E13_PE018 1-Mur_FA_Ventilada-C P05_E13 44,49 133,00
P05_E13_PE019 1-Mur_FA_Ventilada-C P05_E13 27,24 43,00
P05_E13_PE020 12-13-Tanc...ent xapa-C P05_E13 3,15 -47,00
P05_E13_CUB001 C7_Terrassa... de jocs-C P05_E13 83,80 Horiz.
P05_E14_PE021 1-Mur_FA_Ventilada-C P05_E14 5,04 -47,00
P05_E14_CUB001 C7_Terrassa... de jocs-C P05_E14 32,35 Horiz.
P05_E15_PE022 1-Mur_FA_Ventilada-C P05_E15 6,99 -47,00
P05_E15_CUB001 C7_Terrassa... de jocs-C P05_E15 7,69 Horiz.
P05_E16_PE023 1-Mur_FA_Ventilada-C P05_E16 8,67 -47,00
P05_E16_CUB001 C7_Terrassa... de jocs-C P05_E16 9,54 Horiz.
P05_E17_PE024 1-Mur_FA_Ventilada-C P05_E17 8,07 -47,00
P05_E17_CUB001 C7_Terrassa... de jocs-C P05_E17 13,96 Horiz.
P05_E18_CUB001 C7_Terrassa... de jocs-C P05_E18 5,97 Horiz.
P05_E19_PE025 1-Mur_FA_Ventilada-C P05_E19 17,46 -137,00
P05_E19_PE026 12-13-Tanc...ent xapa-C P05_E19 4,35 43,00
P05_E19_PE027 12-13-Tanc...ent xapa-C P05_E19 5,91 133,00
P05_E19_PE028 12-13-Tanc...ent xapa-C P05_E19 6,60 43,00
P05_E19_PE029 12-13-Tanc...ent xapa-C P05_E19 5,91 -47,00
P05_E19_PE030 12-13-Tanc...ent xapa-C P05_E19 6,51 43,00
P05_E20_PE031 1-Mur_FA_Ventilada-C P05_E20 17,46 43,00
P05_E20_PE032 12-13-Tanc...ent xapa-C P05_E20 6,51 -137,00
P05_E20_PE033 12-13-Tanc...ent xapa-C P05_E20 5,91 -47,00
P05_E20_PE034 12-13-Tanc...ent xapa-C P05_E20 6,15 -137,00
P05_E20_PE035 12-13-Tanc...ent xapa-C P05_E20 5,91 133,00
P05_E20_PE036 12-13-Tanc...ent xapa-C P05_E20 4,80 -137,00
P06_E01_PE001 12-13-Tanc...ent xapa-C P06_E01 3,15 133,00
P06_E01_PE002 1-Mur_FA_Ventilada-C P06_E01 27,18 43,00
P06_E01_PE003 1-Mur_FA_Ventilada-C P06_E01 44,49 -47,00
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P06_E02_PE004 1-Mur_FA_Ventilada-C P06_E02 33,06 -47,00
P06_E02_PE005 1-Mur_FA_Ventilada-C P06_E02 17,34 -137,00
P06_E02_PE006 1-Mur_FA_Ventilada-C P06_E02 13,95 133,00
P06_E02_CUB001 C1_Cob_inv-edif A-C P06_E02 52,79 Horiz.
P06_E03_CUB001 C1_Cob_inv-edif A-C P06_E03 4,83 Horiz.
P06_E04_PE007 3-Mur tanca...exterior-C P06_E04 9,84 -137,00
P06_E04_PE008 1-Mur_FA_Ventilada-C P06_E04 7,65 133,00
P06_E04_CUB001 C1_Cob_inv-edif A-C P06_E04 8,36 Horiz.
P06_E05_PE009 1-Mur_FA_Ventilada-C P06_E05 5,04 133,00
P06_E05_PE001 1-Mur_FA_Ventilada-C P06_E05 5,43 -47,00
P06_E05_PE002 1-Mur_FA_Ventilada-C P06_E05 1,77 43,10
P06_E05_CUB001 C1_Cob_inv-edif A-C P06_E05 32,04 Horiz.
P06_E06_CUB001 C1_Cob_inv-edif A-C P06_E06 6,33 Horiz.
P06_E07_PE010 1-Mur_FA_Ventilada-C P06_E07 8,07 133,00
P06_E07_PE001 1-Mur_FA_Ventilada-C P06_E07 9,84 -137,00
P06_E07_CUB001 C1_Cob_inv-edif A-C P06_E07 13,87 Horiz.
P06_E08_PE011 1-Mur_FA_Ventilada-C P06_E08 8,67 133,00
P06_E08_CUB001 C1_Cob_inv-edif A-C P06_E08 9,48 Horiz.
P06_E09_PE012 1-Mur_FA_Ventilada-C P06_E09 6,99 133,00
P06_E09_CUB001 C1_Cob_inv-edif A-C P06_E09 7,64 Horiz.
P06_E10_PE001 1-Mur_FA_Ventilada-C P06_E10 6,51 -137,00
P06_E10_PE002 1-Mur_FA_Ventilada-C P06_E10 5,91 -46,97
P06_E10_PE003 1-Mur_FA_Ventilada-C P06_E10 6,15 -137,00
P06_E10_PE004 1-Mur_FA_Ventilada-C P06_E10 5,91 133,00
P06_E10_PE005 1-Mur_FA_Ventilada-C P06_E10 4,80 -137,00
P06_E10_PE006 1-Mur_FA_Ventilada-C P06_E10 16,08 133,00
P06_E10_PE007 1-Mur_FA_Ventilada-C P06_E10 17,46 43,00
P06_E10_CUB001 C1_Cob_inv-edif A-C P06_E10 35,23 Horiz.
P06_E11_PE001 1-Mur_FA_Ventilada-C P06_E11 17,46 -137,00
P06_E11_PE002 1-Mur_FA_Ventilada-C P06_E11 7,95 133,00
P06_E11_PE003 1-Mur_FA_Ventilada-C P06_E11 4,35 43,00
P06_E11_PE004 1-Mur_FA_Ventilada-C P06_E11 5,91 133,00
P06_E11_PE005 1-Mur_FA_Ventilada-C P06_E11 6,60 43,00
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P06_E11_PE007 1-Mur_FA_Ventilada-C P06_E11 6,51 43,00
P06_E11_CUB001 C1_Cob_inv-edif A-C P06_E11 19,76 Horiz.
5.2. Cerramientos en contacto con el terreno
Nombre Comp. cerramiento Espacio Área (m²)
P01_E01_FTER001 S1_Solera_PVC-C P01_E01 89,18
P01_E01_TER001 20-Mur -C P01_E01 18,96
P01_E02_FTER002 S1_Solera_PVC-C P01_E02 9,34
P01_E02_TER001 20-Mur -C P01_E02 10,38
P01_E03_FTER001 Solera camb...anitaria-C P01_E03 621,41
P01_E03_TER001 21-Mur Pantalla-C P01_E03 47,92
P01_E03_TER002 21-Mur Pantalla-C P01_E03 51,70
P01_E03_TER003 21-Mur Pantalla-C P01_E03 22,46
P01_E03_TER004 21-Mur Pantalla-C P01_E03 1,84
P01_E03_TER005 21-Mur Pantalla-C P01_E03 4,40
P01_E03_TER006 21-Mur Pantalla-C P01_E03 1,84
P01_E03_TER007 21-Mur Pantalla-C P01_E03 21,06
P01_E03_TER008 21-Mur Pantalla-C P01_E03 51,70
P02_E03_TER001 S2_Solera terratzo-C P02_E03 25,81
P02_E05_TER001 S2_Solera terratzo-C P02_E05 22,92
P02_E06_TER001 S2_Solera terratzo-C P02_E06 5,75
P02_E07_TER001 S2_Solera terratzo-C P02_E07 19,45
P02_E08_TER001 S2_Solera terratzo-C P02_E08 23,44
P02_E09_TER001 S2_Solera terratzo-C P02_E09 11,32
P02_E10_TER001 S2_Solera terratzo-C P02_E10 11,76
P02_E11_TER001 S2_Solera terratzo-C P02_E11 11,73
P02_E12_TER001 S2_Solera terratzo-C P02_E12 11,59
P02_E13_TER001 S2_Solera terratzo-C P02_E13 29,73
P02_E14_TER001 S2_Solera terratzo-C P02_E14 45,33
P02_E17_TER001 21-Mur Pantalla-C P02_E17 15,21
P02_E19_TER002 21-Mur Pantalla-C P02_E19 21,60
P02_E19_TER003 21-Mur Pantalla-C P02_E19 27,18
P02_E20_TER001 21-Mur Pantalla-C P02_E20 12,03
P02_E23_TER001 21-Mur Pantalla-C P02_E23 5,04
P02_E27_TER001 21-Mur Pantalla-C P02_E27 55,95
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P02_E27_TER003 21-Mur Pantalla-C P02_E27 2,76
P02_E27_TER004 21-Mur Pantalla-C P02_E27 6,60
P02_E27_TER005 21-Mur Pantalla-C P02_E27 2,76
P02_E27_TER006 21-Mur Pantalla-C P02_E27 16,38
P02_E29_TER001 21-Mur Pantalla-C P02_E29 10,17
P03_E14_TER001 21-Mur Pantalla-C P03_E14 6,60
P03_E14_TER002 21-Mur Pantalla-C P03_E14 6,51
P03_E14_TER003 21-Mur Pantalla-C P03_E14 2,76
P03_E14_TER004 21-Mur Pantalla-C P03_E14 2,76
P03_E14_TER005 21-Mur Pantalla-C P03_E14 4,35
P03_E15_TER001 21-Mur Pantalla-C P03_E15 27,18
6. VENTANAS
6.1. Ventanas - Dimensiones y orientación
Nombre Acristalamiento Cerramiento Área (m²) Orient.
P01_E01_PE003_V Climalit 33-6-33 P01_E01_PE003 6,48 26,17
P02_E01_PE001_V1 Climalit 8-6-44 P02_E01_PE001 11,22 133,00
P02_E02_PE002_V1 Climalit 8-6-44 P02_E02_PE002 11,22 133,00
P02_E03_PE002_V1 Climalit 33-6-33 P02_E03_PE002 2,87 -47,00
P02_E03_PE003_V1 Climalit 44-6-44 P02_E03_PE003 6,48 43,00
P02_E03_PE004_V1 Climalit 33-6-33 P02_E03_PE004 0,72 -137,00
P02_E03_PE004_V2 Climalit 33-6-33 P02_E03_PE004 0,72 -137,00
P02_E03_PE004_V3 Climalit 33-6-33 P02_E03_PE004 0,72 -137,00
P02_E03_PE004_V4 Climalit 33-6-33 P02_E03_PE004 0,72 -137,00
P02_E03_PE004_V5 Climalit 33-6-33 P02_E03_PE004 0,72 -137,00
P02_E03_PE004_V6 Climalit 33-6-33 P02_E03_PE004 0,72 -137,00
P02_E03_PE004_V7 Climalit 33-6-33 P02_E03_PE004 0,72 -137,00
P02_E03_PE004_V8 Climalit 33-6-33 P02_E03_PE004 0,72 -137,00
P02_E03_PE004_V9 Climalit 33-6-33 P02_E03_PE004 0,72 -137,00
P02_E05_PE001_V1 Climalit 44-6-44 P02_E05_PE001 8,55 43,00
P02_E07_PE001_V1 Climalit 8-6-44 P02_E07_PE001 9,90 43,00
P02_E08_PE003_V1 Vidre opac P02_E08_PE003 2,67 -47,00
P02_E09_PE001_V1 Climalit 44-6-44 P02_E09_PE001 6,91 133,00
P02_E10_PE001_V1 Climalit 44-6-44 P02_E10_PE001 6,91 133,00
P02_E11_PE001_V1 Climalit 44-6-44 P02_E11_PE001 6,91 133,00
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P02_E13_PE002_V1 Climalit 6-6-33 P02_E13_PE002 2,17 66,93
P02_E13_PE003_V1 Climalit 6-6-33 P02_E13_PE003 2,17 -47,00
P02_E13_PE003_V2 Climalit 6-6-33 P02_E13_PE003 2,17 -47,00
P02_E13_PE003_V3 Climalit 6-6-33 P02_E13_PE003 2,17 -47,00
P02_E14_PE004_V1 Climalit 33-6-33 P02_E14_PE004 11,09 -137,00
P02_E14_PE004_V2 Climalit 33-6-33 P02_E14_PE004 4,57 -137,00
P02_E15_PE001_V1 Climalit 6-6-33 P02_E15_PE001 2,17 133,00
P02_E15_PE001_V2 Climalit 6-6-33 P02_E15_PE001 2,17 133,00
P02_E16_PE001_V1 Climalit 6-6-33 P02_E16_PE001 2,17 133,00
P02_E16_PE001_V2 Climalit 6-6-33 P02_E16_PE001 2,17 133,00
P02_E17_PE001_V1 Climalit 6-6-33 P02_E17_PE001 2,17 133,00
P02_E18_PE001_V1 Climalit 6-6-33 P02_E18_PE001 6,24 133,00
P02_E20_PE002_V1 Climalit 6-6-33 P02_E20_PE002 2,17 -47,00
P02_E21_PE001_V1 Climalit 6-6-33 P02_E21_PE001 2,17 -47,00
P02_E22_PE001_V1 Climalit 6-6-33 P02_E22_PE001 2,17 -47,00
P02_E23_PE001_V1 Climalit 33-6-33 P02_E23_PE001 4,31 -137,00
P02_E23_PE002_V1 Climalit 6-6-33 P02_E23_PE002 2,87 -137,00
P02_E24_PE001_V1 Climalit 6-6-33 P02_E24_PE001 6,26 -47,00
P02_E27_PE008_V1 Vidre opac P02_E27_PE008 1,78 -136,99
P02_E27_PE008_V2 Vidre opac P02_E27_PE008 1,78 -136,99
P03_E01_PE001_V1 Climalit 8-6-44 P03_E01_PE001 11,22 133,00
P03_E02_PE002_V1 Climalit 8-6-44 P03_E02_PE002 11,22 133,00
P03_E03_PE002_V1 Climalit 33-6-33 P03_E03_PE002 2,87 -47,00
P03_E04_PE001_V1 Climalit 33-6-33 P03_E04_PE001 2,87 -47,00
P03_E05_PE001_V1 Climalit 8-6-44 P03_E05_PE001 11,33 -46,99
P03_E05_PE002_V1 Climalit 44-6-44 P03_E05_PE002 14,62 -137,00
P03_E05_PE003_V1 Climalit 8-6-44 P03_E05_PE003 2,79 133,00
P03_E07_PE001_V1 Climalit 8-6-44 P03_E07_PE001 3,39 133,00
P03_E07_PE001_V2 Climalit 8-6-44 P03_E07_PE001 3,39 133,00
P03_E07_PE001_V3 Climalit 8-6-44 P03_E07_PE001 3,39 133,00
P03_E07_PE001_V4 Climalit 8-6-44 P03_E07_PE001 3,39 133,00
P03_E07_PE002_V1 Climalit 8-6-44 P03_E07_PE002 3,39 42,99
P03_E08_PE001_V1 Vidre opac P03_E08_PE001 1,78 -47,00
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P03_E10_PE001_V1 Climalit 6-6-33 P03_E10_PE001 2,07 -47,00
P03_E14_PE007_V1 Vidre opac P03_E14_PE007 1,78 -136,99
P03_E14_PE007_V2 Vidre opac P03_E14_PE007 1,78 -136,99
P03_E14_PE007_V3 Vidre opac P03_E14_PE007 1,78 -136,99
P03_E15_PE003_V1 Vidre opac P03_E15_PE003 1,78 -137,00
P03_E15_PE003_V2 Vidre opac P03_E15_PE003 1,78 -137,00
P03_E15_PE005_V1 Vidre opac P03_E15_PE005 1,78 -137,00
P03_E16_PE002_V1 Vidre opac P03_E16_PE002 2,18 43,00
P03_E16_PE002_V2 Vidre opac P03_E16_PE002 2,77 43,00
P03_E16_PE004_V1 Climalit 6-6-33 P03_E16_PE004 4,68 -137,00
P03_E16_PE004_V2 Climalit 6-6-33 P03_E16_PE004 2,11 -137,00
P03_E17_PE001_V1 Climalit 6-6-33 P03_E17_PE001 2,61 43,00
P03_E17_PE002_V1 Climalit 6-6-33 P03_E17_PE002 4,31 -137,00
P03_E17_PE006_V1 Climalit 6-6-33 P03_E17_PE006 2,87 -137,00
P04_E01_PE002_V1 Climalit 8-6-44 P04_E01_PE002 3,39 43,00
P04_E01_PE003_V1 Climalit 8-6-44 P04_E01_PE003 3,37 -47,00
P04_E01_PE003_V2 Climalit 8-6-44 P04_E01_PE003 3,37 -47,00
P04_E01_PE003_V3 Climalit 8-6-44 P04_E01_PE003 3,37 -47,00
P04_E01_PE003_V4 Climalit 8-6-44 P04_E01_PE003 3,37 -47,00
P04_E02_PE001_V1 Climalit 8-6-44 P04_E02_PE001 3,37 -47,00
P04_E02_PE002_V1 Climalit 44-6-44 P04_E02_PE002 14,62 -137,00
P04_E02_PE003_V1 Climalit 8-6-44 P04_E02_PE003 11,33 133,00
P04_E05_PE001_V1 Vidre opac P04_E05_PE001 1,78 133,00
P04_E08_PE001_V1 Climalit 8-6-44 P04_E08_PE001 2,07 133,00
P04_E09_PE001_V1 Climalit 8-6-44 P04_E09_PE001 0,58 133,00
P04_E11_PE001_V1 Climalit 8-6-44 P04_E11_PE001 11,33 -46,99
P04_E11_PE002_V1 Climalit 44-6-44 P04_E11_PE002 14,62 -137,00
P04_E11_PE003_V Climalit 8-6-44 P04_E11_PE003 3,37 133,00
P04_E13_PE001_V Climalit 8-6-44 P04_E13_PE001 3,37 133,00
P04_E13_PE001_V2 Climalit 8-6-44 P04_E13_PE001 3,37 133,00
P04_E13_PE001_V3 Climalit 8-6-44 P04_E13_PE001 3,37 133,00
P04_E13_PE001_V4 Climalit 8-6-44 P04_E13_PE001 3,37 133,00
P04_E13_PE002_V1 Climalit 8-6-44 P04_E13_PE002 3,39 43,00
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P04_E15_PE001_V1 Climalit 6-6-33 P04_E15_PE001 0,58 -47,00
P04_E16_PE001_V1 Climalit 6-6-33 P04_E16_PE001 2,07 -47,00
P04_E19_PE001_V1 Vidre opac P04_E19_PE001 1,78 -137,00
P04_E19_PE001_V2 Vidre opac P04_E19_PE001 1,78 -137,00
P04_E19_PE001_V3 Vidre opac P04_E19_PE001 1,78 -137,00
P04_E19_PE003_V1 Vidre opac P04_E19_PE003 2,35 133,00
P04_E19_PE005_V1 Vidre opac P04_E19_PE005 2,35 -47,00
P04_E20_PE001_V1 Climalit 6-6-33 P04_E20_PE001 2,61 43,00
P04_E20_PE002_V1 Climalit 6-6-33 P04_E20_PE002 4,31 -137,00
P04_E20_PE006_V1 Climalit 6-6-33 P04_E20_PE006 2,87 -137,00
P05_E01_PE002_V Climalit 8-6-44 P05_E01_PE002 3,39 43,00
P05_E01_PE003_V Climalit 8-6-44 P05_E01_PE003 3,37 -47,00
P05_E01_PE003_V001 Climalit 8-6-44 P05_E01_PE003 3,37 -47,00
P05_E01_PE003_V002 Climalit 8-6-44 P05_E01_PE003 3,37 -47,00
P05_E01_PE003_V003 Climalit 8-6-44 P05_E01_PE003 3,37 -47,00
P05_E02_PE004_V Climalit 8-6-44 P05_E02_PE004 3,37 -47,00
P05_E02_PE005_V Climalit 44-6-44 P05_E02_PE005 14,62 -137,00
P05_E02_PE006_V Climalit 8-6-44 P05_E02_PE006 11,33 133,00
P05_E05_PE009_V Vidre opac P05_E05_PE009 1,78 133,00
P05_E08_PE011_V Climalit 8-6-44 P05_E08_PE011 2,07 133,00
P05_E09_PE012_V Climalit 8-6-44 P05_E09_PE012 0,58 133,00
P05_E11_PE015_V Climalit 8-6-44 P05_E11_PE015 11,33 -46,99
P05_E11_PE016_V Climalit 44-6-44 P05_E11_PE016 14,62 -137,00
P05_E11_PE017_V Climalit 8-6-44 P05_E11_PE017 3,37 133,00
P05_E13_PE018_V Climalit 8-6-44 P05_E13_PE018 3,37 133,00
P05_E13_PE018_V004 Climalit 8-6-44 P05_E13_PE018 3,37 133,00
P05_E13_PE018_V005 Climalit 8-6-44 P05_E13_PE018 3,37 133,00
P05_E13_PE018_V006 Climalit 8-6-44 P05_E13_PE018 3,37 133,00
P05_E13_PE019_V Climalit 8-6-44 P05_E13_PE019 3,39 43,00
P05_E14_PE021_V Vidre opac P05_E14_PE021 1,78 -47,00
P05_E15_PE022_V Climalit 6-6-33 P05_E15_PE022 0,58 -47,00
P05_E16_PE023_V Climalit 6-6-33 P05_E16_PE023 2,07 -47,00
P05_E19_PE025_V Vidre opac P05_E19_PE025 1,78 -137,00
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P05_E19_PE025_V008 Vidre opac P05_E19_PE025 1,78 -137,00
P05_E19_PE027_V1 Climalit 8-6-44 P05_E19_PE027 2,35 133,00
P05_E19_PE029_V1 Climalit 8-6-44 P05_E19_PE029 2,35 -47,00
P05_E20_PE031_V Climalit 6-6-33 P05_E20_PE031 2,61 43,00
P05_E20_PE032_V Climalit 6-6-33 P05_E20_PE032 4,31 -137,00
P05_E20_PE036_V Climalit 6-6-33 P05_E20_PE036 2,87 -137,00
P06_E01_PE002_V Climalit 8-6-44 P06_E01_PE002 3,39 43,00
P06_E01_PE003_V Climalit 8-6-44 P06_E01_PE003 3,37 -47,00
P06_E01_PE003_V001 Climalit 8-6-44 P06_E01_PE003 3,37 -47,00
P06_E01_PE003_V002 Climalit 8-6-44 P06_E01_PE003 3,37 -47,00
P06_E01_PE003_V003 Climalit 8-6-44 P06_E01_PE003 3,37 -47,00
P06_E02_PE004_V Climalit 8-6-44 P06_E02_PE004 3,37 -47,00
P06_E02_PE005_V Climalit 44-6-44 P06_E02_PE005 14,62 -137,00
P06_E02_PE006_V Climalit 8-6-44 P06_E02_PE006 11,33 133,00
P06_E05_PE009_V Vidre opac P06_E05_PE009 1,78 133,00
P06_E08_PE011_V Climalit 8-6-44 P06_E08_PE011 2,07 133,00
P06_E09_PE012_V Climalit 8-6-44 P06_E09_PE012 0,58 133,00
P06_E10_PE001_V1 Climalit 6-6-33 P06_E10_PE001 4,31 -137,00
P06_E10_PE005_V1 Climalit 6-6-33 P06_E10_PE005 2,87 -137,00
P06_E10_PE007_V1 Climalit 6-6-33 P06_E10_PE007 2,61 43,00
P06_E11_PE001_V1 Vidre opac P06_E11_PE001 1,78 -137,00
P06_E11_PE001_V2 Vidre opac P06_E11_PE001 1,78 -137,00
P06_E11_PE001_V3 Vidre opac P06_E11_PE001 1,78 -137,00
P06_E11_PE004_V1 Climalit 8-6-44 P06_E11_PE004 2,35 133,00
P06_E11_PE006_V1 Climalit 8-6-44 P06_E11_PE006 2,35 -47,00












P01_E01_PE003_V Sí 0,20 0,00 0,00 0,00 9,00
P02_E01_PE001_V1 Sí 0,20 0,00 0,00 0,00 9,00
P02_E02_PE002_V1 Sí 0,20 0,00 0,00 0,00 9,00
P02_E03_PE002_V1 Sí 0,20 0,00 0,00 0,00 9,00
P02_E03_PE003_V1 Sí 0,20 0,00 0,00 0,00 9,00
P02_E03_PE004_V1 Sí 0,20 0,00 0,00 0,00 9,00
P02_E03_PE004_V2 No 0,20 0,00 0,00 0,00 9,00





















P02_E03_PE004_V4 No 0,20 0,00 0,00 0,00 9,00
P02_E03_PE004_V5 No 0,20 0,00 0,00 0,00 9,00
P02_E03_PE004_V6 No 0,20 0,00 0,00 0,00 9,00
P02_E03_PE004_V7 No 0,20 0,00 0,00 0,00 9,00
P02_E03_PE004_V8 No 0,20 0,00 0,00 0,00 9,00
P02_E03_PE004_V9 No 0,20 0,00 0,00 0,00 9,00
P02_E05_PE001_V1 Sí 0,20 0,00 0,00 0,00 9,00
P02_E07_PE001_V1 Sí 0,20 0,00 0,00 0,00 9,00
P02_E08_PE003_V1 No 0,20 0,00 0,00 0,00 9,00
P02_E09_PE001_V1 Sí 0,25 0,00 0,00 0,00 9,00
P02_E10_PE001_V1 Sí 0,25 0,00 0,00 0,00 9,00
P02_E11_PE001_V1 Sí 0,25 0,00 0,00 0,00 9,00
P02_E12_PE001_V1 Sí 0,25 0,00 0,00 0,00 9,00
P02_E13_PE002_V1 No 0,25 0,00 0,00 0,00 9,00
P02_E13_PE003_V1 No 0,25 0,00 0,00 0,00 9,00
P02_E13_PE003_V2 No 0,25 0,00 0,00 0,00 9,00
P02_E13_PE003_V3 No 0,25 0,00 0,00 0,00 9,00
P02_E14_PE004_V1 No 0,25 2,00 0,00 0,00 9,00
P02_E14_PE004_V2 No 0,25 0,00 0,00 0,00 9,00
P02_E15_PE001_V1 No 0,25 0,00 0,00 0,00 9,00
P02_E15_PE001_V2 No 0,25 0,00 0,00 0,00 9,00
P02_E16_PE001_V1 No 0,25 0,00 0,00 0,00 9,00
P02_E16_PE001_V2 No 0,25 0,00 0,00 0,00 9,00
P02_E17_PE001_V1 No 0,25 0,00 0,00 0,00 9,00
P02_E18_PE001_V1 No 0,20 0,00 0,00 0,00 9,00
P02_E20_PE002_V1 No 0,25 0,00 0,00 0,00 9,00
P02_E21_PE001_V1 No 0,25 0,00 0,00 0,00 9,00
P02_E22_PE001_V1 No 0,25 0,00 0,00 0,00 9,00
P02_E23_PE001_V1 No 0,25 0,00 0,00 0,00 9,00
P02_E23_PE002_V1 No 0,25 0,00 0,00 0,00 9,00
P02_E24_PE001_V1 No 0,20 0,00 0,00 0,00 9,00
P02_E27_PE008_V1 No 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P02_E27_PE008_V2 No 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00





















P03_E02_PE002_V1 Sí 0,20 0,00 0,00 0,00 9,00
P03_E03_PE002_V1 No 0,20 0,00 0,00 0,00 9,00
P03_E04_PE001_V1 No 0,20 0,00 0,00 0,00 9,00
P03_E05_PE001_V1 Sí 0,15 3,28 0,00 0,00 9,00
P03_E05_PE002_V1 Sí 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
P03_E05_PE003_V1 Sí 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P03_E07_PE001_V1 Sí 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P03_E07_PE001_V2 Sí 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P03_E07_PE001_V3 Sí 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P03_E07_PE001_V4 Sí 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P03_E07_PE002_V1 Sí 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P03_E08_PE001_V1 No 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P03_E09_PE001_V1 Sí 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
P03_E10_PE001_V1 Sí 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P03_E14_PE007_V1 No 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P03_E14_PE007_V2 No 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P03_E14_PE007_V3 No 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P03_E15_PE003_V1 No 0,25 0,00 0,00 0,00 9,00
P03_E15_PE003_V2 No 0,25 0,00 0,00 0,00 9,00
P03_E15_PE005_V1 No 0,25 0,00 0,00 0,00 9,00
P03_E16_PE002_V1 Sí 0,25 0,00 0,00 0,00 9,00
P03_E16_PE002_V2 Sí 0,25 0,00 0,00 0,00 9,00
P03_E16_PE004_V1 Sí 0,25 0,00 0,00 0,00 9,00
P03_E16_PE004_V2 Sí 0,25 0,00 0,00 0,00 9,00
P03_E17_PE001_V1 No 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P03_E17_PE002_V1 No 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P03_E17_PE006_V1 No 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P04_E01_PE002_V1 Sí 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P04_E01_PE003_V1 Sí 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P04_E01_PE003_V2 Sí 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P04_E01_PE003_V3 Sí 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P04_E01_PE003_V4 Sí 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P04_E02_PE001_V1 Sí 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00





















P04_E02_PE003_V1 Sí 0,15 3,28 0,00 0,00 9,00
P04_E05_PE001_V1 No 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P04_E08_PE001_V1 Sí 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P04_E09_PE001_V1 Sí 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P04_E11_PE001_V1 Sí 0,15 3,28 0,00 0,00 9,00
P04_E11_PE002_V1 Sí 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P04_E11_PE003_V Sí 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P04_E13_PE001_V Sí 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P04_E13_PE001_V2 No 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P04_E13_PE001_V3 No 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P04_E13_PE001_V4 No 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P04_E13_PE002_V1 Sí 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P04_E14_PE001_V1 No 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P04_E15_PE001_V1 Sí 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P04_E16_PE001_V1 Sí 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P04_E19_PE001_V1 No 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P04_E19_PE001_V2 No 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P04_E19_PE001_V3 No 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P04_E19_PE003_V1 No 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P04_E19_PE005_V1 No 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P04_E20_PE001_V1 No 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P04_E20_PE002_V1 No 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P04_E20_PE006_V1 No 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P05_E01_PE002_V Sí 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P05_E01_PE003_V Sí 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P05_E01_PE003_V001 Sí 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P05_E01_PE003_V002 Sí 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P05_E01_PE003_V003 Sí 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P05_E02_PE004_V Sí 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P05_E02_PE005_V Sí 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P05_E02_PE006_V Sí 0,15 3,28 0,00 0,00 9,00
P05_E05_PE009_V No 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P05_E08_PE011_V Sí 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00





















P05_E11_PE015_V Sí 0,15 3,28 0,00 0,00 9,00
P05_E11_PE016_V Sí 0,15 3,00 0,00 0,00 9,00
P05_E11_PE017_V Sí 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P05_E13_PE018_V Sí 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P05_E13_PE018_V004 Sí 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P05_E13_PE018_V005 Sí 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P05_E13_PE018_V006 Sí 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P05_E13_PE019_V Sí 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P05_E14_PE021_V No 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P05_E15_PE022_V Sí 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P05_E16_PE023_V Sí 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P05_E19_PE025_V No 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P05_E19_PE025_V007 No 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P05_E19_PE025_V008 No 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P05_E19_PE027_V1 No 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P05_E19_PE029_V1 No 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P05_E20_PE031_V No 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P05_E20_PE032_V No 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P05_E20_PE036_V No 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P06_E01_PE002_V Sí 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P06_E01_PE003_V Sí 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P06_E01_PE003_V001 Sí 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P06_E01_PE003_V002 Sí 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P06_E01_PE003_V003 Sí 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P06_E02_PE004_V Sí 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P06_E02_PE005_V Sí 0,15 3,00 0,00 0,00 9,00
P06_E02_PE006_V Sí 0,15 3,28 0,00 0,00 9,00
P06_E05_PE009_V No 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P06_E08_PE011_V Sí 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P06_E09_PE012_V Sí 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P06_E10_PE001_V1 No 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P06_E10_PE005_V1 No 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P06_E10_PE007_V1 No 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00





















P06_E11_PE001_V2 No 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P06_E11_PE001_V3 No 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P06_E11_PE004_V1 No 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00
P06_E11_PE006_V1 No 0,15 0,00 0,00 0,00 9,00










7.1. Espacios - Dimensiones y conexiones
Nombre Planta Multiplicador Área (m²) Altura (m)
P01_E01 P01 1 89,18 3,00
P01_E02 P01 1 9,34 3,00
P01_E03 P01 1 621,41 2,00
Espai aire primari  1 P01 1 1,00 3,00
Espai  aire primari  2 P01 1 1,00 3,00
P02_E01 P02 1 40,46 3,00
P02_E02 P02 1 40,43 3,00
P02_E03 P02 1 68,16 3,00
P02_E04 P02 1 4,72 3,00
P02_E05 P02 1 22,92 3,00
P02_E06 P02 1 5,75 3,00
P02_E07 P02 1 19,46 3,00
P02_E08 P02 1 23,44 3,00
P02_E09 P02 1 11,32 3,00
P02_E10 P02 1 11,76 3,00
P02_E11 P02 1 11,73 3,00
P02_E12 P02 1 11,59 3,00
P02_E13 P02 1 29,73 3,00
P02_E14 P02 1 73,32 3,00
P02_E15 P02 1 18,41 3,00
P02_E16 P02 1 12,88 3,00
P02_E17 P02 1 18,76 3,00
P02_E18 P02 1 53,94 3,00
P02_E19 P02 1 65,23 3,00
P02_E20 P02 1 9,22 3,00
P02_E21 P02 1 9,42 3,00
P02_E22 P02 1 12,79 3,00
P02_E23 P02 1 71,10 3,00
P02_E24 P02 1 22,46 3,00
P02_E25 P02 1 12,93 3,00
P02_E26 P02 1 19,30 3,00
P02_E27 P02 1 153,44 3,00
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P02_E29 P02 1 15,80 3,00
P03_E01 P03 1 40,46 3,00
P03_E02 P03 1 40,43 3,00
P03_E03 P03 1 37,73 3,00
P03_E04 P03 1 9,34 3,00
P03_E05 P03 1 52,80 3,00
P03_E06 P03 1 4,85 3,00
P03_E07 P03 1 83,80 3,00
P03_E08 P03 1 32,35 3,00
P03_E09 P03 1 7,69 3,00
P03_E10 P03 1 9,54 3,00
P03_E11 P03 1 13,96 3,00
P03_E12 P03 1 5,97 3,00
P03_E13 P03 1 8,41 3,00
P03_E14 P03 1 23,56 3,00
P03_E15 P03 1 24,13 3,00
P03_E16 P03 1 119,41 3,00
P03_E17 P03 1 35,23 3,00
P04_E01 P04 1 83,63 3,00
P04_E02 P04 1 52,79 3,00
P04_E03 P04 1 4,83 3,00
P04_E04 P04 1 8,36 3,00
P04_E05 P04 1 32,04 3,00
P04_E06 P04 1 6,33 3,00
P04_E07 P04 1 13,87 3,00
P04_E08 P04 1 9,48 3,00
P04_E09 P04 1 7,64 3,00
P04_E10 P04 1 8,41 3,00
P04_E11 P04 1 52,80 3,00
P04_E12 P04 1 4,85 3,00
P04_E13 P04 1 83,80 3,00
P04_E14 P04 1 32,35 3,00
P04_E15 P04 1 7,69 3,00
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Nombre Planta Multiplicador Área (m²) Altura (m)
P04_E17 P04 1 13,96 3,00
P04_E18 P04 1 5,97 3,00
P04_E19 P04 1 19,76 3,00
P04_E20 P04 1 35,23 3,00
P05_E01 P05 1 83,63 3,00
P05_E02 P05 1 52,79 3,00
P05_E03 P05 1 4,83 3,00
P05_E04 P05 1 8,36 3,00
P05_E05 P05 1 32,04 3,00
P05_E06 P05 1 6,33 3,00
P05_E07 P05 1 13,87 3,00
P05_E08 P05 1 9,48 3,00
P05_E09 P05 1 7,64 3,00
P05_E10 P05 1 8,41 3,00
P05_E11 P05 1 52,80 3,00
P05_E12 P05 1 4,85 3,00
P05_E13 P05 1 83,80 3,00
P05_E14 P05 1 32,35 3,00
P05_E15 P05 1 7,69 3,00
P05_E16 P05 1 9,54 3,00
P05_E17 P05 1 13,96 3,00
P05_E18 P05 1 5,97 3,00
P05_E19 P05 1 19,76 3,00
P05_E20 P05 1 35,23 3,00
P06_E01 P06 1 83,63 3,00
P06_E02 P06 1 52,79 3,00
P06_E03 P06 1 4,83 3,00
P06_E04 P06 1 8,36 3,00
P06_E05 P06 1 32,04 3,00
P06_E06 P06 1 6,33 3,00
P06_E07 P06 1 13,87 3,00
P06_E08 P06 1 9,48 3,00
P06_E09 P06 1 7,64 3,00
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Nombre Planta Multiplicador Área (m²) Altura (m)
P06_E11 P06 1 19,76 3,00












P01_E01 2,50 10,00 8,17 2,03 4,50 No
P01_E02 2,50 10,00 7,93 4,29 10,00 No
P01_E03 10,00 15,00 4,40 7,00 10,00 No
Espai aire primari  1 10,00 0,00 0,00 4,50 4,50 No
Espai  aire primari  2 10,00 0,00 0,00 4,50 4,50 No
P02_E01 2,50 10,00 12,01 2,85 4,00 Sí
P02_E02 2,50 10,00 11,62 2,24 4,00 Sí
P02_E03 2,50 10,00 17,44 7,78 10,00 No
P02_E04 2,50 10,00 7,93 4,29 5,00 No
P02_E05 2,50 10,00 12,39 2,79 4,50 Sí
P02_E06 2,50 10,00 14,68 7,70 10,00 No
P02_E07 2,50 10,00 16,31 3,17 4,50 Sí
P02_E08 2,50 10,00 9,82 7,22 10,00 No
P02_E09 10,00 15,00 20,09 3,37 3,50 No
P02_E10 10,00 15,00 20,09 3,37 3,50 No
P02_E11 10,00 15,00 20,09 3,37 3,50 No
P02_E12 10,00 15,00 21,00 2,98 4,50 No
P02_E13 10,00 15,00 14,00 2,17 3,50 No
P02_E14 10,00 15,00 14,17 4,11 4,50 No
P02_E15 10,00 15,00 13,26 2,56 3,50 Sí
P02_E16 10,00 15,00 17,58 2,72 3,50 Sí
P02_E17 10,00 15,00 17,69 2,63 3,50 No
P02_E18 10,00 15,00 11,67 2,89 4,50 No
P02_E19 10,00 15,00 15,51 7,67 10,00 No
P02_E20 10,00 15,00 13,88 3,21 4,50 No
P02_E21 10,00 15,00 13,88 3,21 4,50 No
P02_E22 10,00 15,00 13,88 3,21 4,50 No
P02_E23 10,00 15,00 14,17 4,11 4,50 No
P02_E24 10,00 15,00 16,73 2,47 4,50 No
P02_E25 10,00 15,00 8,90 3,66 4,50 No
P02_E26 10,00 15,00 11,76 4,73 10,00 No





















P02_E28 10,00 15,00 11,46 2,53 5,00 No
P02_E29 10,00 15,00 15,32 7,64 10,00 No
P03_E01 2,50 10,00 12,01 2,85 4,00 Sí
P03_E02 2,50 10,00 11,62 2,24 4,00 Sí
P03_E03 2,50 10,00 17,44 7,78 10,00 No
P03_E04 2,50 10,00 7,93 4,29 4,50 No
P03_E05 20,00 5,00 11,73 4,34 4,50 No
P03_E06 20,00 5,00 11,32 6,45 10,00 No
P03_E07 20,00 5,00 12,98 4,79 10,00 No
P03_E08 20,00 5,00 11,26 6,75 10,00 No
P03_E09 20,00 5,00 11,31 5,92 10,00 No
P03_E10 20,00 5,00 13,56 6,62 12,00 No
P03_E11 20,00 5,00 18,59 9,94 10,00 No
P03_E12 20,00 5,00 9,00 7,17 10,00 No
P03_E13 20,00 5,00 17,54 5,90 10,00 No
P03_E14 20,00 5,00 12,04 9,99 10,00 No
P03_E15 20,00 5,00 4,40 7,00 10,00 No
P03_E16 20,00 5,00 6,85 4,65 5,00 No
P03_E17 20,00 5,00 12,04 9,99 5,00 No
P04_E01 20,00 5,00 12,98 4,79 10,00 No
P04_E02 20,00 5,00 11,73 4,34 4,50 No
P04_E03 20,00 5,00 11,32 6,45 10,00 No
P04_E04 20,00 5,00 17,54 5,90 10,00 No
P04_E05 20,00 5,00 11,26 6,75 10,00 No
P04_E06 20,00 5,00 9,00 7,17 10,00 No
P04_E07 20,00 5,00 18,59 9,94 10,00 No
P04_E08 20,00 5,00 13,56 6,62 10,00 No
P04_E09 20,00 5,00 11,31 5,92 10,00 No
P04_E10 20,00 5,00 17,54 5,90 10,00 No
P04_E11 20,00 5,00 12,73 4,34 4,50 No
P04_E12 20,00 5,00 11,32 6,45 10,00 No
P04_E13 20,00 5,00 12,98 4,79 10,00 No
P04_E14 20,00 5,00 11,26 6,75 10,00 No





















P04_E16 20,00 5,00 13,56 6,62 10,00 No
P04_E17 20,00 5,00 11,76 4,73 10,00 No
P04_E18 20,00 5,00 9,00 7,17 10,00 No
P04_E19 20,00 5,00 12,04 9,99 10,00 No
P04_E20 20,00 5,00 11,76 4,73 10,00 No
P05_E01 20,00 5,00 12,98 4,79 10,00 No
P05_E02 20,00 5,00 11,73 4,34 4,50 No
P05_E03 20,00 5,00 11,32 6,45 10,00 No
P05_E04 20,00 5,00 17,54 5,90 10,00 No
P05_E05 20,00 5,00 11,26 6,75 10,00 No
P05_E06 20,00 5,00 9,00 7,17 10,00 No
P05_E07 20,00 5,00 18,59 9,94 10,00 No
P05_E08 20,00 5,00 13,56 6,62 10,00 No
P05_E09 20,00 5,00 11,31 5,92 10,00 No
P05_E10 20,00 5,00 17,54 5,90 10,00 No
P05_E11 20,00 5,00 12,73 4,34 4,50 No
P05_E12 20,00 5,00 11,32 6,45 10,00 No
P05_E13 20,00 5,00 12,98 4,79 10,00 No
P05_E14 20,00 5,00 11,26 6,75 10,00 No
P05_E15 20,00 5,00 11,31 5,92 10,00 No
P05_E16 20,00 5,00 13,56 6,62 10,00 No
P05_E17 20,00 5,00 18,59 9,94 10,00 No
P05_E18 20,00 5,00 9,00 7,17 10,00 No
P05_E19 20,00 5,00 12,04 9,99 10,00 No
P05_E20 20,00 5,00 11,76 4,73 10,00 No
P06_E01 20,00 5,00 12,98 4,79 10,00 No
P06_E02 20,00 5,00 11,73 4,34 4,50 No
P06_E03 20,00 5,00 11,32 6,45 10,00 No
P06_E04 20,00 5,00 17,54 5,90 10,00 No
P06_E05 20,00 5,00 11,26 6,75 10,00 No
P06_E06 20,00 5,00 9,00 7,17 10,00 No
P06_E07 20,00 5,00 18,59 9,94 10,00 No
P06_E08 20,00 5,00 13,56 6,62 10,00 No





















P06_E10 20,00 5,00 12,04 9,99 10,00 No
P06_E11 20,00 5,00 11,76 4,73 10,00 No














INST-1 3,00 6,68 -28,88 -28,88 18,00 223,00 90,00
INST-2 3,00 7,85 -23,99 -23,99 18,00 133,00 90,00
COB 5 3,00 7,20 -22,68 -22,68 15,00 133,00 90,00
COB 8 3,00 1,10 -5,02 -5,02 15,00 313,00 90,00
COB 7 3,00 25,95 -16,04 -16,04 15,00 133,00 90,00
COB 9 3,00 9,13 1,66 1,66 15,00 43,00 90,00
COB 10 3,60 25,95 -20,05 -20,05 18,00 133,00 0,00
COB 11 1,00 5,53 -15,36 -15,36 18,00 43,00 0,00
MUR 5 5,00 29,80 -18,49 -18,49 6,00 313,00 90,00
MUR 7 5,00 3,50 -15,93 -15,93 6,00 43,00 90,00
POR 1 5,44 10,77 -14,05 -14,05 6,00 133,00 0,00
POR 2 1,71 2,05 -10,69 -10,69 6,00 223,00 0,00
FV-46 3,10 1,30 -10,37 -10,37 17,90 43,00 90,00
COB-1 3,00 25,90 -15,94 -15,94 18,00 313,00 90,00
COB-3 3,00 25,95 -26,94 -26,94 18,00 133,00 90,00
COB-4 6,73 19,03 -15,94 -15,94 21,00 313,00 0,00
FV-1 9,00 8,10 -16,35 -16,35 6,00 133,00 90,00
FV-2 9,00 2,43 -9,94 -9,94 6,00 133,00 90,00
FV-3 9,00 2,44 -7,40 -7,40 6,00 133,00 90,00
FV-4 9,00 2,44 -4,86 -4,86 6,00 133,00 90,00
FV-5 9,00 2,44 -2,32 -2,32 6,00 133,00 90,00
FV-6 9,00 2,10 0,23 0,23 6,00 133,00 90,00
FV-7 9,00 6,33 1,66 1,66 6,00 43,00 90,00
FV-8 9,00 1,55 -3,88 -3,88 6,00 43,00 90,00
FV-9 12,00 1,50 -9,27 -9,27 9,00 43,00 90,00
FV-10 12,00 6,33 -11,31 -11,31 9,00 43,00 90,00
FV-11 9,00 2,05 -15,94 -15,94 9,00 313,00 90,00
FV-12 9,00 2,44 -18,19 -18,19 9,00 313,00 90,00
FV-13 9,00 2,44 -20,76 -20,76 9,00 313,00 90,00























FV-15 9,00 2,44 -25,85 -25,85 9,00 313,00 90,00
FV-16 9,00 8,10 -28,39 -28,39 9,00 313,00 90,00
MUR 1 5,00 5,83 -26,94 -26,94 3,00 223,00 90,00





















Bomba refredadora Velocidad constante 75.000 10,0 3,32 0,62
Bomba caldera CALF Velocidad constante 75.000 10,0 3,32 0,62
Bomba C Velocidad constante 18.000 7,5 0,60 0,62
9.2. Circuitos hidráulicos







Circuit refredadora Agua fría Primario Horario - 7,0
Circuit calefacció Agua caliente Primario Horario 50,0 -
Circuit ACS Agua caliente sanitaria Primario Disp. permanente 60,0 -





















Caldera calefacció Condensación Gas Natural 248,00 0,98
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Caldera ACS Sí 40,00 100
9.6. Sistemas de condensación
































Potencia batería frío (kW)
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11.1. Zonas - Especificaciones básicas
Nombre Subsistema secundario Unidad terminal Fuente de calor
Z_P01_E01 P01_E01_F-...polivalent Fan-coil Agua caliente
Z_P02_E01 P02_E01_F-...livalent 1 Fan-coil Agua caliente
Z_P02_E02 P02_E02_F-...livalent 2 Fan-coil Agua caliente
Z_P02_E03 P02-E03_F_...rculacions Fan-coil Agua caliente
Z_P02_E05 P02_E05_F-Tallers Fan-coil Agua caliente
Z_P02_E07 P02_E07_F-...professors Fan-coil Agua caliente
Z_P02_E09 P02_E09_F-...x tècnic 1 Fan-coil Agua caliente
Z_P02_E10 P02_E10_F-...x tècnic 2 Fan-coil Agua caliente
Z_P02_E11 P02_E11_F-...x tècnic 3 Fan-coil Agua caliente
Z_P02_E12 P02_E12_F-Infermeria Fan-coil Agua caliente
Z_P02_E13 P02_E13_F-...educadors Fan-coil Agua caliente
Z_P02_E14 P02_E14_F-Vestíbul Fan-coil Agua caliente
Z_P02_E15 P02_E15_F-...inistració Fan-coil Agua caliente
Z_P02_E16 P02_E16_F-...ordinador Fan-coil Agua caliente
Z_P02_E17 P02_E17_F-Direcció Fan-coil Agua caliente
Z_P02_E18 P02_E18_F-...ia-cosidor Fan-coil Agua caliente
Z_P02_E20 P02_E20_F-S... visites 1 Fan-coil Agua caliente
Z_P02_E21 P02_E21_F-S... visites 2 Fan-coil Agua caliente
Z_P02_E22 P02_E22_F-S... visites 3 Fan-coil Agua caliente
Z_P02_E23 P02_E23_F-...ions adm. Fan-coil Agua caliente
Z_P02_E24 P02_E24_F-...a reunions Fan-coil Agua caliente
Z_P03_E01 P03_E01_F-...livalent 1 Fan-coil Agua caliente
Z_P03_E02 P03_E02_F-...livalent 2 Fan-coil Agua caliente
Z_P03_E03 P03_E03_F-...rculacions Fan-coil Agua caliente
Z_P03_E05 P03_E05_F-...i educador Fan-coil Agua caliente
Z_P04_E02 P04_E02_F-...i educador Fan-coil Agua caliente
Z_P04_E11 P04_E11_F-...i educador Fan-coil Agua caliente
Z_P05_E02 P05_E02_F-...i educador Fan-coil Agua caliente
Z_P05_E11 P05_E11_F-...i educador Fan-coil Agua caliente
Z_P06_E02 P06_E02_F-...i educador Fan-coil Agua caliente
Z_P02_E19 Terra radiant Panel radiante Agua caliente
Z_P03_E07 Terra radiant Panel radiante Agua caliente
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Z_P03_E09 Terra radiant Panel radiante Agua caliente
Z_P03_E10 Terra radiant Panel radiante Agua caliente
Z_P03_E11 Terra radiant Panel radiante Agua caliente
Z_P03_E13 Terra radiant Panel radiante Agua caliente
Z_P04_E01 Terra radiant Panel radiante Agua caliente
Z_P04_E04 Terra radiant Panel radiante Agua caliente
Z_P04_E05 Terra radiant Panel radiante Agua caliente
Z_P04_E07 Terra radiant Panel radiante Agua caliente
Z_P04_E08 Terra radiant Panel radiante Agua caliente
Z_P04_E09 Terra radiant Panel radiante Agua caliente
Z_P04_E10 Terra radiant Panel radiante Agua caliente
Z_P04_E13 Terra radiant Panel radiante Agua caliente
Z_P04_E14 Terra radiant Panel radiante Agua caliente
Z_P04_E15 Terra radiant Panel radiante Agua caliente
Z_P04_E16 Terra radiant Panel radiante Agua caliente
Z_P04_E17 Terra radiant Panel radiante Agua caliente
Z_P05_E01 Terra radiant Panel radiante Agua caliente
Z_P05_E04 Terra radiant Panel radiante Agua caliente
Z_P05_E05 Terra radiant Panel radiante Agua caliente
Z_P05_E07 Terra radiant Panel radiante Agua caliente
Z_P05_E08 Terra radiant Panel radiante Agua caliente
Z_P05_E09 Terra radiant Panel radiante Agua caliente
Z_P05_E10 Terra radiant Panel radiante Agua caliente
Z_P05_E13 Terra radiant Panel radiante Agua caliente
Z_P05_E14 Terra radiant Panel radiante Agua caliente
Z_P05_E15 Terra radiant Panel radiante Agua caliente
Z_P05_E16 Terra radiant Panel radiante Agua caliente
Z_P05_E17 Terra radiant Panel radiante Agua caliente
Z_P06_E01 Terra radiant Panel radiante Agua caliente
Z_P06_E04 Terra radiant Panel radiante Agua caliente
Z_P06_E05 Terra radiant Panel radiante Agua caliente
Z_P06_E07 Terra radiant Panel radiante Agua caliente
Z_P06_E08 Terra radiant Panel radiante Agua caliente
Z_P06_E09 Terra radiant Panel radiante Agua caliente


















vent. (kW) EER COP
Z_P01_E01 2.268 10,40 14,80 - 0,34 - -
Z_P02_E01 2.268 10,40 14,80 - 0,34 - -
Z_P02_E02 2.268 10,40 14,80 - 0,34 - -
Z_P02_E03 1.496 8,84 12,34 - 0,25 - -
Z_P02_E05 936 5,50 7,30 - 0,10 - -
Z_P02_E07 936 5,50 7,30 - 0,10 - -
Z_P02_E09 1.015 4,94 6,80 - 0,10 - -
Z_P02_E10 1.015 4,94 6,80 - 0,10 - -
Z_P02_E11 1.015 4,94 6,80 - 0,10 - -
Z_P02_E12 1.015 4,94 6,80 - 0,10 - -
Z_P02_E13 1.260 6,80 9,31 - 0,19 - -
Z_P02_E14 771 10,40 14,80 - 0,12 - -
Z_P02_E15 857 6,00 6,00 - 0,08 - -
Z_P02_E16 684 3,53 5,00 - 0,08 - -
Z_P02_E17 684 3,53 5,00 - 0,08 - -
Z_P02_E18 1.260 6,80 9,31 - 0,19 - -
Z_P02_E20 684 3,53 5,00 - 0,08 - -
Z_P02_E21 684 3,53 5,00 - 0,08 - -
Z_P02_E22 684 3,53 5,00 - 0,08 - -
Z_P02_E23 2.268 10,40 14,80 - 0,34 - -
Z_P02_E24 936 5,50 7,30 - 0,10 - -
Z_P03_E01 2.268 10,40 14,80 - 0,34 - -
Z_P03_E02 2.268 10,40 14,80 - 0,34 - -
Z_P03_E03 771 4,56 6,36 - 0,13 - -
Z_P03_E05 2.268 13,40 18,70 - 0,34 - -
Z_P04_E02 2.268 13,40 18,70 - 0,34 - -
Z_P04_E11 2.268 13,40 18,70 - 0,34 - -
Z_P05_E02 2.268 13,40 18,70 - 0,34 - -
Z_P05_E11 2.268 13,40 18,70 - 0,34 - -
Z_P06_E02 2.268 13,40 18,70 - 0,34 - -
Z_P02_E19 - - 3,50 - - - -
Z_P03_E07 - - 8,47 - - - -


















vent. (kW) EER COP
Z_P03_E09 - - 0,76 - - - -
Z_P03_E10 - - 0,93 - - - -
Z_P03_E11 - - 1,37 - - - -
Z_P03_E13 - - 0,85 - - - -
Z_P04_E01 - - 8,47 - - - -
Z_P04_E04 - - 0,85 - - - -
Z_P04_E05 - - 3,37 - - - -
Z_P04_E07 - - 1,37 - - - -
Z_P04_E08 - - 0,93 - - - -
Z_P04_E09 - - 0,76 - - - -
Z_P04_E10 - - 0,85 - - - -
Z_P04_E13 - - 8,47 - - - -
Z_P04_E14 - - 3,37 - - - -
Z_P04_E15 - - 0,76 - - - -
Z_P04_E16 - - 0,93 - - - -
Z_P04_E17 - - 1,37 - - - -
Z_P05_E01 - - 8,47 - - - -
Z_P05_E04 - - 0,85 - - - -
Z_P05_E05 - - 3,37 - - - -
Z_P05_E07 - - 1,37 - - - -
Z_P05_E08 - - 0,93 - - - -
Z_P05_E09 - - 0,76 - - - -
Z_P05_E10 - - 0,85 - - - -
Z_P05_E13 - - 6,78 - - - -
Z_P05_E14 - - 2,70 - - - -
Z_P05_E15 - - 0,61 - - - -
Z_P05_E16 - - 0,75 - - - -
Z_P05_E17 - - 1,10 - - - -
Z_P06_E01 - - 6,78 - - - -
Z_P06_E04 - - 0,68 - - - -
Z_P06_E05 - - 2,70 - - - -
Z_P06_E07 - - 1,10 - - - -
Z_P06_E08 - - 0,75 - - - -
Z_P06_E09 - - 0,61 - - - -
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etiqueta ecològica tipus III (UNE 150.025/2005 IN)
S
envasos lleugers, matèria  orgànica, vidre, paper/cartró i 
rebuig
Reconversió d'antiga edificació





al'interior de les unitats privatives S
RESIDUS.  DOMÈSTICS tots els usos
al menys una família de productes de la
construcció de l’edifici (productes destinats al
mateix ús), haurà de disposar d'un dels
següents :
etiqueta ecològica de la Unió Europea
distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat 
de Catalunya
marca AENOR Medioambiente
etiqueta ecològica tipus I (UNE-EN ISO 14024/2001)
















contribució mínima d’energia solar 
en producció d’ACS
N70%
la zona no té servei de gas canalitzat o
l’aportació energètica és cobreix amb altres 
fonts d’energies renovables
en edificis de nova planta  per limitacions de la 
normativa urbanística  que impossibilita la 
superfície de captació
en rehabilitació  per la configuració prèvia de 
l’edifici o de la normativa urbanística
l’edifici no compta amb suficient assolellament
per protecció patrimoni cultural català





les diferents unitats privatives disposen segons el 
seu ús un sistema d’emmagatzematge  per 

















parts massisses  de tots els tancaments verticals exteriors, ponts tèrmics inclosos: 
Km ??0,70 W/m2K (2)(3)
obertures de cobertes i façanes d’espais habitables amb vidres dobles o similar:
Km ? 3,30 W/m 2K
obertures de cobertes i façanes orientades a sud-oest (± 90 0), disposen d’element o tractament a l’exterior
o entre els dos vidres  tal que : factor solar  de la part envidrada S? 35%
xarxa de sanejament separada  per aigües residuals i  pluvials fins arqueta fora propietat o limit més proper
aixetes de lavabos, bidets, aigüeres i equips de dutxa: cabal Q ? 12 l/min ; Q ? 9 l/min a 1 bar


















































































































































































































































MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos
Comarca:
l’aportació energètica solar és cobreix amb 
altres fonts d’energies renovables
ECOEFICIÈNCIA
PROJECTE D'EXECUCIÓ
(JUSTIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)
 C/ Aiguablava núm. 55-59, Barcelona
CASA D'ACOLLIDA D'ADOLESCENTS MULTIFUNCIONAL AIGUABLAVA, BARCELON
Barcelona
cisternes de vàters  amb mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible
X













preveu un espai fàcilment accessible  de 150
dm3 per separar les fraccions següents:
Docent (escoles infantils i centres de formació primària, 
secundària, universitària i professional)
Sanitari (hospitals, clíniques, ambulatoris i centres de salut)





CALENTA SANITÀRIA AMB 
ENERGIA SOLAR 
si per la producció d’ACS  s’utilitzen resistències
elèctriques amb efecte Joule;  a qualsevol zona 
climàtica:
zona climàtica
demanda ACS a 60 0USUARIS DE L'EDIFICI










no és d’aplicació quan :
edificis amb demanda d’aigua calenta sanitària 
? 50 l/dia a 60 0 han de disposar de sistema de 









































































































































































































































































Contribució solar mínima d'energia solar en la producció d'ACS
Cal fer constar el mateix percentatge de contribució solar que a (4)
X
X
en els edificis d’habitatges, els elements horitzontals de separació entre propietats i usuaris diferents, i
també les cobertes transitables, tenen solucions constructives en les que el nivell d’impacte Ln en






en edificis d’habitatges que el 80% d’aquests rebin a l’obertura de la sala una hora d’assolellament
directe entres les 10 i les 12 hores solars, el solstici d’hivern
sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície de l’estructura
sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície dels tancaments exteriors
DISSENY  DE L'EDIFICI
que les diferents entitats privatives de l’edifici disposin de ventilació creuada natural
en edificis d’habitatges, les obertures dels tancaments exteriors sobreexposats o exposats (NRE-
AT/87), disposen de solucions de finestra, doble finestra o balconada, on el conjunt de bastiment i
envidrament tenen aïllament a so aeri R de ? 28 dBA
façana ventilada a orientació sud-oest (± 90
0
)
reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 20% de
0,70 W/m
2
K ;       Km ? 0,56 W/m 2K
AILLAMENT ACÚSTIC
DECRET 21/2006
 PARÀMETRES AMBIENTALS D’OBLIGAT COMPLIMENT
elements horitzontals i parets separadores entre propietaris o usuaris diferents: aïllament mínim a so 
aeri R de 48 dBA
MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos
en la construcció de l’edifici cal obtenir un mínim de 10 punts, utilitzant algunes de les solucions constructives 
següents:





ADOPCIÓ DE CRITERIS  AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS
EDIFICIS.
(JUSTIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)
S
enllumenat d’espais comunitaris o d’accés amb detectors de presència, sense que afecti negativament
al sistema d’enllumenat
reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 30% de
0,70 W/m
2
K ;       Km ? 0,49 W/m 2K
reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 10% de
0,70 W/m
2





 EDIFICIS D’HABITATGES exclusivament
Per tal de no entrar en contradicció amb el Codi Tècnic de l’Edificació, a partir de la data d’aplicació obligatòria del Document Bàsic HE
(29/09/2006) la Km s’assimilarà a la U Mlim, és a dir, a la Transmitància límit mitjana dels murs de l’edifici (taule
RESIDUS D'OBRA tots els usos
El projecte d'execució incorpora un pla de residus de la construcció, quantificant els residus generats per tipòlogies i
fases d'obra. Defineix les operacions de destriament o recollida selectiva que es preveuen realitzar a obra, especificant la
reutilització in situ i/o identificant els gestors de residus autoritzats
Cal especificar a quin dels documents: memòria M, planols P o/i amidaments A es justifiquen les solucions adoptades






disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües grises i pluvials de l’edifici
utilització d’energies renovables per obtenir la climatització (calefacció i/o refrigeració) de l’edifici
disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües pluvials de l’edifici
en cas de demolició prèvia, reutilitzar els residus petris generats en la construcció del nou edifici
entre interior d’habitatges i espais comunitaris: aïllament mínim a so aeri R de 48 dBA
S
utilitzar al menys un producte obtingut del reciclatge de productes (de la construcció, pneumàtics,
residus d’escumes, etc)
2/2
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5.1. FAÇANES 2 
5.1.1. 1-MUR_FA_VENTILADA 2 
5.1.2. 3-MUR DE TANCAMENT EXTERIOR 2 
5.1.3. 4-5-MUR DE TANCAMENT 25CM_PYL 2  
5.1.4. 6-7-MUR DE TANCAMENT 25CM_MAÓ 7CM 2 
5.1.5. 8-MUR DE TANCAMENT 30CM_MAÓ 7CM 3 
5.1.6. 9-MUR DE TANCAMENT 20CM_MAÓ 7CM 3 
5.1.7. 12-13-TANCAMENT XAPA 3 
5.2. MURS 3 
5.2.1. 20 MUR 3 
5.2.2. 21 MUR PANTALLA 3 
5.3. TANCAMENTS INTERIORS 4 
5.3.1. ENVÀ CERÀMIC 4 
5.4. FORJATS 4 
5.4.1. FORJAT_SANIT_EDIF A_VESTIDORS 4 
5.4.2. FORJAT_SANIT_EDIF A 4 
5.4.3. FORJAT_INTERIOR-EDIF A 4 
5.4.4. FORJAT_EXT_EDIF A 4 
5.4.5. FORJAT_INTERIOR-EDIF B 5 
5.4.6. FORJAT_EXT_EDIF B 5 
5.5. SOLERA 5 
5.5.1. S1_SOLERA_PVC 5 
5.5.2. S2_SOLERA_TERRATZO 5 
5.5.3. SOLERA_CAMBRA SANITÀRIA 6 
5.6. COBERTA 6 
5.6.1. C1_COBERTA INVERTIDA EDIFICI A 6  
5.6.2. C2_COBERTA INVERTIDA EDIFICI B 6  
5.6.3. C3_TERRASSES 6 
5.6.4. C4_COBERTA APARCAMENT 7 
5.6.5. C7_TERRASSA PATI DE JOCS 7 
5.7. FUSTERIES EXTERIORS 7 
5.7.1. FUSTERIA EXTERIOR TIPUS V1 7  
5.7.2. FUSTERIA EXTERIOR TIPUS V2 I V5 7  
5.7.3. FUSTERIA EXTERIOR TIPUS V3 8  
5.7.4. FUSTERIA EXTERIOR TIPUS V6 8  



















































Tancament de façana tipus 1, format per acabat exterior de façana ventilada amb sistema EURONIT, 
amb placa de 8mm. i subestructura portant d’acer galvanitzat,  cambra  d’aire ventilada, amb aïllament 
de llana mineral de 40 mm, paret de maó calat de 14 cm. de gruix, amb acabat arrebossat per la cara  
exterior  amb morter de ciment pòrtland i enguixat per la seva cara interior. 
 
Emprat en l’edifici A a partir de la planta primera i en el pati interior del mateix edifici. 
 
U (W/m²K) = 0,59 
 
Components Gruix (cm) Materials LIDER 
Gruix 
(m) 
Efecte tèrmic cambra d’aire  
ventilada* -- Efecte_Cambra d’aire ventilada --- 
Panell de llana mineral per a 
façana ventilada 4 
Ventirock-duo 0.04 
Polietileno baja densidad [LDPE] 0.001 
Arrebossat exterior 1,5 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0.015 
Paret de gero 11.5 1/2 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 100 mm 0.115 
Enguixat   1.5 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0.015 
 
*Resistència superficial exterior de la cambra d’aire ventilada resultant de restar Rse considerat per 
LIDER del Rsi a considerar en càlcul de façanes ventilades. Per tal de simular l’efecte de l’acabat 
exterior es modelen ombres que es situen davant del tancament. 
5.1.2. 3-Mur de tancament exterior 
 
Tancament de façana tipus 3 , format per mur d’obra de fàbrica de doble full de maó foradat de 9 cm de 
gruix cadascuna, cambra d’aire intermitja, amb aïllament tèrmic de planxes de llana mineral de roca 
amb barrera de vapor incorporada de 4cm, acabat arrebossat per la cara exterior amb morter 
monocapa i enguixat per la cara interior. 
 
Tancament emprat en l’edifici A per a separació entre l’office menjador i el terrat. 
 
U (W/m²K) = 0,53 
 
Components Gruix (cm) Materials LIDER 
Gruix 
(m) 
Arrebossat exterior 1,5 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0.015 
Paredó ceràmic de maó foradat de 
9cm de gruix 9 
Tabicón de LH doble Gran Formato 60 mm < 
E <90mm 0.09 
Cambra d’aire 2 Cámara de aire sin ventilar vertical 2 cm 0.000 
Panell de llana mineral de roca amb 
barrera de vapor incorporada 4 
Confortpan 220-116 0.04 
Polietileno baja densidad [LDPE] 0.001 
Paredó ceràmic de maó foradat de 
9cm de gruix 9 
Tabicón de LH doble Gran Formato 60 mm < 
E <90mm 0.09 
Enguixat   1.5 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0.015 
5.1.3. 4-5-Mur de tancament 25cm_PYL 
 
Tancament de façana tipus 4 i 5, format per mur de formigó armat de 25cm de gruix , acabat amb 
textura llisa o de llata de fusta, cambra d’aire de 2 cm de gruix, aïllament tèrmic de planxes de llana 
mineral de roca amb barrera de vapor incorporada de 4cm i fulla interior de amb extradossat de doble 
placa de cartró guix de 15mm de gruix (45+15+15).  
 
Tancament 4 emprat en l’edifici A en planta 0 el pati interior on esta ubicat l’ascensor,en la façana que 
dona al vestíbul i administració  i en les façanes de la cuina  que donen a la rampa i al sud oest. 
 
Tancament 5 emprat en la part de l’edifici B destinats a despatxos en planta 0. 
 
U (W/m²K) = 0,64 
 
 
Components Gruix (cm) Materials LIDER 
Gruix 
(m) 
Mur de formigó armat  25 Hormigón armado 2300<d<2500 0.25 
Cambra d’aire 2 Cámara de aire sin ventilar vertical 2 cm 0.000 
Panell de llana mineral de roca amb 
barrera de vapor incorporada 4 
Confortpan 220-116 0.04 
Polietileno baja densidad [LDPE] 0.001 
Placa de cartró guix 1.5 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0.015 
Placa de cartró guix 1.5 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0.015 
 
 
5.1.4. 6-7-Mur de tancament 25cm_Maó 7cm 
 
Tancament de façana tipus 6 i 7, format per mur de formigó armat de 25cm de gruix , acabat amb 
textura llisa o de llata de fusta, cambra d’aire de 2 cm de gruix, aïllament tèrmic de planxes de llana 
mineral de roca amb barrera de vapor incorporada de 4cm i fulla interior de paret de maó foradat de 
7cm e gruix i enguixat interior. 
 
Tancament 6 emprat en l’edifici A en planta 1 en façana del aparcament amb la sala de contenidors. 
 
Tancament 7 emprat en l’edifici B  en planta 0 i 1 en totes les orientacions llevat de la sud est. 
 
U (W/m²K) = 0,53 
 
 
Components Gruix (cm) Materials LIDER 
Gruix 
(m) 
Mur de formigó armat  25 Hormigón armado 2300<d<2500 0.25 
Cambra d’aire 2 Cámara de aire sin ventilar vertical 2 cm 0.000 
Panell de llana mineral de roca amb 
barrera de vapor incorporada 4 
Confortpan 220-116 0.04 
Polietileno baja densidad [LDPE] 0.001 
Envà ceràmic de maó foradat de 
7cm de gruix 7 
Tabicón de LH doble Gran Formato 60 mm < 
E <90mm 0.07 
Enguixat   1.5 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0.015 
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5.1.5. 8-Mur de tancament 30cm_Maó 7cm 
 
Tancament de façana tipus 8, format per mur de formigó armat de 30cm de gruix , acabat amb textura 
de llata de fusta, cambra d’aire de 2 cm de gruix, aïllament tèrmic de planxes de llana mineral de roca 
amb barrera de vapor incorporada de 4cm i fulla interior de paret de maó foradat de 7cm e gruix i 
enguixat interior. 
 
Tancament 8 emprat en l’edifici B en planta -1. 
 
U (W/m²K) = 0,57 
 
Components Gruix (cm) Materials LIDER 
Gruix 
(m) 
Mur de formigó armat  30 Hormigón armado 2300<d<2500 0.30 
Cambra d’aire 2 Cámara de aire sin ventilar vertical 2 cm 0.000 
Panell de llana mineral de roca amb 
barrera de vapor incorporada 4 
Confortpan 220-116 0.04 
Polietileno baja densidad [LDPE] 0.001 
Envà ceràmic de maó foradat de 
7cm de gruix 7 
Tabicón de LH doble Gran Formato 60 mm < 
E <90mm 0.07 
Enguixat   1.5 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0.015 
 
5.1.6. 9-Mur de tancament 20cm_Maó 7cm 
 
Tancament de façana tipus 9, format per mur de formigó armat de 20cm de gruix , acabat amb textura 
llisa o de llata de fusta, cambra d’aire de 2 cm de gruix, aïllament tèrmic de planxes de llana mineral de 
roca amb barrera de vapor incorporada de 4cm i fulla interior de paret de maó foradat de 7cm e gruix i 
enguixat interior. 
 
Tancament 9 emprat en l’edifici B en plantes 0 i 1 en façana sud est. 
 
U (W/m²K) = 0,54 
 
 
Components Gruix (cm) Materials LIDER 
Gruix 
(m) 
Mur de formigó armat  20 Hormigón armado 2300<d<2500 0.20 
Cambra d’aire 2 Cámara de aire sin ventilar vertical 2 cm 0.000 
Panell de llana mineral de roca amb 
barrera de vapor incorporada 4 
Confortpan 220-116 0.04 
Polietileno baja densidad [LDPE] 0.001 
Envà ceràmic de maó foradat de 
7cm de gruix 7 
Tabicón de LH doble Gran Formato 60 mm < 
E <90mm 0.07 
Enguixat   1.5 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0.015 
 
5.1.7. 12-13-Tancament xapa 
 
Tancament de façana tipus 12-13, format per acabat exterior amb xapa d’acer ondulada i prelacada  o 
xapa d’acer prelacada i textura llisa col·locada amb sub estructura d’acer galvanitzada fixada a mur 
d’obra de fàbrica, aïllament tèrmic de planxes de llana mineral de roca amb barrera de vapor 
incorporada de 4cm i fulla interior de paret de maó calat de 14 cm e gruix i enguixat interior. 
Tancament 13 emprat en l’edifici A en façana de la caixa d’escala i pas instal·lacions en pati interior en 
totes les plantes, en planta 0 a l’entrada i en un sales d’administració i coordinador. 
 
Tancament 12 emprat en l’edifici A en façana de la caixa d’escala en orientació nord est. 
 
U (W/m²K) = 0,60 
 
Components Gruix (cm) Materials LIDER 
Gruix 
(m) 
Acer 0,1 Acero 0.001 
Cambra d’aire 2 Cámara de aire sin ventilar vertical 2 cm 0.000 
Panell de llana mineral de roca amb 
barrera de vapor incorporada 4 
Confortpan 220-116 0.04 
Polietileno baja densidad [LDPE] 0.001 
Paret de gero 11.5 1/2 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 100 mm 0.115 
Enguixat   1.5 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0.015 
 
5.2. MURS 
5.2.1. 20 Mur  
 
Mur en contacte amb el terreny, estarà composat per mur de formigó armat de 30 cm de gruix, cambra 
d’aire de 5cm, extradossat amb paret de maó foradat de 7cm de gruix enguixada per la seva cara 
interior. 
 
Emprat en planta -1 de l’edifici B . 
 
U (W/m²K) = 1,19 
 
 
5.2.2. 21 Mur Pantalla 
 
Mur en contacte amb el terreny, estarà composat per mur de formigó armat de 45 cm de gruix, 
extradossat de doble placa de cartro guix de 15mm de gruix (45+15+15). 
 
Emprat en planta 0 i -1 de l’edifici A . 
 
U (W/m²K) = 1,52 
Components Gruix (cm) Materials LIDER 
Gruix 
(m) 
Mur de formigó armat  30 Hormigón armado 2300<d<2500 0.30 
Cambra d’aire 5 Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm 0.000 
Barrera de vapor  0,1 Polietileno baja densidad [LDPE] 0.001 
Envà ceràmic de maó foradat de 
7cm de gruix 7 
Tabicón de LH doble Gran Formato 60 mm 
< E <90mm 0.07 
Enguixat   1.5 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0.015 




5.3. TANCAMENTS INTERIORS  
5.3.1. Envà ceràmic 
El tipus d’envà emprat majoritàriament com a separació dels espais interiors estarà composta per paret 
de maó foradat de 90mm. de gruix , enguixat a ambdues bandes. 
 
Utilitzats en divisòries en general, zones del mateix us, residencials, de oficines, etc. 
 
U (W/m²K) = 1,98 
 
Components Gruix (cm) Materials LIDER 
Gruix 
(m) 
Enguixat   1.5 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0.015 
Envà ceràmic de maó foradat de 9 cm 
de gruix 1.5 
Tabicón de LH doble Gran Formato 60 mm 
< E <90mm 0.015 
Enguixat   1.5 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0.015 
5.4. FORJATS  
5.4.1. Forjat_sanit_edif A_vestidors 
Tancament horitzontal emprat  per separació de plantes interiors  format per pa viment de  t erratzo 
col·locat sobre capa de morter de 2  cm de gruix,llit de sorra de 2cm, poliestirè expandit tipus EPS AL B 
de 2cm de gruix amb b arrera de va por incorporada i forjat bidireccional de formigó armat de 35 cm de 
cantell total. 
 
Tancament emprat  per separació de planta 0  amb cambra sanitària en la zona de vestidors. 
 
U (W/m²K) = 1,01 
 
Components Gruix (cm) Materials LIDER 
Gruix 
(m) 
Paviment de terratzo 3 Piedra artificial 0.03 
Morter per col·locació de terratzo 2 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0.02 
Llit de sorra 2 Arena y grava [1700<d<2200] 0.02 
Poliestirè expandit amb barrera de 
vapor incorporada per col·locació 
de terra radiant 
2 EPS ALB 0.02 
Barrera de vapor  0,1 Polietileno baja densidad [LDPE] 0.001 
Forjat bidireccional   35 FR Entrevigado de hormigón -Canto 350 mm 0.35 
5.4.2. Forjat_sanit_edif A 
 
Tancament horitzontal emprat  per separació de plantes interiors  format per pa viment de  t erratzo 
col·locat sobre capa de morter de 2 cm de gruix,llit de sorra de 2cm, làmina acústica de 10 mm de gruix  
i forjat bidireccional de formigó armat de 35cm de cantell total. 
 
Tancament emprat  per separació de planta 0  amb cambra sanitària excepte en la zona de vestidors. 
 
U (W/m²K) = 1,53 
 
Components Gruix (cm) Materials LIDER 
Gruix 
(m) 
Paviment de terratzo 3 Piedra artificial 0.03 
Morter per col·locació de terratzo 2 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0.02 
Llit de sorra 2 Arena y grava [1700<d<2200] 0.02 
Làmina acústica  1 Fonpex-st-10mm 0.01 
Forjat bidireccional   35 FR Entrevigado de hormigón -Canto 350 mm 0.35 
 
5.4.3. Forjat_inte rior-edif A 
 
Tancament horitzontal emprat  per separació de plantes interiors  format per pa viment de  t erratzo 
col·locat sobre capa de morter de 2  cm de gruix,llit de sorra de 2cm, poliestirè expandit tipus EPS AL B 
de 2cm de gruix amb barrera de vapor incorp orada, forjat bidireccional de formig ó armat de 35cm de 
cantell total i fals sostre amb placa de cartró guix amb cambra d’aire de 30 cm de gruix. 
 
Tancament emprat  majoritàriament per separació de plantes interiors en edifici A. 
 
U (W/m²K) = 0,82 
 
Components Gruix (cm) Materials LIDER 
Gruix 
(m) 
Paviment de terratzo 3 Piedra artificial 0.03 
Morter per col·locació de terratzo 2 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0.02 
Llit de sorra 2 Arena y grava [1700<d<2200] 0.02 
Poliestirè expandit amb barrera de 
vapor incorporada per col·locació 
de terra radiant 
2 EPS ALB 0.02 
Forjat bidireccional   35 FR Entrevigado de hormigón -Canto 350 mm 0.35 
Cambra d’aire 30 C_aire sense ventilar horit 30 cm - 
Placa de cartró guix 1.3 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0.013 
 
5.4.4. Forjat_ext_edif A 
 
Tancament horitzontal e mprat per s eparació de forjats que estant en contacte amb l’exterior , forma t 
per paviment de terratzo col·locat sobre capa de morter de 2  cm de gruix,llit de sorr a de 2 cm,  làmin a 
acústica de polietilè de 10mm de gruix, forjat bidirecciona l de formigó armat de 35cm de cantell total, 
Components Gruix (cm) Materials LIDER 
Gruix 
(m) 
Mur de formigó armat  45 Hormigón armado 2300<d<2500 0.45 
Cambra d’aire 2 Cámara de aire sin ventilar vertical 2 cm 0.000 
Barrera de vapor  0,1 Polietileno baja densidad [LDPE] 0.001 
Placa de cartró guix 1.5 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0.015 
Placa de cartró guix 1.5 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0.015 
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aïllament  amb llana mi neral de roca de 3 cm d e gruix a mb barrera de vapor incorporada i fals sostre 
amb placa de cartró guix hidrofugat amb cambra d’aire de 5 cm de gruix.  
 
Tancament emprat en els espais en que el  seu forjat queda sobre l’aparcament, en edifici A. 
 
U (W/m²K) = 0,51 
 
Components Gruix (cm) Materials LIDER 
Gruix 
(m) 
Paviment de terratzo 3 Piedra artificial 0.03 
Morter per col·locació de terratzo 2 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0.02 
Llit de sorra 2 Arena y grava [1700<d<2200] 0.02 
Poliestirè expandit amb barrera de 
vapor incorporada per col·locació 
de terra radiant 
2 EPS ALB 0.02 
Forjat bidireccional   35 FR Entrevigado de hormigón -Canto 350 mm 0.35 
Cambra d’aire 5 Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm 0.000 
Panell de llana mineral  3 Rocksol E-501 0.03 
Placa de cartró guix hidròfuga 1.3 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0.013 
 
5.4.5. Forjat_inte rior-edif B 
 
Tancament horitzontal emprat  per separació de plantes interiors  format per pa viment de  t erratzo 
col·locat sobre capa de  morter de 2 cm de gruix,llit de sorr a de 2cm, l àmina acústica de po lietilè de 5  
mm de gruix, forjat de llo sa massissa de formigó armat de 30cm de cante ll total i fals sostre amb placa 
de cartró guix amb cambra d’aire de 30 cm de gruix 
 
Tancament emprat  majoritàriament per separació de plantes interiors en edifici B. 
 
U (W/m²K) = 1,47 
 
Components Gruix (cm) Materials LIDER 
Gruix 
(m) 
Paviment de terratzo 3 Piedra artificial 0.03 
Morter per col·locació de terratzo 2 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0.02 
Llit de sorra 2 Arena y grava [1700<d<2200] 0.02 
Làmina acústica  0,5 Fonpex-st-10mm 0.005 
Llosa massissa  de formigó armat   30 Hormigón armado 2300<d<2500 0.30 
Cambra d’aire 30 C_aire sense ventilar horit 30 cm * - 
Placa de cartró guix 1.3 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0.013 
 
*Valor resistència tèrmica  extret de la norma UNE EN  ISO 6 946:1997 
 
5.4.6. Forjat_ext_edif B 
 
Tancament horitzontal e mprat per s eparació de forjats que estant en contacte amb l’exterior , forma t 
per paviment de terratzo col·locat sobre capa de morter de 2 cm de gruix,llit de sorra de 2 cm, aïllament 
de 4 cm de gruix  amb planxes de poliestirè ex truït, forjat de llosa massissa de formigó armat de 30cm 
de cantell total. 
 
Tancament emprat en els espais de les aules en planta 1 en que el  seu forjat queda sobre espai 
exterior, en edifici B. 
 
U (W/m²K) = 0,65 
 
Components Gruix (cm) Materials LIDER 
Gruix 
(m) 
Paviment de terratzo 3 Piedra artificial 0.03 
Morter per col·locació de terratzo 2 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0.02 
Llit de sorra 2 Arena y grava [1700<d<2200] 0.02 
Planxes de poliestirè 4 XPS_HR-L  0.04 







Solera in situ amb formigó, de 15cm de gruix, capa de graves de 15 cm de gruix, revestit amb paviment  
vinílic. Es col·locarà un a franja d’aïllament perimetral  d’un  metre de  4  cm de grui x  a mb planxes de 
poliestirè extruït de resistència tèrmica de 1,38  m2K/w. 
 
Aquesta solera s’emprarà a la sala polivalent en planta -1 de l’edifici B. 
 





Solera in situ amb formigó, de 15cm de gruix, capa de graves de 15 cm de gruix, revestit amb paviment  
de terratzo  col·locat sobre capa de morter de 2 cm de gr uix,llit de  so rra de 2  cm. Es co l·locarà una 
franja d’aïllament perimetral  d’un metre de 4 cm de gruix  amb  planxes d e poliest irè extruït de  
resistència tèrmica de 1,38  m2K/w. 
 
Aquesta solera s’emprarà  en planta 0 de l’edifici B. 
 
U (W/m²K) = 2.79 
 
 
Components Gruix (cm) Materials LIDER 
Gruix 
(m) 
Paviment  vinílic  0.2 Cloruro de polivinilo [PVC] 0.002 
Solera de formigó 15 Hormigón armado 2300<d<2500 0.15 
Capa de graves 15 Arena y grava [1700<d<2200] 0.15 
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Components Gruix (cm) Materials LIDER 
Gruix 
(m) 
Paviment de terratzo 3 Piedra artificial 0.03 
Morter per col·locació de terratzo 2 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0.02 
Llit de sorra 2 Arena y grava [1700<d<2200] 0.02 
Solera de formigó 15 Hormigón armado 2300<d<2500 0.15 
Capa de graves 15 Arena y grava [1700<d<2200] 0.15 
5.5.3. Solera_cambra sanitària 
 
Solera in situ amb formigó, de 15cm de gruix i capa de graves de 15 cm de gruix. 
 
Aquesta solera s’emprarà com a paviment de la cambra sanitària. 
 
U (W/m²K) = 3,22 
 
Components Gruix (cm) Materials LIDER 
Gruix 
(m) 
Solera de formigó 15 Hormigón armado 2300<d<2500 0.15 
Capa de graves 15 Arena y grava [1700<d<2200] 0.15 
 
5.6. COBERTA  
5.6.1. C1_Coberta invertida edifici A 
 
Coberta plana de tipus invertida , formada per 5 cm d’àrid de palet de riera, capa separadora amb 
làmina geotèxtil, 5 cm d’aïllament amb planxes de poliestirè extruït, làmina de butil, acabat de morter de 
ciment portland remolinat 1 cm de gruix, formació de pendents de 9 cm de gruix mig amb formigó 
cel·lular de densitat de 300Kg/m3, forjat bidireccional de formigó armat de 35cm de cantell total i fals 
sostre amb placa de cartró guix amb cambra d’aire de 30 cm de gruix. 
 
Tancament emprat en coberta edifici A en zona de circulacions de connexió entre els cossos de l’edifici 
A  i en cos d’edifici nord oest que dona al carrer Port Lligat. 
 
U (W/m²K) = 0,30 
 
Components Gruix (cm) Materials LIDER 
Gruix 
(m) 
Palet de riera 5 Arena y grava [1700<d<2200] 0.05 
Capa separadora 0.1 Subcapa fieltro 0.001 
Planxes de poliestirè extruït 5 XPS_HR-L 0.05 
Làmina de butil 0.1 Butilo [isobuteno] compacto/colado en caliente 0.001 
Morter d’acabat  1 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0.01 
Formigó cel·lular 9 Hormigón celular curado en autoclave 0.09 
Forjat bidireccional   35 FR Entrevigado de hormigón -Canto 350 mm 0.35 
Cambra d’aire 30 C_aire sense ventilar horit 30 cm - 
Placa de cartró guix 1.3 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0.013 
 
5.6.2. C2_Coberta invertida edifici B 
 
Coberta plana de tipus invertida , formada per 5 cm d’àrid de palet de riera, capa separadora amb 
làmina geotèxtil, 5 cm d’aïllament amb planxes de poliestirè extruït, làmina de butil, acabat de morter de 
ciment portland remolinat 1 cm de gruix, formació de pendents de 9 cm de gruix mig amb formigó 
cel·lular de densitat de 300Kg/m3, forjat de llosa massissa de formigó armat de 30cm de cantell total i 
fals sostre amb placa de cartró guix amb cambra d’aire de 30 cm de gruix. 
 
Tancament emprat en coberta edifici B . 
 
U (W/m²K) = 0,31 
 
Components Gruix (cm) Materials LIDER 
Gruix 
(m) 
Palet de riera 5 Arena y grava [1700<d<2200] 0.05 
Capa separadora 0.1 Subcapa fieltro 0.001 
Planxes de poliestirè extruït 5 XPS_HR-L 0.05 
Làmina de butil 0.1 Butilo [isobuteno] compacto/colado en caliente 0.001 
Morter d’acabat 1 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0.01 
Formigó cel·lular 9 Hormigón celular curado en autoclave 0.09 
Llosa massissa  de formigó armat   30 Hormigón armado 2300<d<2500 0.30 
Cambra d’aire 30 C_aire sense ventilar horit 30 cm - 




Terrat , format per paviment de gres antilliscant col·locat sobre pendents de 6 cm de gruix mig amb 
formigó cel·lular de densitat de 300Kg/m3, làmina de butil, làmina de polietilè de 5 mm de gruix, barrera 
de vapor, forjat bidireccional de formigó armat de 35cm de cantell total,  aïllament  amb llana mineral de 
roca de 4 cm de gruix amb barrera de vapor incorporada i fals sostre amb placa de cartró guix amb 
cambra d’aire de 30 cm de gruix. 
 
Tancament emprat en terrats de edifici A que donen sobre espais habitables . 
 
U (W/m²K) = 0,48 
 
Components Gruix (cm) Materials LIDER 
Gruix 
(m) 
Paviment de gres 1.5 Plaqueta o baldosa de gres 0.015 
Formigó cel·lular 6 Hormigón celular curado en autoclave 0.06 
Làmina acústica 0.5 Fonpex-st 0.005 
Barrera de vapor 0.1 Polietileno baja densidad [LDPE] 0.001 
Forjat bidireccional   35 FR Entrevigado de hormigón -Canto 350 mm 0.35 
Cambra d’aire 30 C_aire sense ventilar horit 30 cm - 
Panell de llana mineral de roca  3 Rocksol E-501 0.03 
Placa de cartró guix hidròfuga 1.3 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0.013 
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5.6.4. C4_Coberta aparcament 
 
Coberta plana, formada  9 cm de gruix mig amb formigó cel·lular de densitat de 300Kg/m3 acabat amb  
pintura de resines epoxi, 4 cm d’aïllament amb planxes de poliestirè extruït, làmina de butil, barrera de 
vapor amb làmina de polietilè, forjat bidireccional de formigó armat de 35cm de cantell total i fals sostre 
amb placa de cartró guix amb cambra d’aire de 30 cm de gruix. 
 
Tancament emprat en edifici A  en zona de l’aparcament. 
 
U (W/m²K) = 0,34 
 
Components Gruix (cm) Materials LIDER 
Gruix 
(m) 
Pintures de resines epoxi 0.3 Resina epoxi 0.003 
Formigó cel·lular 9 Hormigón celular curado en autoclave 0.09 
Planxes de poliestirè extruït 4 XPS_HR-L 0.04 
Làmina de butil 0.1 Butilo [isobuteno] compacto/colado en caliente 0.001 
Barrera de vapor 0.1 Polietileno baja densidad [LDPE] 0.001 
Forjat bidireccional   35 FR Entrevigado de hormigón -Canto 350 mm 0.35 
Cambra d’aire 30 C_aire sense ventilar horit 30 cm - 
Placa de cartró guix 1.3 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0.013 
 
5.6.5. C7_Terrassa pati de jocs 
 
Coberta plana, formada per acabat  amb paviment continu, antilliscant i drenant de grànuls de cautxú 
color, xapa de formigó de 5cm de gruix, làmina de butil, formació de pendents de 9 cm de gruix mig 
amb formigó cel·lular de densitat de 300Kg/m3, 6 cm d’aïllament amb planxes de poliestirè extruït, 
barrera de vapor amb làmina de polietilè, forjat bidireccional de formigó armat de 35cm de cantell total i 
fals sostre amb placa de cartró guix amb cambra d’aire de 30 cm de gruix. 
 
Tancament emprat en coberta edifici A en cos d’edifici sud est. 
 
U (W/m²K) = 0,27 
 
Components Gruix (cm) Materials LIDER 
Gruix 
(m) 
Paviment de grànuls de cautxú 0.1 Caucho celular 0.001 
Xapa  de formigó armat   5 Hormigón armado 2300<d<2500 0.05 
Làmina de butil 0.1 Butilo [isobuteno] compacto/colado en caliente 0.001 
Formigó cel·lular 9 Hormigón celular curado en autoclave 0.09 
Planxes de poliestirè extruït 6 XPS_HR-L 0.06 
Barrera de vapor 0.1 Polietileno baja densidad [LDPE] 0.001 
Forjat bidireccional   35 FR Entrevigado de hormigón -Canto 350 mm 0.35 
Cambra d’aire 30 C_aire sense ventilar horit 30 cm - 
Placa de cartró guix 1.3 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0.013 
 
5.7. FUSTERIES EXTERIORS 
5.7.1. Fusteria exterior tipus V1 
 
Fusteria exterior per a formació de portes balconeres i finestres realitzada amb perfils extruïts d’alumini  
amb trencament de pont tèrmic i classe 4 de permeabilitat a l’aire. Vidres dobles amb cambra d’aire 
8+6+( 4+4). 
 
Fusteria  emprada en edifici A en finestres, portes i balconeres dels menjadors a la façana NO, 
estances i sales educador i en edifici B en despatxos tècnics i educadors, sala de professors, lavabos 




Components Materials LIDER U (W/m²K) Factor Solar (g) 




Components Materials LIDER U (W/m²K) 
Perfils extruïts d’alumini  amb ruptura 
de pont tèrmic 
VER_Con rotura de puente térmico mayor de 
12 mm 3,2 
 
Conjunt marc vidre 
 
Components Materials LIDER 
Nom Fusteria_ext_V1 
Vidre Climalit 8-6 -44 
Marc VER_Con rotura de puente térmico mayor de 12 mm 
% Marc 10,00 
Permeabilitat m³/hm²a100Pa 3,00 
U (W/m²K) 3,20 
Factor solar 0,65 
 
5.7.2. Fusteria exterior tipus V2 i V5 
 
Fusteria exterior per a formació de portes balconeres i finestres realitzada amb perfils extruïts d’alumini  
amb trencament de pont tèrmic i classificació 4 de permeabilitat a l’aire. Vidres dobles  amb cambra 
d’aire ( 4+ 4)+6+( 4+4). 
 
Fusteria  emprada en edifici A en finestres, portes i balconeres dels menjadors a la façana SO, i en 




Components Materials LIDER U (W/m²K) Factor Solar (g) 
Vidre  doble amb cambra d’aire  Climalit 44- 6 -44 3,20 0,68 
 
 






Components Materials LIDER U (W/m²K) 
Perfils extruïts d’alumini  amb ruptura 
de pont tèrmic 
VER_Con rotura de puente térmico mayor de 
12 mm 3,2 
 
Conjunt marc vidre 
 
Components Materials LIDER 
Nom Fusteria_ext_V2_V5 
Vidre Climalit 44- 6 -44 
Marc VER_Con rotura de puente térmico mayor de 12 mm 
% Marc 10,00 
Permeabilitat m³/hm²a100Pa 3,00 
U (W/m²K) 3,20 
Factor solar 0,62 
 
5.7.3. Fusteria exterior tipus V3 
 
Fusteria exterior per a formació de portes balconeres i finestres realitzada amb perfils extruïts d’alumini  
amb trencament de pont tèrmic i classif icació 4 de perme abilitat a l ’aire. Vidres dobles amb cambra  
d’aire 6+6+( 3+3). 
 
Fusteria  e mprada en edifici A e n finestre s, portes i b alconeres d el pas, vestíbul, admin istració, 





Components Materials LIDER U (W/m²K) Factor Solar (g) 





Components Materials LIDER U (W/m²K) 
Perfils extruïts d’alumini  amb ruptura 
de pont tèrmic 
VER_Con rotura de puente térmico mayor de 
12 mm 3,2 
 
Conjunt marc vidre 
 
Components Materials LIDER 
Nom Fusteria_ext_V3 
Vidre Climalit 6- 6 -33 
Marc VER_Con rotura de puente térmico mayor de 12 mm 
% Marc 10,00 
Permeabilitat m³/hm²a100Pa 3,00 
U (W/m²K) 3,20 
Factor solar 0,67 
 
5.7.4. Fusteria exterior tipus V6 
 
Fusteria exterior per a formació de portes balconeres i finestres realitzada amb perfils extruïts d’alumini  
amb trencament de pont tèrmic i classif icació 4 de perme abilitat a l ’aire. Vidres dobles amb cambra  
d’aire (3+3)+6+( 3+3). 
 





Components Materials LIDER U (W/m²K) Factor Solar (g) 




Components Materials LIDER U (W/m²K) 
Perfils extruïts d’alumini  amb ruptura 
de pont tèrmic 
VER_Con rotura de puente térmico mayor de 
12 mm 3,2 
 
Conjunt marc vidre 
 
Components Materials LIDER 
Nom Fusteria_ext_V6 
Vidre Climalit 33- 6 -33 
Marc VER_Con rotura de puente térmico mayor de 12 mm 
% Marc 10,00 
Permeabilitat m³/hm²a100Pa 3,00 
U (W/m²K) 3,20 
Factor solar 0,64 
 
5.7.5. Portes metàl·liques 
 
Portes metàl·liques tip us HORMAN o similar s, emprades en cuina,  escale s i zones amb  portes 
tallafocs. 
 
Fusteria  emprada en edifici A en portes que donen de la cuina i magatzems al pàrquing, i pasarel·la  




Components Materials LIDER U (W/m²K) 
Factor Solar (g) 
Porta metàl·lica tipus HORMAN Vidre opac 2,00 0,01 
 






Components Materials LIDER U (W/m²K) 
Perfils extruïts d’alumini  amb 
ruptura de pont tèrmic 
VER_Con rotura de puente térmico mayor de 12 
mm 3,2 
 
Conjunt marc porta 
 
Components Materials LIDER 
Nom PM_Porta metall 
Vidre Porta xapa 
Marc VER_Con rotura de puente térmico mayor de 12 mm 
% Marc 10,00 
Permeabilitat m³/hm²a100Pa 60,00 
U (W/m²K) 2,12 
Factor solar 0,02 
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6. ANNEX 6. JUSTIFICACIÓ DELS VALORS DE CÀLCUL DELS PONTS 
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L’objecte  d’aquest annex és calcular els valors de transmitància tèrmica lineal (ψ) i factor de 
temperatura superficial interior (fRsi) relatiu als ponts tèrmics de projecte segons el mètode proposat 
per la norma UNE EN ISO 10 211-1:1995 i UNE EN ISO 10 211-2: 2002  i comparar-los amb els triats 
en l’apartat 6.8.2 del DOCUMENT 1. 
 
 Transmitància tèrmica lineal (ψ): Valor del flux de calor en estat estacionari dividit per la 
longitud i per la diferència de temperatura entre els ambients situats a cada costat del pont 
tèrmic. Es mesura en W (mK) i s'utilitza com a corrector tèrmic per a la influència lineal d'un pont 
tèrmic quan es calcula el coeficient d'acoblament tèrmic a partir dels càlculs unidimensionals 
dels murs que ho componen.  
 Factor de temperatura superficial interior (fRsi): Diferència entre la temperatura superficial 




6.2.  NORMATIVA DE REFERÈNCIA 
 
UNE EN ISO 10 211-1:1995: 
Norma de referència del CTE DB HE1 “Puentes térmicos en edificación. Flujos de calor y temperaturas 
superficiales. Parte 1: Métodos generales de cálculo”. 
 
UNE EN ISO 10 211-2: 2002: 
Norma de referència del CTE DB HE1 “Puentes térmicos en edificación. Flujos de calor y temperaturas 
superficiales. Parte 2: Puentes térmicos lineales”. 
 
UNE EN ISO 14683: 
Norma de referència del CTE DB HE1 “Puentes térmicos en edificación. Transmitancia térmica lineal. 




6.3. DOCUMENTACIÓ CONSULTADA. 
 
 “Aislamiento térmico en la edificación “.Josep Solé Bonet, Silva editorial.Editat pel  “Col·legi 
d’Aparelladors  i arquitectes Tècnics de Tarragona”. 
 “Aislamiento térmico  “. Carlos Castro Martín. Editat per  “Fundación Escuela de la Edifcación”.” 
 “Modelado de puentes térmicos en la simulación térmica de edificios “ .Alfonso Garcia Gil, 






6.4. CLASSIFICACIÓ DELS PONTS TÈRMICS 
 
La classificació emprada és la proposada per la norma ISO 14683, que cataloga els ponts tèrmics en 
les següents categories (nomenclatura respectada al propi programa LIDER): 
 
 Teulades (Ponts tèrmics tipus “R”). 
 Balconades (Ponts tèrmics tipus “B”). 
 Cantonades (Ponts tèrmics tipus “C”). 
 Forjats (Ponts tèrmics tipus “F”). 
 Parets internes (Ponts tèrmics tipus “*IW”). 
 Pilars (Ponts tèrmics tipus “P”). 
 Obertures de portes i finestres (Ponts tèrmics tipus “W”). 
 
En LIDER també identifica al pont tèrmic format en la unió de la solera i la paret exterior, i ho denomina 
pont tèrmic tipus “SM”. En aquesta mateixa categoria s'inclouria la unió de la façana 
amb un mur enterrat o pantalla. 
 

















Hem de tenir present que tots aquests ponts tèrmics són els anomenats Pont tèrmic lineal (pont tèrmic 
amb una secció en creu uniforme en una direcció) i que són models bidimensionals que requereixen un 
càlcul en règim bidimensional. 
 
6.5. VALORS DE CÀLCUL 
 
S’ha adoptat com a temperatura exterior la mitja de més de gener per la ciutat de Barcelona segons la 
taula G.2 del Apèndix G del DB HE1, per l’estudi de ponts tèrmics a les temperatures de càlcul les 
anomenarem condicions de contorn, tindrem en compte doncs tres condicions de contorn, la 
temperatura exterior, interior i adiabàtica. Aquesta última l’aplicarem als límits del pont tèrmic que 
l’anomenarem pla de tall on considerarem que no hi ha transferència de calor. 
 
Les condicions de contorn seran : 
 
Temperatura exterior: 8,8 ºC 
Temperatura interior seca resultant: 20 ºC 
 
Per a les conductivitats tèrmiques s'han d'utilitzar valors tabulats o calculats segons la norma EN ISO 
10456.  
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La conductivitat tèrmica del terreny pot prendre's com 2,0 W (m×K).  
 
Per a les resistències superficials la norma proposa les que es relacionen en  taula següent i s’extreuen 
del capítol 6. 
 
Taula 5.6.a. Taula 3. Resistències superficials (Font: ISO 10211- 1:1995). 
 
  
Objecte del càlcul 
Temperatura superficial   Flux tèrmic
Resistència superficial exterior (m²K/ W)  0,04 0,04 
Resistència superficial interior, meitat 
superior del local (m²K/ W)  0,25 0,13 
Resistència superficial interior,meitat 
inferior del local (m²K/ W)  0,35 0,13 
Resistència superficial interior, 
vidres(m²K/ W)  0,13 0,13 
Resistència superficial interior,objectes 
adossats (m²K/ W)  0,5 0,13 
 
La mateixa norma defineix les temperatures de contorn que s’han d’emprar en cada cas segons la taula 
següent: 
 
Taula 5.6.B Taula 4. Temperatures de contorn (Font: ISO 10211- 1:1995). 
 
  
Objecte del càlcul 
Temperatura superficial   Flux tèrmic 
Interior  Temperatura de l'aire  Temperatura seca resultant 
Interior llocs no calefactats * * 
Exterior 
Temperatura de l'aire, suposant 
el cel cobert 
Temperatura de l'aire, 
suposant el cel cobert 
Terreny( pla de tall horitzontal) 
A distància sota del terreny 
donada la taula 1. Temperatura 
mitja exterior de l'aire 
A distància sota del terreny 
donada la taula 1. Condició 
adiabàtica de contorn 
 
6.6. MODELATGE DE LA CONSTRUCCIÓ 
 
6.6.1. Especejament de l’edifici. 
 
El modelatge d'un edifici complet no és possible utilitzant un model geomètric 
únic. En la major part dels casos l'edifici s’ha de fraccionar en diverses parts (incloent el terreny si es 
considera adequat) utilitzant plans de tall. 
 
L’especejament es realitzarà acuradament, amb la finalitat d'evitar qualsevol diferència entre els 
resultats de l'edifici fraccionat i l'edifici considerat com a conjunt. L'elecció dels plànols de tall és de 
considerable importància a l'efecte de la partició en models geomètrics idonis.  
 
Els plànols de tall es consideren adiabàtics (flux tèrmic zero). 






















En el fraccionat de l’edifici podem veure que es creen models tridimensionals, bidimensionals i 
unidimensionals, on la suma dels seus valors multiplicats per la seva area o longitud ens dona el 




• Coeficient d'acoblament tèrmic (L): Valor del flux de calor dividida per la diferència de 
temperatura entre dos ambients els quals estan connectats tèrmicament mitjançant la 
construcció que es considera. Es mesura en W / K. 
 
6.6.2. M odels tridimensionals 
 
Seguint amb l’esquema anterior ens trobem amb un model 
tridimensional en el que es creen ponts tèrmics puntuals.  
 
Generalment la influència dels ponts tèrmics puntuals (quan 
resulten de la intersecció dels ponts tèrmics lineals) poden 
menysprear-se i així el terme de correcció que comprèn els 




Per tant en el modelatge del ponts tèrmics que es solen 
estudiar en edificació són tots models bidimensionals, 
alguns d’ells producte de la simplificació de models 
tridimensionals, com podem veure en l’esquema següent . 
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Observem com del model tridimensional en surten sis elements, anomenats de flanc aquells que volten 
al costat d’un element central , de manera que F1, F2, F3, F4 i F5 formen els elements de flanc que 
tenen seccions uniformes perpendiculars que surten del element central C, essent aquesta la part 
residual. Els elements de flanc resultants del model tridimensional poden ser tractats com elements 
bidimensionals, tal com podem veure en la figura següent amb les seccions resultants. 
 
Figura 5.6.2.b. Seccions resultants de l’especejament del model tridimensional                                















6.6.3. Models bidimensionals. Regles per a modelar. 
 
La modelització geomètrica del pont tèrmic lineal es realitza mitjançant els plànols de 
tall que divideixen l'element constructiu en un element central i un elements de 
flanc. Per tant el model geomètric consta de l'element o elements centrals, els elements de 
flanc i de vegades el terreny. 
 















Els elements de flanc bidimensionals es componen de capes de material planes i 
paral·leles al flux de calor. 
 
La longitud de l'element de flanc es defineix com la distància entre l'element central i el plànol de tall, 
que encara que curta és de gran importància en el resultat. 
 
Els plànols de tall hauran de posicionar-se com segueix: 
 
• A 1 m almenys de l'element central si no hi ha un plànol de simetria a prop( veure figura 5.6.3.b). 
• En general, en un plànol de simetria si aquest es troba a menys d'1 m de l'element 
central.( veure figures 5.6.3.c, 5.6.3.d i 5.6.3.e) 
• En el terreny   d’acord amb la taula següent. 
 
Taula 5.6.3. Taula 1. Situació del plans de tall en el terreny (Font: ISO 10211- 2:2001). 
 
Direcció 
Objecte del càlcul 
Temperatura superficial 
segons figura 5.6.3.f 
 Flux tèrmic segons 
figura 5.6.3.g 
Horitzontal dintre de l'edifici Al menys 1 m 0,5b(1) 
Horitzontal fora de l'edifici 
igual distància que dintre de 
l'edifici 2,5b(1) 
Vertical sota el nivell de la solera 3 m 2,5b(1) 
Vertical sota el nivell de la solera 
(2) 1 m * 
(1) Si el valor b no ve donat s’aplicarà 8metres com a valor de b per defecte 
(2) Aquest valor s’aplicarà si el nivell de lasolera està  amés de 2m sota el nivell del terreny 














































































Els ponts tèrmics que veiem en la figura anterior són del mateix model, en el de l’esquerra els plans de 
tall de flanc no compleixen la condició d’estar al menys a un metre del pla de tall, això es soluciona tal 
com es pot veure a la figura de la dreta. 
 
Figura 5.6.3.f.Dimensions de tall en terrenys per càlculs de temperatures superficials.                     
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Figura 5.6.3.f. Dimensions de tall en terrenys per càlculs del flux tèrmic.                                            

















































6.6.4. Mètode de càlcul i programa utilitzat. 
Per conèixer la distribució de temperatures i el flux tèrmic a través d'una construcció, es dividirà 
aquesta en cèl·lules de materials adjacents, amb conductivitat tèrmica homogènia. Per als càlculs 
s'empraran mètodes iteratius o directes, i la distribució de temperatures dins de l'element es 
determinarà per interpolació. En les taules de valors a emprar, es diferencia entre càlcul de fluxos 
tèrmics i de temperatura superficial. 
 
D'altra banda, els plànols auxiliars han de situar-se almenys a 25 mil·límetres en l'element central i 
segons els criteris de la figura en la resta del pont tèrmic. Amb això, es pot garantir en tots els casos 
que la solució numèrica tendirà a l'analítica 
 
Figura 5.6.4. Exemple de plans de construcció i plans auxiliars  































Els plans de construcció són aquells que delimiten els diferents materials que componen la secció i els 
auxiliars són aquells que ens permetran l’acompliment de les normes de càlcul, de manera que al 
doblar el nombre de subdivisions no farà variar l’acoblament lineal més d’un 2%. 
 
Dividit el model geomètric en un nombre de cèl·lules, cadascuna d'elles posseeix un punt característic 
denominat nus. 
 
Aplicant la llei de la conservació i l'energia (div q= 0) i la llei de Fourier (q= -λ*gradθ), amb les 
condicions de contorn, s'obté un sistema d'equacions que són funció de les temperatures en els nusos. 
La solució d'aquest sistema, ja sigui per una tècnica directa o per mètode iteratiu, proporciona la 
temperatura dels nusos. La distribució de temperatures dins de cada cèl·lula de material es calcularà 
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per interpolació entre les temperatures del nus. A partir de la distribució de temperatura, es poden 
calcular els fluxos tèrmics aplicant la llei de Fourier. 
 
Per tant, l'avaluació de ponts tèrmics pot realitzar-se amb l'ajuda de mètodes numèrics basats en 
càlculs bidimensionals o tridimensionals de transferència de calor, que en els últims anys ha 
evolucionat enormement i ofereix algunes alternatives mitjançant programes de càlcul informàtics. 
 
Cal recordar que l mètode emprat per a realitzar aquest càlcul per la majoria de programes informàtics 
és el  càlcul per diferències finites i que realitzar aquests càlculs amb programes informàtics es molt 
simple, en canvi serien molt complicats per afrontar-los d’una manera senzilla. 
 
El programa emprat pel càlcul dels valors dels ponts tèrmics és el Heat2 (Light version). Versión 7.0. 
Blomberg T. (Blocom) y Claesson J. (Department of building physics, Chalmers Technichal 
University/Lund University). 2006.  
 
Es pot baixar de manera gratuïta des de http://www.buildingphysics.com/. 
 
Es recomana per la seva senzillesa d’utilització, és gratuït (versió light) i perquè dona els resultats dels 
ponts tèrmics directament.  
 
Un altre alternativa seria el programa THERM, que també és gratuït i té la avantatge que en Josep Solé 
Bonet ha editat un manual en castellà per a l’aprenentatge en la seva utilització, aquest software té 
l’inconvenient que no ha sigut concebut directament pel càlcul de ponts tèrmics i per tant no dona 
informe de resultats com el Heat 2, si dona el valor L2D, a partir del qual amb una fulla Excel pots 
calcular el valor de transmitància tèrmica lineal Ψ i la temperatura mínima interior també s’ha de buscar 
amb el cursor i calcular el valor fRsi manualment. 
 
El Heat 2 és una plataforma d'estudi de ponts tèrmics bidimensionals molt completa, també adaptada a 
la normativa ISO10211. Encara que no és lliure, hi ha disponible una versió simplificada (de 625 nodes, 
que és la que s’ha utilitzat) gratuïta que és suficient per resoldre una gran varietat d'exemples.  
 
L’aprenentatge es pot realitzar seguint un manual que es pot baixar des de el mateix lloc que el 
programa d’una manera relativament ràpida i senzilla, essent un programa molt intuïtiu en el seu 
maneig. 
 
De forma ràpida, l'usuari pot introduir un pont tèrmic i les seves condicions de contorn, i així 
obtenir els seus paràmetres estacionaris directament i el seu comportament en règim transitori per a 
variacions periòdiques de les sol·licitacions. 
 
Una anàlisi en estacionari retorna un molt complet estudi de ponts tèrmics, seguint la mateixa 
nomenclatura que en la norma, i de forma molt bé organitzada. 
 
El programa identifica el punt de menor temperatura superficial, el seu factor de temperatura associat, 
les transmitàncies dels murs segons mesures exteriors i interiors, els coeficients d'acoblament, el flux 
que travessa el pont, la seva transmitància tèrmica lineal... fins i tot assenyala els criteris geomètrics 
que no es compleixen.  
 
6.6.5. Consideracions a tenir en compte 
En l’apartat 5.1 on definim l’objectiu d’aquest annex donem dues definicions dels valors que hem de 
calcular per a poder introduir en el programa LIDER  i que abans de continuar endavant ens agradaria 
aclarir en algun aspecte. 
 
Quan donem la definició de transmitància tèrmica lineal ens referim a ell com un valor corrector a afegir 
en el càlcul unidimensional dels murs que ho componen, en realitat aquest valor és la diferència que 
existiria entre flux tèrmic perdut pel tancament amb pont tèrmic o sense, serveix per corregir i tenir en 
compte les pèrdues ocasionades per les discontinuïtats o entregues dels diversos tancaments. 
 




Tenint un mur de façana ventilada de amb un valor “U”=0,599 W/m²K, a Barcelona amb una 
temperatura exterior de 8,8 ºC i interior de 20ºC, el valor de flux tèrmic q= U*A*(Ti-Te) per tant el valor 
per un metre quadrat de mur serà una pèrdua de 6,7088 W/m². 
 
Com podem veure si obtenim la temperatura interior i exterior per cada instant tindrem el flux tèrmic 
total que perdem pel nostre tancament al llarg d’un temps determinat. 
 
Ara bé això quan entre els murs hi tenim discontinuïtats que ocasionen que en aquest tancament 
tinguem pèrdues de flux bidireccionals els càlculs no són tant senzills, per tant ens caldrà recórrer a un 
software que ens realitzi el càlcul del flux tèrmic total que es perd pel nostre tancament i a partir del 
qual (sabent quan perdríem per ell si dos unidireccional), podem arribar a establir aquest coeficient 
corrector que ens permetrà poder quantificar aquestes pèrdues extres que ocasionen els ponts tèrmics 
traduïdes com un valor lineal que cal multiplicar als metres de pont tèrmic que tenim en projecte. 
 
Per tant i seguint amb l’exemple anterior tenim que per 2,90 m² de paret tenim un flux tèrmic de 19,455 
W/m². 
  



































Observem doncs que el mateix tancament però amb un pont tèrmic ocasionat per un  forjat interferint 
en la seva meitat obtenim unes pèrdues de 19,278 W/m². 
 
Que  s’hi interpretem en la sortida de dades de càlcul que ens dona el programa i segons les 
definicions donades en el DOCUMENT 1 i que recordem a peu dels resultats comentats extrets del 
programa Heat 2: 
 
(1)Thermal coupling coefficient: 
 
  L^2D=q_in/dT=19.278/11.2= 1.7212 W/(m·K) 
 
• Aquest valor com podem veure es el flux total dividit pel salt tèrmic considerat i que ens dona la 
pèrdua de Watts per metre de paret i grau centígrad de diferència ( el metre s’entén en sentit 
perpendicular a la secció, quan calculem ponts tèrmics bidimensionals, el programa sempre 
entendrà que calculem un metre de pont tèrmic) 
 
(2)Thermal transmittance coefficient (ψ): 
 
  Psi=L^2D-U_1D*L=1.7212-0.599*2.9= -0.0158 W/(mK)  
 (Psi is negative.) 
 
• Podem veure aquí que del valor unitari de pèrdues obtingudes del càlcul del flux total li restem el 
que consideraríem si el mur fos continu, sense el pont tèrmic, de manera  que del valor de 
càlcul de la secció superior i inferior( lower boundary, upper boundary) en règim unidireccional 
que calcula el programa i que dona 0,599 el multiplica per la longitud considerada 2,9metres, 
obtenint un resultat =1,7371 W/(mK) , restat al valor unitari obtingut en el coeficient 
d’acoblament tèrmic lineal L2D i que en aquest cas és negatiu, per tant el coeficient corrector 
d’un pont tèrmic en el cas de façana ventilada ens serà favorable. 
 
Average U-value for section: 
  U_avr=U_1D+Psi/L=0.5935 W/(m²·K) 
 
• En aquest cas el programa ens calcula de manera orientativa la mitja de la “U” total considerant el 
pont tèrmic, de manera que observem que el valor mig és més favorable que el valor 
unidimensional unitari de transmitància tèrmica. 
 
Horizontal cut-off planes found. 
 
One-dimensional U-values at cut-off planes [W/(m²·K)]: 
                           exact    calc    error(%) 
  lower boundary:   0.599   0.599    <0.5 
  upper boundary:   0.599  0.5991    <0.5 
 
• Aquest és el resultat calculat del programa per al flux unidimensional dels tancaments o elements 
de flanc. 
 
Extreme temperatures and temperature factor f_Rsi: 
 
  Indoor  Min: 18.553°C f_Rsi=f_0.13=0.8708 at (x, y)=(0.19, 1.08) 
          Max: 19.897°C 
  Outdoor Min: 9.7269°C 
          Max: 10.068°C 
  Indoor boundaries : 2 3 4 5 6  
  Outdoor boundaries: 8 
 
• El programa reconeix automàticament les temperatures interiors màximes i mínimes i torna el 
resultat del fRsi (veure definició en apartat 5.1) 
 
(1) Coeficient d'acoblament tèrmic lineal (L2D ): És el coeficient d'acoblament tèrmic obtingut a 
partir del càlcul bidimensional. Es mesura en W (m K). 
(2) Transmitància tèrmica lineal (ψ): (veure definició en apartat 5.1) 
 
Resumint, el valor donat de transmitància tèrmica lineal (ψ), no és més que la diferència en el càlcul 
dels fluxos calculats de manera bidimensional i unidimensional dividits per el salt tèrmic considerat, 
donant així un valor de pèrdues ( o no) per metre lineal de pont tèrmic a sumar o restar a les 
considerades en el mur amb fluxos unidireccionals. 
 
Per tant del valor calculat bidimensional 19,278 W/m² restem el valor calculat unidimensional 19,455 





Anem a veure un altre resultat que en aquest cas la transmitància tèrmica lineal (ψ), surt positiva com 
és més habitual. 
 







































Anem a comentar algun aspecte més de la sortida de resultats que resultat força interessant i que 
també ens ajuda a veure el funcionament del pont tèrmic. 
 
• En primer lloc i encapçalant els  resultats de càlcul podem veure com es distribueixen les pèrdues 
en els nostres tancaments, veiem que la suma de les pèrdues de cada tancament  coincideix 
amb la pèrdua total, també en aquest primer bloc podem veure les temperatures interior i 
exterior considerades i les resistències superficials (Rse i Rsi). 
 
Bound    q        q     length  BC 
      [W/m²]    [W/m]     [m] 
 2    6.5348   6.5348       1  [2] T=20 R=0.13 
 3     3.913   3.7174    0.95  [2] T=20 R=0.13 
 5    6.5454   6.5454       1  [2] T=20 R=0.13 
 6    7.0708   7.0708       1  [2] T=20 R=0.13 
 8   -8.9059  -23.868    2.68  [3] T=8.8 R=0.04 
Sum flows:     0.0006 W/m 
Sum pos flows: 23.868 W/m 
 
Heat flows for each BC: 
  BC           q [W/m] 
  [2]          23.868  (T=20 R=0.13) 
  [3]         -23.868  (T=8.8 R=0.04) 
          Sum: 0.0006 
 
 
THERMAL BRIDGES ACCORDING TO EN ISO 10211: 
 
Thermal coupling coefficient: 
  L^2D=q_in/dT=23.868/11.2= 2.1311 W/(m·K) 
 
WARNING! One-dimensional calculated U-values at cut-off planes 
differ by 1.3658%, see below. They should be same. 
----RESULTS BELOW ARE PROBABLY NOT OK!---- 
 
• El programa adverteix que els valors de les “U” dels tancaments que conformen els elements de 
flanc (en aquest cas mur superior i inferior difereixen en un 1,3658%), en el nostre cas no farem 
cas d’aquest advertiment, donat que el mur superior i inferior tenen alguna diferència de 
disseny, cas de no ser així això ens permetria detectar anomalies en la definició geomètrica. 
 
Max error between exact and calculated one-dimensional U-values  
at cut-off planes is 0.587%. 
Make sure that cut-off planes are not too close central element. 
 
• En aquest cas el programa detecta un desviament que està ocasionat segurament per la 
discontinuïtat del aïllament en la part superior del tancament. 
 
Thermal transmittance coefficient: 
 
  Psi=L^2D-U_1D*L=2.1311-0.5809*2.68= 0.5743 W/(m·K) 
 
Average U-value for section: 
  U_avr=U_1D+Psi/L=0.7952 W/(m²·K) 
 
Horizontal cut-off planes found. 
 
One-dimensional U-values at cut-off planes [W/(m²·K)]: 
                           exact    calc    error(%) 
  lower boundary:  0.5772    0.58    <0.5 
  upper boundary:  0.5846   0.588    0.587 
 
Extreme temperatures and temperature factor f_Rsi: 
  Indoor  Min: 17.982°C f_Rsi=f_0.13=0.8198 at (x, y)=(0.39, 1.68) 
          Max: 19.573°C 
  Outdoor Min:  9.074°C 
          Max: 9.5184°C 
  Indoor boundaries : 2 3 4 5 6  
  Outdoor boundaries: 8 
 
• El programa numera els  contorns de la secció i cal que es defineixin les temperatures per a cada 
contorn , en aquest cas es poden identificar els contorns 2,3,4,5 i 6 com a temperatures interiors 
i la 8 com a exterior, en el informe de resultats del programa que s’adjunten al final d’aquest 
annex es pot veure la numeració dels contorns de la secció. 
 
En aquest cas el valor bidimensional seria 23.868 W/m² restem el valor calculat unidimensional 17,436* 
W/m² i el dividim pel salt tèrmic 11.2ºC i tenim el valor (ψ) a entrar al programa LIDER que és 0.5743 
W/(mK), que en aquest cas si que penalitza i bastant com a coeficient corrector de pèrdues. 
 
 
*Recordem que en aquest cas el valor “U1D” surt de la mitja entre els valors 0,5772 i 0,5846= 0,5809 
W/m²K. 
 
Observem les línies de flux que marquen el punt dèbil on caldria reforçar les pèrdues ocasionades pel 
pont tèrmic i que fa que tingui un valor força elevat. 
 



























6.7. PONTS TÈRMICS TIPUS “F” 
6.7.1. Definició 
Els ponts tèrmics tipus “F” són aquells en que es troben les façanes amb els forjats interiors. 
6.7.2. Tipus 




Trobada de façana ventilada amb forjat interior, 
localitzat en edifici “A”. 
 
Nom F1 A 
Mur superior 1-Mur_FA_Ventilada 
Forjat Forjat_interior-edif A 
Mur inferior 1-Mur_FA_Ventilada 
Localització  Edifici A 











Trobada de façana ventilada amb mur inferior 
planta baixa i  forjat interior, localitzat en edifici 
“A”. 
 
Nom F1 A 
Mur superior 1-Mur_FA_Ventilada 
Forjat Forjat_interior-edif A 
Mur inferior 3-Mur de tancament 
exterior 















Trobada de mur de formigó de doble fulla i  forjat 
interior, localitzat en edifici “B”. 
 
Nom F1 A 
Mur superior 6-7-Mur de 
tancament 
25cm_Maó 7cm 
Forjat Forjat_interior-edif B 
Mur inferior 6-7-Mur de 
tancament 
25cm_Maó 7cm 
















































































6.7.4. Resum del valors obtinguts. 
 
PONTS TÈRMICS TIPUS F 
CARACTERÍSTIQUES  LOCALITZACIÓ PER PLANTES (ml) 
EDIFICI PONT TÉRMIC fRSi Ψ P -1 P 0 P 1 P2 P3 P4 P5
A F1 0,86 -0,017       136,43 154,74 100,99   
A F2 0,86 0,24     104,64         
B F3 0,82 0,57   20,73           
Total 0 20,73 104,64 136,43 154,74 100,99 0 
Total 517,53 
Valor Ψ adoptat 
F1 392,16 Ψ1*l -6,71 
∑Ψ *l/ long total 0,06 F2 104,64 Ψ2*l 25,18 
F3 20,73 Ψ3*l 11,83 
 
 
El valor fRSi adoptat seria en qualsevol cas el valor més petit, si adoptem 0,82 complim per la zona 
climàtica C les exigències mínimes del DB HE 1 en qualsevol classe d’higrometria  
 
Per tant valor fRSi =0,82 
 
Al final d’aquest annex s’adjuntaran els fulls de càlcul extrets del programa Heat 2 
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6.8. PONTS TÈRMICS TIPUS “REE” 
6.8.1. Definició 
Els ponts tèrmics tipus “REE” són aquells en que es troben les façanes amb els forjats que estant en 
contacte amb l’exterior. 
6.8.2. Tipus 




Trobada de façana ventilada amb forjat 
exterior, localitzat en edifici “A”. 
 
Nom REE1 
Mur superior 1-Mur_FA_Ventilada 
Forjat Forjat_ext_edif A 














Trobada de mur de formigó de doble fulla  
amb forjat exterior, localitzat en edifici “B”. 
 
Nom REE2 
Mur superior 6-7-Mur de 
tancament 
25cm_Maó 7cm 
Forjat Forjat_ext_edif B 






















































































6.8.4. Resum del valors obtinguts. 
 
PONTS TÈRMICS TIPUS REE 
CARACTERÍSTIQUES  LOCALITZACIÓ PER PLANTES (ml) 
EDIFICI PONT TÉRMIC fRSi Ψ P -1 P 0 P 1 P2 P3 P4 P5
A REE1 0,86 0,18       10,37       
B REE2 0,84 0,09   17,85           
Total 0 17,85 0 10,37 0 0 0 
Total 28,22 
Valor Ψ adoptat REE1 10,37 Ψ1*l 1,86 ∑Ψ *l/ long total 0,12 REE2 17,85 Ψ2*l 1,59 
 
 
El valor fRSi adoptat seria en qualsevol cas el valor més petit, si adoptem 0,84 complim per la zona 
climàtica C les exigències mínimes del DB HE 1 en qualsevol classe d’higrometria  
 
Per tant valor fRSi =0,84 
 
Al final d’aquest annex s’adjuntaran els fulls de càlcul extrets del programa Heat 2 
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6.9. PONTS TÈRMICS TIPUS “R” 
6.9.1. Definició 
Els ponts tèrmics tipus “R” són aquells en que es troben les façanes amb les cobertes. 
6.9.2. Tipus 




Trobada de façana ventilada amb coberta invertida 




Coberta C1_Coberta invertida 
edifici A 
Localització  Edifici A 












Trobada de façana ventilada amb coberta 
tradicional amb acabat de paviment de grànuls de 




Coberta C7_Terrassa pati de 
jocs 














Trobada de façana ventilada amb terrat 
tradicional amb acabat de plaqueta de gres, 





Localització  Edifici A 















Trobada de mur de formigó de doble fulla  
amb coberta invertida amb acabat de grava, 




Coberta 6-7-Mur de tancament 
25cm_Maó 7cm 
Localització  Edifici B 





















En l’esquema podem veure la localització dels ponts tèrmics tipus R1 en color vermell, R2 en blau, R3 













































































6.9.4. Resum del valors obtinguts. 
 
PONTS TÈRMICS TIPUS R 
CARACTERÍSTIQUES  LOCALITZACIÓ PER PLANTES (ml) 
EDIFICI PONT TÉRMIC fRSi Ψ P -1 P 0 P 1 P2 P3 P4 P5 
A R1 0,83 0,43       3,62     275,18 
A R2 0,84 0,43           52,15   
A R3 0,79 0,20     7,93 7,93       
B R4 0,85 0,39     98,14 45,75       
Total 0 0 106,07 57,3 0 52,15 275,18 
Total 490,7 
Valor Ψ adoptat 
R1 278,8 Ψ1*l 119,74 
∑Ψ *l/ long total 0,41 R2 52,15 Ψ2*l 22,60 
R3 15,86 Ψ3*l 3,20 
R4 143,89 Ψ4*l 56,40 
 
 
El valor fRSi adoptat seria en qualsevol cas el valor més petit, si adoptem 0,79 complim per la zona 
climàtica C les exigències mínimes del DB HE 1 en qualsevol de les classes d’higromètriques 
considerades en el nostre edifici  
 
Per tant valor fRSi =0,79 
 
Al final d’aquest annex s’adjuntaran els fulls de càlcul extrets del programa Heat 2 
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6.10. PONTS TÈRMICS TIPUS “C1” 
6.10.1. Definició 
Els ponts tèrmics tipus “C” són el conjunt de les cantonades sortints. 
6.10.2. Tipus 




Cantonada sortint  de façana ventilada , 





Localització  Edifici A 













Cantonada sortint  de mur de formigó de 
doble fulla , localitzat en edifici “B”. 
 
Nom C1.2 
Mur 6-7-Mur de tancament 
25cm_Maó 7cm 
Mur 6-7-Mur de tancament 
25cm_Maó 7cm 
Localització  Edifici B 































































6.10.4. Resum del valors obtinguts. 
 
PONTS TÈRMICS TIPUS C1 (Cantonada sortint) 
CARACTERÍSTIQUES  LOCALITZACIÓ PER PLANTES (ml) 
EDIFICI PONT TÉRMIC fRSi Ψ P -1 P 0 P 1 P2 P3 P4 P5 
A C1.1 0,82 0,13   6 39 39 36 36   
B C1.2 0,81 0,09 9 21 12         
Total 9 27 51 39 36 36 0 
Total 198 
Valor Ψ adoptat C1.1 156 Ψ1*l 19,59 ∑Ψ *l/ long total 0,12 C1.2 42 Ψ2*l 3,79 
 
 
El valor fRSi adoptat seria en qualsevol cas el valor més petit, si adoptem 0,81 complim per la zona 
climàtica C les exigències mínimes del DB HE 1 en qualsevol classe d’higrometria  
 
Per tant valor fRSi =0,81 
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6.11. PONTS TÈRMICS TIPUS “C2” 
5.11.1. Definició 
Els ponts tèrmics tipus “C” són el conjunt de les cantonades entrants. 
5.11.2. Tipus 




Cantonada entrant  de façana ventilada , 





Localització  Edifici A 













Cantonada entrant  de mur de formigó de 
doble fulla , localitzat en edifici “B”. 
 
Nom C2.2 
Mur 6-7-Mur de tancament 
25cm_Maó 7cm 
Mur 6-7-Mur de tancament 
25cm_Maó 7cm 


































































5.11.4. Resum del valors obtinguts. 
 
PONTS TÈRMICS TIPUS C2 (Cantoda entrant) 
CARACTERÍSTIQUES  LOCALITZACIÓ PER PLANTES (ml) 
EDIFICI PONT TÉRMIC fRSi Ψ P -1 P 0 P 1 P2 P3 P4 P5 
A C2.1 0,92 -0,22   12 27 42 42 33   
B C2.2 0,92 -0,19   21           
Total 0 33 27 42 42 33 0 
Total 177 
Valor Ψ adoptat C2.1 156 Ψ1*l -34,44 ∑Ψ *l/ long total -0,22 C2.2 21 Ψ2*l -4,03 
 
El valor fRSi adoptat seria en qualsevol cas el valor més petit, si adoptem 0,92 complim per la zona 
climàtica C les exigències mínimes del DB HE 1 en qualsevol classe d’higrometria  
 
Per tant valor fRSi =0,92 
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6.12. PONTS TÈRMICS TIPUS “W” 
6.12.1. Definició 
Els ponts tèrmics tipus “W” són les trobades de les fusteries exteriors amb els murs. 
6.12.2. Tipus 









Localització  Edifici A 













Trobada de fusteria exterior amb mur de formigó de doble fulla , 
 localitzat en edifici “B”. 
 
Nom W.2 
Mur 6-7-Mur de tancament 
25cm_Maó 7cm 
Fusteria Totes 
Localització  Edifici B 














No s’ha realitzat cap esquema per  situar els ponts tèrmics “W” donat que aquests són fàcilment 




6.12.4. Resum del valors obtinguts. 
 
PONTS TÈRMICS TIPUS W 
CARACTERÍSTIQUES  LOCALITZACIÓ PER PLANTES (ml) 
EDIFICI PONT TÉRMIC fRSi Ψ P -1 P 0 P 1 P2 P3 P4 P5
A W1 A 0,58 0,04   68,7 116,14 167,68 167,68 167,68   
B W2 B 0,58 0,05 8,6 145,2 35,8         
Total 8,6 213,9 151,94 167,68 167,68 167,68 0 
Total 877,48 
Valor Ψ adoptat W1 A 687,88 Ψ1*l 27,52 ∑Ψ *l/ long total 0,04 
W2 B 189,6 Ψ2*l 8,63 
 
 
El valor fRSi adoptat seria en qualsevol cas el valor més petit, si adoptem 0,58 complim per la zona 
climàtica C les exigències mínimes del DB HE 1 en  classe d’higrometria 3,  però com que en l’edifici A 
tenim  classe d’higrometria 4 en 3 espais,cuina en planta 1 i bugaderia  i vestidors en  planta 0, no 
complim amb el valor del pont tèrmic W corresponent a finestres.  
 
Dels espais esmentats nomes tenen finestres la cuina i la bugaderia, per tant caldria en aquests espais 
col·locar un vidre doble amb una U=2,4W/m²K, com a mínim.( veure fitxer de resultats W1 Cuina), que 
dona un valor fRSi= 0,6914 
 
Per tant valor fRSi =0,69 
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6.13. PONTS TÈRMICS TIPUS “P” 
6.13.1. Definició 
Els ponts tèrmics tipus “P” són els ocasionats per la trobada de pilars  amb els murs. 
6.13.2. Tipus 
En el nostre edifici en tenim de més d’un tipus, però  s’ha calculat un model tipus que s’adopta per tots, 









Localització  Edifici A 




















No s’ha realitzat cap esquema per  situar els ponts tèrmics “P” donat que aquests són fàcilment 
identificables en els plànols de planta corresponents i només es troben en l’edifici “A” 
 
 
6.13.4. Resum del valors obtinguts. 
 
PONTS TÈRMICS TIPUS P 
CARACTERÍSTIQUES  LOCALITZACIÓ PER PLANTES (ml) 
EDIFICI PONT TÉRMIC fRSi Ψ P -1 P 0 P 1 P2 P3 P4 P5 
A P 0,91 0,04   6 42 60 60 30   
Total 0 6 42 60 60 30 0 
Total 198 
Valor Ψ adoptat P 198 Ψ1*l 8,06 




El valor fRSi adoptat seria en qualsevol cas el valor més petit, si adoptem 0,91 complim per la zona 
climàtica C les exigències mínimes del DB HE 1 en  totes les classes  d’higrometria. 
 
Per tant valor fRSi =0,91 
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6.14. PONTS TÈRMICS TIPUS “SM” 
6.14.1. Definició 
Els ponts tèrmics tipus “SM” són els ocasionats per la trobada de soleres  amb els murs i el terreny. 
6.14.2. Tipus 








Solera  Solera terratzo+aïllament perimetral 
Localització  Edifici B 













































6.14.4. Resum del valors obtinguts. 
 
PONTS TÈRMICS TIPUS SM 
CARACTERÍSTIQUES  LOCALITZACIÓ PER PLANTES (ml) 
EDIFICI PONT TÉRMIC fRSi Ψ P -1 P 0 P 1 P2 P3 P4 P5 
A SM 0,87 0,13 21,7 114,2           
Total 21,7 114,2 0 0 0 0 0 
Total 135,9 
Valor Ψ adoptat SM 135,9 Ψ1*l 17,67 




El valor fRSi adoptat seria en qualsevol cas el valor més petit, si adoptem 0,87 complim per la zona 
climàtica C les exigències mínimes del DB HE 1 en  totes les classes  d’higrometria. 
 
Per tant valor fRSi =0,87 
 
Al final d’aquest annex s’adjuntaran els fulls de càlcul extrets del programa Heat 2 
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6.15. RESUM DE RESULTATS 
 
 
En les figures anteriors podem observar els valors dels ponts tèrmics entrats en el programa LIDER i 
que són els més representatius dels tipus de ponts tèrmics que té l’edifici. Diem els més representatius 
perquè en la gran majoria de tipus de ponts tèrmics en tenim més d’una configuració, essent l’escollida 
el que més metres lineals en tenim. A continuació es donarà unes taules resum amb els resultats 
entrats al programa i els valors calculats. 
 
Taula 5.15.a Valors ponts tèrmics (Font:Pròpia) 
 
DESCRIPCIÓ VALORS ENTRATS AL LIDER VALORS CALCULATS 
TIPUS  Ψ W/(mK)    FRSI    Ψ W/(mK)  FRSI 
Trobada forjat interior-façana F -0,03 0,88 0,06 0,82 
Trobada forjat exterior-façana REE 0,44 0,72 0,12 0,84 
Trobada coberta-façana   R 0,44 0,72 0,41 0,79 
Cantonada sortint C1 0,16 0,80 0,12 0,81 
Cantonada entrant C2 -0,27 0,90 -0,22 0,92 
Buit de finestra W 0,04 0,77 0,04 0,58 
Pilar   P 0,05 0,87 0,04 0,91 
Unió solera paret exterior   SM 0,13 0,74 0,13 0,87 
 
Observem que els ponts tèrmics que més difereixen dels triats són els tipus F, donat a que en tenim de 
tres tipologies i això fa que hi hagi aquesta diferència, el tipus REE donat que el programa no ofereix 
una solució que s’aproximi a la realitat, les cantonades tenen també un marge d’error en aquest cas 




Els resultats obtinguts amb el programa LIDER en el cas dels triats del catàleg són els següents: 
 
 Calefacció   Refrigeració  
 % de la demanda de Referència   77,1 51,7 















Figura 5.15.a. Pantalla resultats (Font :LIDER) 
 
 
Els resultats obtinguts amb el programa LIDER en el cas dels valors calculats són els següents: 
 
 Calefacció   Refrigeració  
 % de la demanda de Referència   77,2 51,6 















Figura 5.15.b. Pantalla resultats (Font :LIDER) 
 
 
Observem que el càlcul de la demanda energètica amb els valors calculats fa pujar només una dècima 
la demanda del edifici objecte respecte el de referència, per tant els valors introduïts inicialment es 




Un altre comprovació que es podria fer és comparant el coeficient d'acoblament tèrmic per tal de 
veure’n la diferència entre els valors triats del programa LIDER i els calculats. 
 
 
Taula 5.15.b Coeficients d’acoblament tèrmic dels ponts tèrmics (Font:Pròpia) 
 
 
DESCRIPCIÓ TIPUS Long (m) 
VALORS  LIDER VALORS CALCULATS
 Ψ 





 Ψ* l 
₂(W/K)   
Trobada forjat interior-façana F 517,53 -0,03 -15,53 0,06 31,05 
Trobada forjat exterior-façana REE 28,22 0,44 12,42 0,12 3,39 
Trobada coberta-façana   R 490,70 0,44 215,91 0,41 201,19 
Cantonada sortint C1 198,00 0,16 31,68 0,12 23,76 
Cantonada entrant C2 177,00 -0,27 -47,79 -0,22 -38,94 
Buit de finestra W 877,48 0,04 35,10 0,04 35,10 
Pilar   P 198,00 0,05 9,90 0,04 7,92 
Unió solera paret exterior   SM 135,90 0,13 17,67 0,13 17,67 











Taula 5.15.c Coeficients d’acoblament tèrmic dels ponts tèrmics (Font:Pròpia) 
 
DESCRIPCIÓ TIPUS Long (m) 
∆Ψ* l 
(W/K) % 
Trobada forjat interior-façana F 517,53 46,58 19,73%
Trobada forjat exterior-façana REE 28,22 -9,03 1,08% 
Trobada coberta-façana   R 490,70 -14,72 18,71%
Cantonada sortint C1 198,00 -7,92 7,55% 
Cantonada entrant C2 177,00 8,85 6,75% 
Buit de finestra W 877,48 0,00 33,46%
Pilar   P 198,00 -1,98 7,55% 
Unió solera paret exterior   SM 135,90 0,00 5,18% 
Total   2622,83 21,78 100% 
 
 
Observem que la desviació del total dels valors calculats  és de un 8,3 % de més respecte als triats i 
això es deu tal com es pot veure en la taula anterior principalment als ponts tèrmics tipus F, tot i que la 
diferència en els valors de càlcul i triats no és molt elevada si que té repercussió, donat que aquest 
tipus de pont tèrmic representa el 19,73 % del total dels ponts tèrmics, la resta de pont tèrmics 
compensen en la seva majoria l’excés donat pel del tipus F i cal remarcar que el valor del pont tèrmic 
tipus W no ha contribuït negativament a aquesta desviació, donat que representa un 33,46 % del total 
dels ponts tèrmics, en definitiva es poden donar per bons els valors entrats de projecte. 
 
A més dels valors de transmitància tèrmica lineal cal tenir en compte és les dels valors del factor de 
temperatura superficial intern fRsi (adimensional), que el LIDER comprova no superin els valors 
establerts per la taula 3.2 del DB HE1. 
 
Taula 6.8.2.d Factor de temperatura de la superfície interior mínim fRsimin(Font:Taula 3.2 del DB HE1) 
 
Categoria de l’espai    Zona A    Zona B    Zona C    Zona D   Zona E  
 Classe d’higrometria 5   0,80 0,80 0,80 0,90 0,90 
 Classe d’higrometria 4   0,66 0,66 0,69 0,75 0,78 
 Classe d’higrometria 3 o inferior   0,50 0,52 0,56 0,61 0,64 
 
 
Com es pot veure els valors obtinguts de càlcul per a la zona C i classe d’higrometria 3 compleixen tots, 
però per classe d’higrometria 4 del qual en tenim 3 espais,cuina en planta 1 i bugaderia  i vestidors en  
planta 0, no complim amb el valor del pont tèrmic W corresponent a finestres, dels espais esmentats 
nomes tenen finestres la cuina i la bugaderia, per tant caldria en aquests espais col·locar un vidre doble 

















Tot i que el resultat final del càlcul de la demanda energètica del programa LIDER es manté 
pràcticament inalterable queda clar que l’aproximació del triatge dels ponts tèrmics segons el catàleg 
del programa és una loteria, que en aquest cas no ha tingut cap incidència en el resultat final, tot i que 
ens trobem davant d’un edifici que per la seva tipologia les diferents solucions en els tancaments, 
encara fa més recomanable optar per la via de calcular les trobades i els ponts tèrmics en cada cas. 
 
Cal tenir clar que l’aproximació en el càlcul si la mirem element per element només en tres casos 
podem dir que el valor triat del catàleg es coincident, en el cas des forjats la diferència és gairebé del 
50% i anb la resta d’elements es compensa aquesta diferència, de manera que si ens mirem el global 
només variem el coeficient d’acoblament tèrmic lineal en un 8%, però si analitzem element per element 
, només podem dir que aquest cop hem estat de sort. 
 
Avui en dia ja hi comença d’haver documents que tracten la problemàtica dels ponts tèrmics i software 
que ens facilita el seu càlcul, amb una mica de voluntat es pot arribar a integrar aquesta en el disseny 
de l’envolupant del nostre edifici que troba en aquest punt l’assignatura pendent de la gran majoria de 
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CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA DE PROJECTE D’UNA CASA D’ ACOLLIDA D’ADOLESCENTS MULTI FUNCIONAL, 
AIGUABLAVA DE BARCELONA                                                                                              
 
PONTS TÈRMICS TIPUS “F” 
HEAT2 report: F1_A
Input file: F1_A.DAT (*.H2P), last saved on 27/07/2011 10:54:10
CASA D'ACOLLIDA D'ADOLESCENTS MULTIFUNCIONAL AIGUABLAVAProject info:
Boundary flows: Bound    q        q     length  BC
      [W/m²]    [W/m]     [m]
 2    6.8432   7.3907    1.08  [2] T=20 R=0.13
 3    2.9092   2.9674    1.02  [2] T=20 R=0.13
 5    1.4782   1.5078    1.02  [2] T=20 R=0.13
 6    6.8503   7.3983    1.08  [2] T=20 R=0.13
 8   -6.6428  -19.264     2.9  [3] T=8.8 R=0.13
Sum flows:     1.4E-5 W/m
Sum pos flows: 19.264 W/m
Heat flows for each BC:
  BC           q [W/m]
  [2]          19.264  (T=20 R=0.13)
  [3]         -19.264  (T=8.8 R=0.13)
          Sum: 1.3E-5
THERMAL BRIDGES ACCORDING TO EN ISO 10211:
Thermal coupling coefficient:
  L^2D=q_in/dT=19.264/11.2= 1.72 W/(m·K)
Thermal transmittance coefficient:
  Psi=L^2D-U_1D*L=1.72-0.599*2.9= -0.0171 W/(m·K)
  (Psi is negative.)
Average U-value for section:
  U_avr=U_1D+Psi/L=0.5931 W/(m²·K)
Horizontal cut-off planes found.
One-dimensional U-values at cut-off planes [W/(m²·K)]:
                   exact    calc    error(%)
  lower boundary:   0.599  0.5991    <0.5
  upper boundary:   0.599  0.5991    <0.5
Extreme temperatures and temperature factor f_Rsi:
  Indoor  Min: 18.434°C f_Rsi=f_0.13=0.8602 at (x, y)=(0.19, 1.08)
          Max: 19.895°C
  Outdoor Min: 9.7248°C
          Max: 10.069°C
  Indoor boundaries : 2 3 4 5 6 
  Outdoor boundaries: 8 
Calculation: Steady-state simulation, 750 iterations
Stable time step: 68.618 s <=> 1m9s
Determined at cell (3,10) (dx,dy)=(0.02,0.02)
Number of cells: 102 (Nx=13, Ny=14)




10:56 127/07/2011Report generated HEAT2 version 7.1  Light version
HEAT2 report: F1_A
Geometry:
                              Lx        Ly         C
                              [W/(m·K)] [W/(m·K)]  [MJ/(m³·K)]
FR_Entrebigat_30+5 Cantell    1.995     1.995      1.61
LP 80<e<100                   0.512     0.512      0.9
MW_0,036                      0.036     0.036      0.062
C_aire_30cm_horit_flux_desc   1.3       1.3        1
Cartro guix                   0.25      0.25       0.825
Enguixat                      0.45      0.45       0.75
Morter                        1.16      1.16       1.5
EPS_0.037                     0.037     0.037      0.03
Terratzo                      1.3       1.3        1
Materials:
10:56 227/07/2011Report generated HEAT2 version 7.1  Light version
HEAT2 report: F1_A
10:56 327/07/2011Report generated HEAT2 version 7.1  Light version
HEAT2 report: F2_A
Input file: F2_A.DAT (*.H2P), last saved on 27/07/2011 10:57:54
CASA D'ACOLLIDA D'ADOLESCENTS MULTIFUNCIONAL AIGUABLAVAProject info:
Boundary flows: Bound    q        q     length  BC
      [W/m²]    [W/m]     [m]
 2    6.9807   6.9807       1  [2] T=20 R=0.13
 3    3.2747   3.2747       1  [2] T=20 R=0.13
 5    3.6074   4.0763    1.13  [2] T=20 R=0.13
 6     7.398    7.398       1  [2] T=20 R=0.13
 8   -7.9017   -21.73    2.75  [3] T=8.8 R=0.13
Sum flows:    -8.7E-6 W/m
Sum pos flows:  21.73 W/m
Heat flows for each BC:
  BC           q [W/m]
  [2]           21.73  (T=20 R=0.13)
  [3]          -21.73  (T=8.8 R=0.13)
          Sum:-9.5E-6
THERMAL BRIDGES ACCORDING TO EN ISO 10211:
Thermal coupling coefficient:
  L^2D=q_in/dT=21.73/11.2= 1.9402 W/(m·K)
WARNING! One-dimensional calculated U-values at cut-off planes
differ by 7.859%, see below. They should be same.
----RESULTS BELOW ARE PROBABLY NOT OK!----
Max error between exact and calculated one-dimensional U-values 
at cut-off planes is 1.7785%.
Make sure that cut-off planes are not too close central element.
Thermal transmittance coefficient:
  Psi=L^2D-U_1D*L=1.9402-0.618*2.75= 0.2406 W/(m·K)
Average U-value for section:
  U_avr=U_1D+Psi/L=0.7055 W/(m²·K)
Horizontal cut-off planes found.
One-dimensional U-values at cut-off planes [W/(m²·K)]:
                   exact    calc    error(%)
  lower boundary:   0.637  0.6486    1.7785
  upper boundary:   0.599  0.5995    <0.5
Extreme temperatures and temperature factor f_Rsi:
  Indoor  Min: 18.467°C f_Rsi=f_0.13=0.8631 at (x, y)=(0.32, 1)
          Max: 19.743°C
  Outdoor Min: 9.1714°C
          Max: 11.233°C
  Indoor boundaries : 2 3 4 5 6 
  Outdoor boundaries: 8 
Calculation: Steady-state simulation, 755 iterations
Stable time step: 47.634 s
Determined at cell (7,10) (dx,dy)=(0.01,0.02)
Number of cells: 176 (Nx=17, Ny=16)
11:50 127/07/2011Report generated HEAT2 version 7.1  Light version
HEAT2 report: F2_A




11:50 227/07/2011Report generated HEAT2 version 7.1  Light version
HEAT2 report: F2_A
Geometry:
                             Lx        Ly         C
                             [W/(m·K)] [W/(m·K)]  [MJ/(m³·K)]
C_aire_30cm_horit_flux-asc   1.875     1.875      1
LP 80<e<100                  0.512     0.512      0.9
Formigo armat                2.3       2.3        2.4
MW_0.037                     0.037     0.037      0.03
Cartro guix                  0.25      0.25       0.825
Enguixat                     0.45      0.45       0.75
Morter                       1.16      1.16       1.5
Terratzo                     1.3       1.3        1
EPS_0.037                    0.037     0.037      0.03
FR_Entrebigat_30+5 Cantell   1.995     1.995      1.61
MW_0,036                     0.036     0.036      0.062
Materials:
11:50 327/07/2011Report generated HEAT2 version 7.1  Light version
HEAT2 report: F2_A
11:50 427/07/2011Report generated HEAT2 version 7.1  Light version
HEAT2 report: F3_B
Input file: F3_B.DAT (*.H2P), last saved on 16/07/2011 16:17:26
CASA D'ACOLLIDA D'ADOLESCENTS MULTIFUNCIONAL AIGUABLAVAProject info:
Boundary flows: Bound    q        q     length  BC
      [W/m²]    [W/m]     [m]
 2    6.5369   6.5369       1  [2] T=20 R=0.13
 3    3.8994   3.7044    0.95  [2] T=20 R=0.13
 5    6.5148   6.5148       1  [2] T=20 R=0.13
 6    7.0721   7.0721       1  [2] T=20 R=0.13
 8    -8.891  -23.828    2.68  [3] T=8.8 R=0.04
Sum flows:     0.0003 W/m
Sum pos flows: 23.828 W/m
Heat flows for each BC:
  BC           q [W/m]
  [2]          23.828  (T=20 R=0.13)
  [3]         -23.828  (T=8.8 R=0.04)
          Sum: 0.0003
THERMAL BRIDGES ACCORDING TO EN ISO 10211:
Thermal coupling coefficient:
  L^2D=q_in/dT=23.828/11.2= 2.1275 W/(m·K)
WARNING! One-dimensional calculated U-values at cut-off planes
differ by 1.3098%, see below. They should be same.
----RESULTS BELOW ARE PROBABLY NOT OK!----
Thermal transmittance coefficient:
  Psi=L^2D-U_1D*L=2.1275-0.5809*2.68= 0.5707 W/(m·K)
Average U-value for section:
  U_avr=U_1D+Psi/L=0.7938 W/(m²·K)
Horizontal cut-off planes found.
One-dimensional U-values at cut-off planes [W/(m²·K)]:
                   exact    calc    error(%)
  lower boundary:  0.5772  0.5795    <0.5
  upper boundary:  0.5846  0.5872    <0.5
Extreme temperatures and temperature factor f_Rsi:
  Indoor  Min: 17.996°C f_Rsi=f_0.13=0.8211 at (x, y)=(0.39, 1.68)
          Max: 19.559°C
  Outdoor Min:   9.08°C
          Max: 9.5324°C
  Indoor boundaries : 2 3 4 5 6 
  Outdoor boundaries: 8 
Calculation: Steady-state simulation, 1654 iterations
Stable time step: 19.351 s
Determined at cell (9,11) (dx,dy)=(0.01,0.02)
Number of cells: 206 (Nx=18, Ny=15)




12:34 117/07/2011Report generated HEAT2 version 7.1  Light version
HEAT2 report: F3_B
Geometry:
                             Lx        Ly         C
                             [W/(m·K)] [W/(m·K)]  [MJ/(m³·K)]
C_aire_30cm_horit_flux-asc   1.875     1.875      1
Formigo armat                2.3       2.3        2.4
MW_0.037                     0.037     0.037      0.03
C_aire_2cm_vert              0.12      0.12       1
Fonpex                       0.04      0.04       0.03
Maó 7cm                      0.432     0.432      0.93
Morter                       1.16      1.16       1.5
Terratzo                     1.3       1.3        1
Enguixat                     0.45      0.45       0.75
Cartro guix                  0.25      0.25       0.825
Materials:
12:34 217/07/2011Report generated HEAT2 version 7.1  Light version
HEAT2 report: F3_B
12:34 317/07/2011Report generated HEAT2 version 7.1  Light version
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA DE PROJECTE D’UNA CASA D’ ACOLLIDA D’ADOLESCENTS MULTI FUNCIONAL, 
AIGUABLAVA DE BARCELONA                                                                                              
 
PONTS TÈRMICS TIPUS “REE” 
HEAT2 report: REE1
Input file: REE1.DAT (*.H2P), last saved on 17/07/2011 18:03:22
CASA D'ACOLLIDA D'ADOLESCENTS MULTIFUNCIONAL AIGUABLAVAProject info:
Boundary flows: Bound    q        q     length  BC
      [W/m²]    [W/m]     [m]
 1   -5.0439  -7.1623    1.42  [3] T=8.8 R=0.13
 3    6.6186   8.0085    1.21  [2] T=20 R=0.13
 4    7.5134   7.5134       1  [2] T=20 R=0.13
 6   -5.4636  -8.3594    1.53  [3] T=8.8 R=0.13
Sum flows:     0.0002 W/m
Sum pos flows: 15.522 W/m
Heat flows for each BC:
  BC           q [W/m]
  [2]          15.522  (T=20 R=0.13)
  [3]         -15.522  (T=8.8 R=0.13)
          Sum: 0.0002
THERMAL BRIDGES ACCORDING TO EN ISO 10211:
Thermal coupling coefficient:
  L^2D=q_in/dT=15.522/11.2= 1.3859 W/(m·K)
Max error between exact and calculated one-dimensional U-values 
at cut-off planes is 0.889%.
Make sure that cut-off planes are not too close central element.
Corner found with both horizontal and vertical cut-off planes.
Internal and external lengths are not the same:
  L(i)=1.21+1=2.21 m gives thermal transmittance coefficient:
  Psi(i)=L^2D-U_1*L1-U_2*L2=1.3859-0.5135*1.21-0.5853*1=0.1793 W/(m·K)
  Average U-value: U_avr(i)=(U_1*L1+U_2*L2+Psi(i))/L(i)=0.6271 W/(m²·K)
  L(e)=1.42+1.53=2.95 m gives thermal transmittance coefficient:
  Psi(e)=L^2D-U_1*L1-U_2*L2=1.3859-0.5135*1.42-0.5853*1.53=-0.2387 W/(m·K)
  (Psi is negative)
  Average U-value: U_avr(e)=(U_1*L1+U_2*L2+Psi(e))/L(e)=0.4698 W/(m²·K)
One-dimensional U-values at cut-off planes [W/(m²·K)]:
                   exact    calc    error(%)
  right boundary:  0.5135  0.5181    0.889
  upper boundary:  0.5853  0.5857    <0.5
Extreme temperatures and temperature factor f_Rsi:
  Indoor  Min: 18.473°C f_Rsi=f_0.13=0.8637 at (x, y)=(0.21, 0.5925)
          Max: 19.202°C
  Outdoor Min: 8.9062°C
          Max: 10.016°C
  Indoor boundaries : 3 4 
  Outdoor boundaries: 6 1 
Calculation: Steady-state simulation, 2026 iterations
Stable time step: 25.391 s
Determined at cell (5,9) (dx,dy)=(0.01,0.02)
Number of cells: 256 (Nx=24, Ny=17)
18:07 117/07/2011Report generated HEAT2 version 7.1  Light version
HEAT2 report: REE1




18:07 217/07/2011Report generated HEAT2 version 7.1  Light version
HEAT2 report: REE1
Geometry:
                             Lx        Ly         C
                             [W/(m·K)] [W/(m·K)]  [MJ/(m³·K)]
FR_Entrebigat_30+5 Cantell   1.995     1.995      1.61
LP 80<e<100                  0.512     0.512      0.9
MW_0,036                     0.036     0.036      0.062
C_aire_5cm_horit_flux_desc   0.4545    0.4545     1
Enguixat                     0.45      0.45       0.75
Morter                       1.16      1.16       1.5
EPS_0.037                    0.037     0.037      0.03
Terratzo                     1.3       1.3        1
MW_0.041_d_90                0.041     0.041      0.107
Cartro guix                  0.25      0.25       0.825
Materials:
18:07 317/07/2011Report generated HEAT2 version 7.1  Light version
HEAT2 report: REE1
18:07 417/07/2011Report generated HEAT2 version 7.1  Light version
HEAT2 report: REE2
Input file: REE2.DAT (*.H2P), last saved on 17/07/2011 18:21:36
CASA D'ACOLLIDA D'ADOLESCENTS MULTIFUNCIONAL AIGUABLAVAProject info:
Boundary flows: Bound    q        q     length  BC
      [W/m²]    [W/m]     [m]
 1   -4.9576  -6.8911    1.39  [3] T=8.8 R=0.04
 3    7.1428   7.1428       1  [2] T=20 R=0.13
 4    6.8888   6.6822    0.97  [2] T=20 R=0.13
 6   -5.0613  -6.9339    1.37  [3] T=8.8 R=0.04
Sum flows:    -6.3E-5 W/m
Sum pos flows: 13.825 W/m
Heat flows for each BC:
  BC           q [W/m]
  [2]          13.825  (T=20 R=0.13)
  [3]         -13.825  (T=8.8 R=0.04)
          Sum:-6.3E-5
THERMAL BRIDGES ACCORDING TO EN ISO 10211:
Thermal coupling coefficient:
  L^2D=q_in/dT=13.825/11.2= 1.2344 W/(m·K)
The distance between cut-off plane and central element should
normally be at least 1 m according to EN ISO 10211.
However, the max error between exact and calculated one-dimensional
U-values at cut-off planes is zero so results should be OK.
Corner found with both horizontal and vertical cut-off planes.
Internal and external lengths are not the same:
  L(i)=1+0.97=1.97 m gives thermal transmittance coefficient:
  Psi(i)=L^2D-U_1*L1-U_2*L2=1.2344-0.5782*1-0.5846*0.97=0.0892 W/(m·K)
  Average U-value: U_avr(i)=(U_1*L1+U_2*L2+Psi(i))/L(i)=0.6266 W/(m²·K)
  L(e)=1.39+1.37=2.76 m gives thermal transmittance coefficient:
  Psi(e)=L^2D-U_1*L1-U_2*L2=1.2344-0.5782*1.39-0.5846*1.37=-0.3701 W/(m·K)
  (Psi is negative)
  Average U-value: U_avr(e)=(U_1*L1+U_2*L2+Psi(e))/L(e)=0.4472 W/(m²·K)
One-dimensional U-values at cut-off planes [W/(m²·K)]:
                   exact    calc    error(%)
  right boundary:  0.5782  0.5753    <0.5
  upper boundary:  0.5846  0.5829    <0.5
Extreme temperatures and temperature factor f_Rsi:
  Indoor  Min:  18.26°C f_Rsi=f_0.13=0.8446 at (x, y)=(0.39, 0.4)
          Max: 19.141°C
  Outdoor Min: 8.8328°C
          Max: 9.0688°C
  Indoor boundaries : 3 4 
  Outdoor boundaries: 6 1 
Calculation: Steady-state simulation, 1024 iterations
Stable time step: 138.68 s <=> 2m19s
Determined at cell (8,8) (dx,dy)=(0.01,0.02)
Number of cells: 304 (Nx=23, Ny=23)
18:22 117/07/2011Report generated HEAT2 version 7.1  Light version
HEAT2 report: REE2




18:22 217/07/2011Report generated HEAT2 version 7.1  Light version
HEAT2 report: REE2
Geometry:
                  Lx        Ly         C
                  [W/(m·K)] [W/(m·K)]  [MJ/(m³·K)]
Formigo armat     2.3       2.3        2.4
C_aire_2cm_vert   0.12      0.12       1
XPS_0.029         0.029     0.029      0.0375 
MW_0.037          0.037     0.037      0.03
Maó 7cm           0.432     0.432      0.93
Morter            1.16      1.16       1.5
Terratzo          1.3       1.3        1
Enguixat          0.45      0.45       0.75
Materials:
18:22 317/07/2011Report generated HEAT2 version 7.1  Light version
HEAT2 report: REE2
18:22 417/07/2011Report generated HEAT2 version 7.1  Light version
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA DE PROJECTE D’UNA CASA D’ ACOLLIDA D’ADOLESCENTS MULTI FUNCIONAL, 
AIGUABLAVA DE BARCELONA                                                                                              
 
PONTS TÈRMICS TIPUS “R” 
HEAT2 report: R1_A
Input file: R1_A.DAT (*.H2P), last saved on 17/07/2011 16:29:44
CASA D'ACOLLIDA D'ADOLESCENTS MULTIFUNCIONAL AIGUABLAVAProject info:
Boundary flows: Bound    q        q     length  BC
      [W/m²]    [W/m]     [m]
 2    6.9342   7.0035    1.01  [2] T=20 R=0.13
 3    6.9687   8.4321    1.21  [2] T=20 R=0.13
 5    -2.982  -3.6082    1.21  [3] T=8.8 R=0.13
 6   -2.6837   -0.832    0.31  [3] T=8.8 R=0.13
 7   -0.8568  -0.1799    0.21  [3] T=8.8 R=0.13
 8   -4.9842  -10.816    2.17  [3] T=8.8 R=0.13
Sum flows:    -5.5E-5 W/m
Sum pos flows: 15.436 W/m
Heat flows for each BC:
  BC           q [W/m]
  [2]          15.436  (T=20 R=0.13)
  [3]         -15.436  (T=8.8 R=0.13)
          Sum:-5.5E-5
THERMAL BRIDGES ACCORDING TO EN ISO 10211:
Thermal coupling coefficient:
  L^2D=q_in/dT=15.436/11.2= 1.3782 W/(m·K)
Max error between exact and calculated one-dimensional U-values 
at cut-off planes is 20.314%.
Make sure that cut-off planes are not too close central element.
Corner found with both horizontal and vertical cut-off planes.
Internal and external lengths are not the same:
  L(i)=1.01+1.21=2.22 m gives thermal transmittance coefficient:
  Psi(i)=L^2D-U_1*L1-U_2*L2=1.3782-0.5853*1.01-0.2955*1.21=0.4295 W/(m·K)
  Average U-value: U_avr(i)=(U_1*L1+U_2*L2+Psi(i))/L(i)=0.6208 W/(m²·K)
  L(e)=1.86+1.42=3.28 m gives thermal transmittance coefficient:
  Psi(e)=L^2D-U_1*L1-U_2*L2=1.3782-0.5853*1.86-0.2955*1.42=-0.13 W/(m·K)
  (Psi is negative)
  Average U-value: U_avr(e)=(U_1*L1+U_2*L2+Psi(e))/L(e)=0.4202 W/(m²·K)
One-dimensional U-values at cut-off planes [W/(m²·K)]:
                   exact    calc    error(%)
  lower boundary:  0.5853  0.5855    <0.5
  right boundary:  0.2955  0.3708    20.314
Extreme temperatures and temperature factor f_Rsi:
  Indoor  Min: 18.095°C f_Rsi=f_0.13=0.8299 at (x, y)=(0.21, 1.01)
          Max:  19.31°C
  Outdoor Min: 8.6866°C
          Max: 10.016°C
  Indoor boundaries : 2 3 
  Outdoor boundaries: 5 6 7 8 
Calculation: Steady-state simulation, 722 iterations
Stable time step: 129.31 s <=> 2m9s
Determined at cell (4,14) (dx,dy)=(0.02,0.05)
Number of cells: 184 (Nx=19, Ny=16)
16:32 117/07/2011Report generated HEAT2 version 7.1  Light version
HEAT2 report: R1_A




16:32 217/07/2011Report generated HEAT2 version 7.1  Light version
HEAT2 report: R1_A
Geometry:
                             Lx        Ly         C
                             [W/(m·K)] [W/(m·K)]  [MJ/(m³·K)]
FR_Entrebigat_30+5 Cantell   1.995     1.995      1.61
LP 80<e<100                  0.512     0.512      0.9
MW_0,036                     0.036     0.036      0.062
C_aire_30cm_horit_flux-asc   1.875     1.875      1
Cartro guix                  0.25      0.25       0.825
Enguixat                     0.45      0.45       0.75
Morter                       1.16      1.16       1.5
Formigó celular d 300        0.09      0.09       0.3
XPS_0.029                    0.029     0.029      0.0375 
Sorra i grava                2         2          1.38
Materials:
16:32 317/07/2011Report generated HEAT2 version 7.1  Light version
HEAT2 report: R1_A
16:32 417/07/2011Report generated HEAT2 version 7.1  Light version
HEAT2 report: R2_A
Input file: R2_A.DAT (*.H2P), last saved on 17/07/2011 16:33:02
CASA D'ACOLLIDA D'ADOLESCENTS MULTIFUNCIONAL AIGUABLAVAProject info:
Boundary flows: Bound    q        q     length  BC
      [W/m²]    [W/m]     [m]
 2    6.9236   6.9929    1.01  [2] T=20 R=0.13
 3    6.7091    8.118    1.21  [2] T=20 R=0.13
 5   -2.7318  -3.3055    1.21  [3] T=8.8 R=0.13
 6    -3.055  -0.9165     0.3  [3] T=8.8 R=0.13
 8    -5.018  -10.889    2.17  [3] T=8.8 R=0.13
Sum flows:    -3.7E-5 W/m
Sum pos flows: 15.111 W/m
Heat flows for each BC:
  BC           q [W/m]
  [2]          15.111  (T=20 R=0.13)
  [3]         -15.111  (T=8.8 R=0.13)
          Sum:-3.7E-5
THERMAL BRIDGES ACCORDING TO EN ISO 10211:
Thermal coupling coefficient:
  L^2D=q_in/dT=15.111/11.2= 1.3492 W/(m·K)
Max error between exact and calculated one-dimensional U-values 
at cut-off planes is 22.453%.
Make sure that cut-off planes are not too close central element.
Corner found with both horizontal and vertical cut-off planes.
Internal and external lengths are not the same:
  L(i)=1.01+1.21=2.22 m gives thermal transmittance coefficient:
  Psi(i)=L^2D-U_1*L1-U_2*L2=1.3492-0.5853*1.01-0.2684*1.21=0.4333 W/(m·K)
  Average U-value: U_avr(i)=(U_1*L1+U_2*L2+Psi(i))/L(i)=0.6077 W/(m²·K)
  L(e)=1.87+1.42=3.29 m gives thermal transmittance coefficient:
  Psi(e)=L^2D-U_1*L1-U_2*L2=1.3492-0.5853*1.87-0.2684*1.42=-0.1264 W/(m·K)
  (Psi is negative)
  Average U-value: U_avr(e)=(U_1*L1+U_2*L2+Psi(e))/L(e)=0.4101 W/(m²·K)
One-dimensional U-values at cut-off planes [W/(m²·K)]:
                   exact    calc    error(%)
  lower boundary:  0.5853  0.5855    <0.5
  right boundary:  0.2684  0.3461    22.453
Extreme temperatures and temperature factor f_Rsi:
  Indoor  Min: 18.235°C f_Rsi=f_0.13=0.8424 at (x, y)=(0.21, 1.01)
          Max: 19.345°C
  Outdoor Min: 8.8759°C
          Max: 10.016°C
  Indoor boundaries : 2 3 
  Outdoor boundaries: 5 6 7 8 
Calculation: Steady-state simulation, 525 iterations
Stable time step: 51.633 s
Determined at cell (4,17) (dx,dy)=(0.01,0.05)
Number of cells: 156 (Nx=14, Ny=19)
16:35 117/07/2011Report generated HEAT2 version 7.1  Light version
HEAT2 report: R2_A




16:35 217/07/2011Report generated HEAT2 version 7.1  Light version
HEAT2 report: R2_A
Geometry:
                             Lx        Ly         C
                             [W/(m·K)] [W/(m·K)]  [MJ/(m³·K)]
FR_Entrebigat_30+5 Cantell   1.995     1.995      1.61
LP 80<e<100                  0.512     0.512      0.9
MW_0,036                     0.036     0.036      0.062
C_aire_30cm_horit_flux-asc   1.875     1.875      1
Cartro guix                  0.25      0.25       0.825
Enguixat                     0.45      0.45       0.75
Morter                       1.16      1.16       1.5
Formigó celular d 300        0.09      0.09       0.3
XPS_0.029                    0.029     0.029      0.0375 
Formigo armat                2.3       2.3        2.4
Materials:
16:35 317/07/2011Report generated HEAT2 version 7.1  Light version
HEAT2 report: R2_A
16:35 417/07/2011Report generated HEAT2 version 7.1  Light version
HEAT2 report: R3_A
Input file: R3_A.DAT (*.H2P), last saved on 17/07/2011 16:37:12
CASA D'ACOLLIDA D'ADOLESCENTS MULTIFUNCIONAL AIGUABLAVAProject info:
Boundary flows: Bound    q        q     length  BC
      [W/m²]    [W/m]     [m]
 2    7.6088   7.4566    0.98  [2] T=20 R=0.13
 3    5.8972   7.1356    1.21  [2] T=20 R=0.13
 5   -4.1597  -5.0332    1.21  [3] T=8.8 R=0.13
 6   -2.0839  -0.8544    0.41  [3] T=8.8 R=0.13
 8   -4.0112  -8.7043    2.17  [3] T=8.8 R=0.13
Sum flows:     0.0004 W/m
Sum pos flows: 14.592 W/m
Heat flows for each BC:
  BC           q [W/m]
  [2]          14.592  (T=20 R=0.13)
  [3]         -14.592  (T=8.8 R=0.13)
          Sum: 0.0004
THERMAL BRIDGES ACCORDING TO EN ISO 10211:
Thermal coupling coefficient:
  L^2D=q_in/dT=14.592/11.2= 1.3029 W/(m·K)
Max error between exact and calculated one-dimensional U-values 
at cut-off planes is 0.8086%.
Make sure that cut-off planes are not too close central element.
The distance between cut-off plane and central element should
normally be at least 1 m according to EN ISO 10211.
Corner found with both horizontal and vertical cut-off planes.
Internal and external lengths are not the same:
  L(i)=0.98+1.21=2.19 m gives thermal transmittance coefficient:
  Psi(i)=L^2D-U_1*L1-U_2*L2=1.3029-0.5853*0.98-0.4362*1.21=0.2015 W/(m·K)
  Average U-value: U_avr(i)=(U_1*L1+U_2*L2+Psi(i))/L(i)=0.5949 W/(m²·K)
  L(e)=1.76+1.42=3.18 m gives thermal transmittance coefficient:
  Psi(e)=L^2D-U_1*L1-U_2*L2=1.3029-0.5853*1.76-0.4362*1.42=-0.3467 W/(m·K)
  (Psi is negative)
  Average U-value: U_avr(e)=(U_1*L1+U_2*L2+Psi(e))/L(e)=0.4097 W/(m²·K)
One-dimensional U-values at cut-off planes [W/(m²·K)]:
                   exact    calc    error(%)
  lower boundary:  0.5853  0.5859    <0.5
  right boundary:  0.4362  0.4398    0.8086
Extreme temperatures and temperature factor f_Rsi:
  Indoor  Min: 17.602°C f_Rsi=f_0.13=0.7859 at (x, y)=(0.21, 0.98)
          Max:  19.16°C
  Outdoor Min: 8.8268°C
          Max: 10.016°C
  Indoor boundaries : 2 3 
  Outdoor boundaries: 5 6 7 8 
Calculation: Steady-state simulation, 517 iterations
Stable time step: 13.998 s
Determined at cell (3,18) (dx,dy)=(0.01,0.01)
Number of cells: 228 (Nx=16, Ny=24)
16:40 117/07/2011Report generated HEAT2 version 7.1  Light version
HEAT2 report: R3_A




16:40 217/07/2011Report generated HEAT2 version 7.1  Light version
HEAT2 report: R3_A
Geometry:
                             Lx        Ly         C
                             [W/(m·K)] [W/(m·K)]  [MJ/(m³·K)]
FR_Entrebigat_30+5 Cantell   1.995     1.995      1.61
LP 80<e<100                  0.512     0.512      0.9
MW_0,036                     0.036     0.036      0.062
C_aire_30cm_horit_flux-asc   1.875     1.875      1
Cartro guix                  0.25      0.25       0.825
Enguixat                     0.45      0.45       0.75
Morter                       1.16      1.16       1.5
Formigó celular d 300        0.09      0.09       0.3
Fonpex                       0.04      0.04       0.03
Plaqueta de gres             2.3       2.3        2.5
Formigo armat                2.3       2.3        2.4
MW_0.041_d_90                0.041     0.041      0.107
Materials:
16:40 317/07/2011Report generated HEAT2 version 7.1  Light version
HEAT2 report: R3_A
16:40 417/07/2011Report generated HEAT2 version 7.1  Light version
HEAT2 report: R4_B
Input file: R4_B.DAT (*.H2P), last saved on 17/07/2011 12:59:56
CASA D'ACOLLIDA D'ADOLESCENTS MULTIFUNCIONAL AIGUABLAVAProject info:
Boundary flows: Bound    q        q     length  BC
      [W/m²]    [W/m]     [m]
 2    6.6892   6.6892       1  [2] T=20 R=0.13
 3    7.8782   7.4055    0.94  [2] T=20 R=0.13
 5    -1.576  -1.7967    1.14  [3] T=8.8 R=0.04
 6   -0.8558  -0.2995    0.35  [3] T=8.8 R=0.04
 7   -0.2555  -0.0613    0.24  [3] T=8.8 R=0.04
 8    -5.552  -11.937    2.15  [3] T=8.8 R=0.04
Sum flows:     0.0002 W/m
Sum pos flows: 14.095 W/m
Heat flows for each BC:
  BC           q [W/m]
  [2]          14.095  (T=20 R=0.13)
  [3]         -14.094  (T=8.8 R=0.04)
          Sum: 0.0002
THERMAL BRIDGES ACCORDING TO EN ISO 10211:
Thermal coupling coefficient:
  L^2D=q_in/dT=14.095/11.2= 1.2584 W/(m·K)
Max error between exact and calculated one-dimensional U-values 
at cut-off planes is 36.801%.
Make sure that cut-off planes are not too close central element.
The distance between cut-off plane and central element should
normally be at least 1 m according to EN ISO 10211.
Corner found with both horizontal and vertical cut-off planes.
Internal and external lengths are not the same:
  L(i)=1+0.94=1.94 m gives thermal transmittance coefficient:
  Psi(i)=L^2D-U_1*L1-U_2*L2=1.2584-0.5772*1-0.3077*0.94=0.392 W/(m·K)
  Average U-value: U_avr(i)=(U_1*L1+U_2*L2+Psi(i))/L(i)=0.6487 W/(m²·K)
  L(e)=1.8+1.38=3.18 m gives thermal transmittance coefficient:
  Psi(e)=L^2D-U_1*L1-U_2*L2=1.2584-0.5772*1.8-0.3077*1.38=-0.2052 W/(m·K)
  (Psi is negative)
  Average U-value: U_avr(e)=(U_1*L1+U_2*L2+Psi(e))/L(e)=0.3957 W/(m²·K)
One-dimensional U-values at cut-off planes [W/(m²·K)]:
                   exact    calc    error(%)
  lower boundary:  0.5772  0.5773    <0.5
  right boundary:  0.3077  0.4869    36.801
Extreme temperatures and temperature factor f_Rsi:
  Indoor  Min: 18.342°C f_Rsi=f_0.13=0.852 at (x, y)=(0.44, 1)
          Max: 19.093°C
  Outdoor Min: 8.8041°C
          Max: 9.1369°C
  Indoor boundaries : 2 3 
  Outdoor boundaries: 5 6 7 8 
16:45 117/07/2011Report generated HEAT2 version 7.1  Light version
HEAT2 report: R4_B
Calculation: Steady-state simulation, 524 iterations
Stable time step: 118.49 s <=> 1m58s
Determined at cell (8,15) (dx,dy)=(0.01,0.04)
Number of cells: 284 (Nx=18, Ny=24)




16:45 217/07/2011Report generated HEAT2 version 7.1  Light version
HEAT2 report: R4_B
Geometry:
                             Lx        Ly         C
                             [W/(m·K)] [W/(m·K)]  [MJ/(m³·K)]
C_aire_30cm_horit_flux-asc   1.875     1.875      1
Formigo armat                2.3       2.3        2.4
MW_0.037                     0.037     0.037      0.03
C_aire_2cm_vert              0.12      0.12       1
Formigó celular d 300        0.09      0.09       0.3
Sorra i grava                2         2          1.38
XPS_0.029                    0.029     0.029      0.0375 
Maó 7cm                      0.432     0.432      0.93
Enguixat                     0.45      0.45       0.75
Cartro guix                  0.25      0.25       0.825
Materials:
16:45 317/07/2011Report generated HEAT2 version 7.1  Light version
HEAT2 report: R4_B
16:45 417/07/2011Report generated HEAT2 version 7.1  Light version
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA DE PROJECTE D’UNA CASA D’ ACOLLIDA D’ADOLESCENTS MULTI FUNCIONAL, 
AIGUABLAVA DE BARCELONA                                                                                              
 
PONTS TÈRMICS TIPUS “C1” 
HEAT2 report: C1
Input file: C1.1.DAT (*.H2P), last saved on 17/07/2011 17:40:30
CASA D'ACOLLIDA D'ADOLESCENTS MULTIFUNCIONAL AIGUABLAVAProject info:
Boundary flows: Bound    q        q     length  BC
      [W/m²]    [W/m]     [m]
 2    -5.125  -6.2525    1.22  [3] T=8.8 R=0.13
 3   -6.0903  -7.6129    1.25  [3] T=8.8 R=0.13
 5    7.2409   7.3857    1.02  [2] T=20 R=0.13
 6    6.3526   6.4797    1.02  [2] T=20 R=0.13
Sum flows:    -4.6E-5 W/m
Sum pos flows: 13.865 W/m
Heat flows for each BC:
  BC           q [W/m]
  [2]          13.865  (T=20 R=0.13)
  [3]         -13.865  (T=8.8 R=0.13)
          Sum:-4.6E-5
THERMAL BRIDGES ACCORDING TO EN ISO 10211:
Thermal coupling coefficient:
  L^2D=q_in/dT=13.865/11.2= 1.238 W/(m·K)
Corner found with both horizontal and vertical cut-off planes.
Internal and external lengths are not the same:
  L(i)=1.02+1.02=2.04 m gives thermal transmittance coefficient:
  Psi(i)=L^2D-U_1*L1-U_2*L2=1.238-0.4985*1.02-0.5921*1.02=0.1256 W/(m·K)
  Average U-value: U_avr(i)=(U_1*L1+U_2*L2+Psi(i))/L(i)=0.6069 W/(m²·K)
  L(e)=1.22+1.25=2.47 m gives thermal transmittance coefficient:
  Psi(e)=L^2D-U_1*L1-U_2*L2=1.238-0.4985*1.22-0.5921*1.25=-0.1103 W/(m·K)
  (Psi is negative)
  Average U-value: U_avr(e)=(U_1*L1+U_2*L2+Psi(e))/L(e)=0.5012 W/(m²·K)
One-dimensional U-values at cut-off planes [W/(m²·K)]:
                   exact    calc    error(%)
  lower boundary:  0.4985  0.4989    <0.5
  left boundary:   0.5921  0.5922    <0.5
Extreme temperatures and temperature factor f_Rsi:
  Indoor  Min: 17.969°C f_Rsi=f_0.13=0.8187 at (x, y)=(1.02, 1.02)
          Max:  19.22°C
  Outdoor Min: 8.4329°C
          Max:  10.03°C
  Indoor boundaries : 5 6 
  Outdoor boundaries: 2 3 
Calculation: Steady-state simulation, 506 iterations
Stable time step: 89.805 s <=> 1m30s
Determined at cell (16,13) (dx,dy)=(0.01,0.02)
Number of cells: 140 (Nx=17, Ny=16)




17:42 117/07/2011Report generated HEAT2 version 7.1  Light version
HEAT2 report: C1
Geometry:
              Lx        Ly         C
              [W/(m·K)] [W/(m·K)]  [MJ/(m³·K)]
Enguixat      0.45      0.45       0.75
LP 80<e<100   0.512     0.512      0.9
MW_0,036      0.036     0.036      0.062
Materials:
17:42 217/07/2011Report generated HEAT2 version 7.1  Light version
HEAT2 report: C1
17:42 317/07/2011Report generated HEAT2 version 7.1  Light version
HEAT2 report: C1
Input file: C1.2.DAT (*.H2P), last saved on 17/07/2011 17:22:28
CASA D'ACOLLIDA D'ADOLESCENTS MULTIFUNCIONAL AIGUABLAVAProject info:
Boundary flows: Bound    q        q     length  BC
      [W/m²]    [W/m]     [m]
 2   -5.2422  -7.1818    1.37  [3] T=8.8 R=0.04
 3   -5.2422  -7.1818    1.37  [3] T=8.8 R=0.04
 5    7.0409   7.1818    1.02  [2] T=20 R=0.13
 6    7.0409   7.1818    1.02  [2] T=20 R=0.13
Sum flows:    -7.7E-5 W/m
Sum pos flows: 14.364 W/m
Heat flows for each BC:
  BC           q [W/m]
  [2]          14.364  (T=20 R=0.13)
  [3]         -14.364  (T=8.8 R=0.04)
          Sum:-7.7E-5
THERMAL BRIDGES ACCORDING TO EN ISO 10211:
Thermal coupling coefficient:
  L^2D=q_in/dT=14.364/11.2= 1.2825 W/(m·K)
Corner found with both horizontal and vertical cut-off planes.
Internal and external lengths are not the same:
  L(i)=1.02+1.02=2.04 m gives thermal transmittance coefficient:
  Psi(i)=L^2D-U_1*L1-U_2*L2=1.2825-0.5844*1.02-0.5844*1.02=0.0903 W/(m·K)
  Average U-value: U_avr(i)=(U_1*L1+U_2*L2+Psi(i))/L(i)=0.6287 W/(m²·K)
  L(e)=1.37+1.37=2.74 m gives thermal transmittance coefficient:
  Psi(e)=L^2D-U_1*L1-U_2*L2=1.2825-0.5844*1.37-0.5844*1.37=-0.3188 W/(m·K)
  (Psi is negative)
  Average U-value: U_avr(e)=(U_1*L1+U_2*L2+Psi(e))/L(e)=0.4681 W/(m²·K)
One-dimensional U-values at cut-off planes [W/(m²·K)]:
                   exact    calc    error(%)
  lower boundary:  0.5844  0.5839    <0.5
  left boundary:   0.5844  0.5839    <0.5
Extreme temperatures and temperature factor f_Rsi:
  Indoor  Min:  17.84°C f_Rsi=f_0.13=0.8071 at (x, y)=(1.02, 1.02)
          Max: 19.075°C
  Outdoor Min: 8.8317°C
          Max: 9.0752°C
  Indoor boundaries : 5 6 
  Outdoor boundaries: 2 3 
Calculation: Steady-state simulation, 1403 iterations
Stable time step: 160 s <=> 2m40s
Determined at cell (13,14) (dx,dy)=(0.02,0.04)
Number of cells: 156 (Nx=16, Ny=16)




17:23 117/07/2011Report generated HEAT2 version 7.1  Light version
HEAT2 report: C1
Geometry:
                  Lx        Ly         C
                  [W/(m·K)] [W/(m·K)]  [MJ/(m³·K)]
Formigo armat     2.3       2.3        2.4
MW_0.037          0.037     0.037      0.03
C_aire_2cm_vert   0.12      0.12       1
Maó 7cm           0.432     0.432      0.93
Enguixat          0.45      0.45       0.75
Materials:
17:23 217/07/2011Report generated HEAT2 version 7.1  Light version
HEAT2 report: C1
17:23 317/07/2011Report generated HEAT2 version 7.1  Light version
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA DE PROJECTE D’UNA CASA D’ ACOLLIDA D’ADOLESCENTS MULTI FUNCIONAL, 
AIGUABLAVA DE BARCELONA                                                                                              
 
PONTS TÈRMICS TIPUS “C2” 
HEAT2 report: C2
Input file: C2.1.DAT (*.H2P), last saved on 17/07/2011 17:25:24
CASA D'ACOLLIDA D'ADOLESCENTS MULTIFUNCIONAL AIGUABLAVAProject info:
Boundary flows: Bound    q        q     length  BC
      [W/m²]    [W/m]     [m]
 1    5.5305   6.6366     1.2  [2] T=20 R=0.13
 2    5.6207   6.9134    1.23  [2] T=20 R=0.13
 4   -6.7377  -6.8725    1.02  [3] T=8.8 R=0.13
 5   -6.6772  -6.6772       1  [3] T=8.8 R=0.13
Sum flows:     0.0004 W/m
Sum pos flows:  13.55 W/m
Heat flows for each BC:
  BC           q [W/m]
  [2]           13.55  (T=20 R=0.13)
  [3]          -13.55  (T=8.8 R=0.13)
          Sum: 0.0004
THERMAL BRIDGES ACCORDING TO EN ISO 10211:
Thermal coupling coefficient:
  L^2D=q_in/dT=13.55/11.2= 1.2098 W/(m·K)
Corner found with both horizontal and vertical cut-off planes.
Internal and external lengths are not the same:
  L(e)=1.02+1=2.02 m gives thermal transmittance coefficient:
  Psi(e)=L^2D-U_1*L1-U_2*L2=1.2098-0.5921*1.02-0.5853*1=0.0206 W/(m·K)
  Average U-value: U_avr(e)=(U_1*L1+U_2*L2+Psi(e))/L(e)=0.5989 W/(m²·K)
  L(i)=1.23+1.2=2.43 m gives thermal transmittance coefficient:
  Psi(i)=L^2D-U_1*L1-U_2*L2=1.2098-0.5921*1.23-0.5853*1.2=-0.2208 W/(m·K)
  (Psi is negative)
  Average U-value: U_avr(i)=(U_1*L1+U_2*L2+Psi(i))/L(i)=0.4979 W/(m²·K)
One-dimensional U-values at cut-off planes [W/(m²·K)]:
                   exact    calc    error(%)
  upper boundary:  0.5921  0.5919    <0.5
  left boundary:   0.5853  0.5851    <0.5
Extreme temperatures and temperature factor f_Rsi:
  Indoor  Min: 19.124°C f_Rsi=f_0.13=0.9218 at (x, y)=(1.2, 1.23)
          Max: 19.887°C
  Outdoor Min: 10.017°C
          Max: 14.099°C
  Indoor boundaries : 1 2 
  Outdoor boundaries: 4 5 
Calculation: Steady-state simulation, 508 iterations
Stable time step: 622.87 s <=> 10m23s
Determined at cell (11,1) (dx,dy)=(0.02,0.02)
Number of cells: 54 (Nx=11, Ny=10)




17:28 117/07/2011Report generated HEAT2 version 7.1  Light version
HEAT2 report: C2
Geometry:
              Lx        Ly         C
              [W/(m·K)] [W/(m·K)]  [MJ/(m³·K)]
LP 80<e<100   0.512     0.512      0.9
MW_0,036      0.036     0.036      0.062
Enguixat      0.45      0.45       0.75
Materials:
17:28 217/07/2011Report generated HEAT2 version 7.1  Light version
HEAT2 report: C2
17:28 317/07/2011Report generated HEAT2 version 7.1  Light version
HEAT2 report: C2
Input file: C2.2.DAT (*.H2P), last saved on 17/07/2011 17:34:16
CASA D'ACOLLIDA D'ADOLESCENTS MULTIFUNCIONAL AIGUABLAVAProject info:
Boundary flows: Bound    q        q     length  BC
      [W/m²]    [W/m]     [m]
 1     5.859   8.0268    1.37  [2] T=20 R=0.13
 2     5.859   8.0268    1.37  [2] T=20 R=0.13
 4   -7.8695  -8.0268    1.02  [3] T=8.8 R=0.04
 5   -7.8694  -8.0268    1.02  [3] T=8.8 R=0.04
Sum flows:    -1.8E-5 W/m
Sum pos flows: 16.054 W/m
Heat flows for each BC:
  BC           q [W/m]
  [2]          16.054  (T=20 R=0.13)
  [3]         -16.054  (T=8.8 R=0.04)
          Sum:-1.7E-5
THERMAL BRIDGES ACCORDING TO EN ISO 10211:
Thermal coupling coefficient:
  L^2D=q_in/dT=16.054/11.2= 1.4334 W/(m·K)
Corner found with both horizontal and vertical cut-off planes.
Internal and external lengths are not the same:
  L(e)=1.02+1.02=2.04 m gives thermal transmittance coefficient:
  Psi(e)=L^2D-U_1*L1-U_2*L2=1.4334-0.5932*1.02-0.5932*1.02=0.2233 W/(m·K)
  Average U-value: U_avr(e)=(U_1*L1+U_2*L2+Psi(e))/L(e)=0.7026 W/(m²·K)
  L(i)=1.37+1.37=2.74 m gives thermal transmittance coefficient:
  Psi(i)=L^2D-U_1*L1-U_2*L2=1.4334-0.5932*1.37-0.5932*1.37=-0.1919 W/(m·K)
  (Psi is negative)
  Average U-value: U_avr(i)=(U_1*L1+U_2*L2+Psi(i))/L(i)=0.5231 W/(m²·K)
One-dimensional U-values at cut-off planes [W/(m²·K)]:
                   exact    calc    error(%)
  upper boundary:  0.5932  0.5943    <0.5
  left boundary:   0.5932  0.5943    <0.5
Extreme temperatures and temperature factor f_Rsi:
  Indoor  Min: 19.122°C f_Rsi=f_0.13=0.9216 at (x, y)=(1.37, 1.319)
          Max: 19.874°C
  Outdoor Min: 9.0826°C
          Max: 9.4953°C
  Indoor boundaries : 1 2 
  Outdoor boundaries: 4 5 
Calculation: Steady-state simulation, 864 iterations
Stable time step: 281.22 s <=> 4m41s
Determined at cell (13,4) (dx,dy)=(0.04,0.04)
Number of cells: 156 (Nx=16, Ny=16)




17:39 117/07/2011Report generated HEAT2 version 7.1  Light version
HEAT2 report: C2
Geometry:
                  Lx        Ly         C
                  [W/(m·K)] [W/(m·K)]  [MJ/(m³·K)]
Enguixat          0.45      0.45       0.75
LP 80<e<100       0.512     0.512      0.9
C_aire_2cm_vert   0.12      0.12       1
MW_0.037          0.037     0.037      0.03
Formigo armat     2.3       2.3        2.4
Materials:
17:39 217/07/2011Report generated HEAT2 version 7.1  Light version
HEAT2 report: C2
17:39 317/07/2011Report generated HEAT2 version 7.1  Light version
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA DE PROJECTE D’UNA CASA D’ ACOLLIDA D’ADOLESCENTS MULTI FUNCIONAL, 
AIGUABLAVA DE BARCELONA                                                                                              
 
PONTS TÈRMICS TIPUS “W” 
HEAT2 report: W1
Input file: W1.DAT (*.H2P), last saved on 17/07/2011 13:46:54
CASA D'ACOLLIDA D'ADOLESCENTS MULTIFUNCIONAL AIGUABLAVAProject info:
Boundary flows: Bound    q        q     length  BC
      [W/m²]    [W/m]     [m]
 1    23.054   1.6138    0.07  [2] T=20 R=0.13
 2    24.209   0.2421    0.01  [2] T=20 R=0.13
 3     35.76   35.403    0.99  [2] T=20 R=0.13
 5   -35.909   -35.55    0.99  [3] T=8.8 R=0.13
 6    -30.94  -0.3094    0.01  [3] T=8.8 R=0.13
 7   -32.943  -1.3177    0.04  [3] T=8.8 R=0.13
 8   -28.804  -0.5761    0.02  [3] T=8.8 R=0.13
 9   -30.542  -0.9162    0.03  [3] T=8.8 R=0.13
10   -4.5807  -0.5955    0.13  [3] T=8.8 R=0.13
11   -6.2718  -6.8363    1.09  [3] T=8.8 R=0.13
13     7.934   8.6481    1.09  [2] T=20 R=0.13
14    19.497    0.195    0.01  [2] T=20 R=0.13
Sum flows:     0.0007 W/m
Sum pos flows: 46.102 W/m
Heat flows for each BC:
  BC           q [W/m]
  [2]          46.102  (T=20 R=0.13)
  [3]         -46.101  (T=8.8 R=0.13)
          Sum: 0.0007
THERMAL BRIDGES ACCORDING TO EN ISO 10211:
Thermal coupling coefficient:
  L^2D=q_in/dT=46.102/11.2= 4.1162 W/(m·K)
WARNING! One-dimensional calculated U-values at cut-off planes
differ by 137.51%, see below. They should be same.
----RESULTS BELOW ARE PROBABLY NOT OK!----
Thermal transmittance coefficient:
  Psi=L^2D-U_1D*L=4.1162-1.8959*2.15= 0.04 W/(m·K)
Average U-value for section:
  U_avr=U_1D+Psi/L=1.9145 W/(m²·K)
Vertical cut-off planes found.
One-dimensional U-values at cut-off planes [W/(m²·K)]:
                   exact    calc    error(%)
  right boundary:  3.1998  3.1998    <0.5
  left boundary:   0.5921  0.5924    <0.5
Extreme temperatures and temperature factor f_Rsi:
  Indoor  Min: 15.323°C f_Rsi=f_0.13=0.5824 at (x, y)=(1.853, 0.01)
          Max: 19.129°C
  Outdoor Min: 8.6955°C
          Max:  13.65°C
  Indoor boundaries : 13 14 1 2 3 
  Outdoor boundaries: 5 6 7 8 9 10 11 
Calculation: Steady-state simulation, 1064 iterations
Stable time step: 56.304 s
Determined at cell (6,9) (dx,dy)=(0.04,0.01)
Number of cells: 168 (Nx=15, Ny=21)
13:48 117/07/2011Report generated HEAT2 version 7.1  Light version
HEAT2 report: W1




13:48 217/07/2011Report generated HEAT2 version 7.1  Light version
HEAT2 report: W1
Geometry:
                       Lx        Ly         C
                       [W/(m·K)] [W/(m·K)]  [MJ/(m³·K)]
MARC                   0.49      0.49       3
LP 80<e<100            0.512     0.512      0.9
MW_0,036               0.036     0.036      0.062
VIDRE                  1         1          3.3
Enguixat               0.45      0.45       0.75
C_aire_vidre doble A   0.615     0.615      3.3
Materials:
13:48 317/07/2011Report generated HEAT2 version 7.1  Light version
HEAT2 report: W2 B
Input file: W2 B.DAT (*.H2P), last saved on 17/07/2011 13:13:56
CASA D'ACOLLIDA D'ADOLESCENTS MULTIFUNCIONAL AIGUABLAVAProject info:
Boundary flows: Bound    q        q     length  BC
      [W/m²]    [W/m]     [m]
 1    30.853   2.1597    0.07  [2] T=20 R=0.13
 2    28.887   0.2889    0.01  [2] T=20 R=0.13
 3    35.819    35.46    0.99  [2] T=20 R=0.13
 5   -35.892  -35.533    0.99  [3] T=8.8 R=0.04
 6    -31.67  -0.3167    0.01  [3] T=8.8 R=0.04
 7   -40.743  -1.6297    0.04  [3] T=8.8 R=0.04
 8   -27.307  -0.5461    0.02  [3] T=8.8 R=0.04
 9   -34.379   -1.719    0.05  [3] T=8.8 R=0.04
10   -11.621  -1.1621     0.1  [3] T=8.8 R=0.04
11   -3.3075  -0.0662    0.02  [3] T=8.8 R=0.04
12   -3.5108  -0.5968    0.17  [3] T=8.8 R=0.04
13   -5.8387  -6.7145    1.15  [3] T=8.8 R=0.04
15    8.4825   10.094    1.19  [2] T=20 R=0.13
16    28.071   0.2807    0.01  [2] T=20 R=0.13
Sum flows:    -0.0002 W/m
Sum pos flows: 48.284 W/m
Heat flows for each BC:
  BC           q [W/m]
  [2]          48.284  (T=20 R=0.13)
  [3]         -48.284  (T=8.8 R=0.04)
          Sum:-0.0002
THERMAL BRIDGES ACCORDING TO EN ISO 10211:
Thermal coupling coefficient:
  L^2D=q_in/dT=48.284/11.2= 4.3111 W/(m·K)
WARNING! One-dimensional calculated U-values at cut-off planes
differ by 137.65%, see below. They should be same.
----RESULTS BELOW ARE PROBABLY NOT OK!----
Thermal transmittance coefficient:
  Psi=L^2D-U_1D*L=4.3111-1.8958*2.25= 0.0455 W/(m·K)
Average U-value for section:
  U_avr=U_1D+Psi/L=1.916 W/(m²·K)
Vertical cut-off planes found.
One-dimensional U-values at cut-off planes [W/(m²·K)]:
                   exact    calc    error(%)
  right boundary:  3.1995  3.1995    <0.5
  left boundary:   0.5921  0.5908    <0.5
Extreme temperatures and temperature factor f_Rsi:
  Indoor  Min: 15.324°C f_Rsi=f_0.13=0.5825 at (x, y)=(2.1262, 0.01)
          Max:  19.13°C
  Outdoor Min:  8.865°C
          Max: 10.936°C
  Indoor boundaries : 15 16 1 2 3 
  Outdoor boundaries: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
14:00 117/07/2011Report generated HEAT2 version 7.1  Light version
HEAT2 report: W2 B
Calculation: Steady-state simulation, 950 iterations
Stable time step: 48.412 s
Determined at cell (5,11) (dx,dy)=(0.23,0.0133)
Number of cells: 171 (Nx=15, Ny=25)




14:00 217/07/2011Report generated HEAT2 version 7.1  Light version
HEAT2 report: W2 B
Geometry:
                       Lx        Ly         C
                       [W/(m·K)] [W/(m·K)]  [MJ/(m³·K)]
MARC                   0.49      0.49       3
Maó 7cm                0.432     0.432      0.93
C_aire_2c_vert         0.12      0.12       1
VIDRE                  1         1          3.3
Enguixat               0.45      0.45       0.75
Formigo armat          2.3       2.3        2.4
MW_0.037               0.037     0.037      0.03
C_aire_vidre doble B   0.1632    0.1632     3.3
Materials:
14:00 317/07/2011Report generated HEAT2 version 7.1  Light version
HEAT2 report: W1_CUINA
Input file: W1_CUINA.DAT (*.H2P), last saved on 10/08/2011 23:14:26
CASA D'ACOLLIDA D'ADOLESCENTS MULTIFUNCIONAL AIGUABLAVAProject info:
Boundary flows: Bound    q        q     length  BC
      [W/m²]    [W/m]     [m]
 1    21.785    1.525    0.07  [2] T=20 R=0.13
 2     20.78   0.2078    0.01  [2] T=20 R=0.13
 3    26.444    26.18    0.99  [2] T=20 R=0.13
 5   -26.556  -26.291    0.99  [3] T=8.8 R=0.13
 6   -27.808  -0.2781    0.01  [3] T=8.8 R=0.13
 7   -31.463  -1.2585    0.04  [3] T=8.8 R=0.13
 8   -28.718  -0.5744    0.02  [3] T=8.8 R=0.13
 9   -30.473  -0.9142    0.03  [3] T=8.8 R=0.13
10   -4.5809  -0.5955    0.13  [3] T=8.8 R=0.13
11   -6.2721  -6.8366    1.09  [3] T=8.8 R=0.13
13    7.9302    8.644    1.09  [2] T=20 R=0.13
14    19.186   0.1919    0.01  [2] T=20 R=0.13
Sum flows:     0.0004 W/m
Sum pos flows: 36.748 W/m
Heat flows for each BC:
  BC           q [W/m]
  [2]          36.748  (T=20 R=0.13)
  [3]         -36.748  (T=8.8 R=0.13)
          Sum: 0.0004
THERMAL BRIDGES ACCORDING TO EN ISO 10211:
Thermal coupling coefficient:
  L^2D=q_in/dT=36.748/11.2= 3.2811 W/(m·K)
WARNING! One-dimensional calculated U-values at cut-off planes
differ by 119.87%, see below. They should be same.
----RESULTS BELOW ARE PROBABLY NOT OK!----
Thermal transmittance coefficient:
  Psi=L^2D-U_1D*L=3.2811-1.4785*2.15= 0.1024 W/(m·K)
Average U-value for section:
  U_avr=U_1D+Psi/L=1.5261 W/(m²·K)
Vertical cut-off planes found.
One-dimensional U-values at cut-off planes [W/(m²·K)]:
                   exact    calc    error(%)
  right boundary:  2.3649  2.3648    <0.5
  left boundary:   0.5921  0.5924    <0.5
Extreme temperatures and temperature factor f_Rsi:
  Indoor  Min: 16.544°C f_Rsi=f_0.13=0.6914 at (x, y)=(1.853, 0.01)
          Max: 19.129°C
  Outdoor Min: 8.6956°C
          Max: 13.622°C
  Indoor boundaries : 13 14 1 2 3 
  Outdoor boundaries: 5 6 7 8 9 10 11 
Calculation: Steady-state simulation, 476 iterations
Stable time step: 56.304 s
Determined at cell (6,9) (dx,dy)=(0.04,0.01)
Number of cells: 168 (Nx=15, Ny=21)
23:15 110/08/2011Report generated HEAT2 version 7.1  Light version
HEAT2 report: W1_CUINA




23:15 210/08/2011Report generated HEAT2 version 7.1  Light version
HEAT2 report: W1_CUINA
Geometry:
                     Lx        Ly         C
                     [W/(m·K)] [W/(m·K)]  [MJ/(m³·K)]
MARC                 0.49      0.49       3
LP 80<e<100          0.512     0.512      0.9
MW_0,036             0.036     0.036      0.062
VIDRE                1         1          3.3
Enguixat             0.45      0.45       0.75
C_aire_vidre cuina   0.14      0.14       3.3
Materials:
23:15 310/08/2011Report generated HEAT2 version 7.1  Light version
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA DE PROJECTE D’UNA CASA D’ ACOLLIDA D’ADOLESCENTS MULTI FUNCIONAL, 
AIGUABLAVA DE BARCELONA                                                                                              
 
PONTS TÈRMICS TIPUS “P” 
HEAT2 report: UNTITLED
Input file:
CASA D'ACOLLIDA D'ADOLESCENTS MULTIFUNCIONAL AIGUABLAVAProject info:
Boundary flows: Bound    q        q     length  BC
      [W/m²]    [W/m]     [m]
 1    3.4359   1.5118    0.44  [2] T=20 R=0.13
 2     3.997   1.0392    0.26  [2] T=20 R=0.13
 3    6.5206   6.3902    0.98  [2] T=20 R=0.13
 5   -6.8211  -16.371     2.4  [3] T=8.8 R=0.13
 7    6.5206   6.3902    0.98  [2] T=20 R=0.13
 8    3.9971   1.0392    0.26  [2] T=20 R=0.13
Sum flows:    -6.3E-5 W/m
Sum pos flows: 16.371 W/m
Heat flows for each BC:
  BC           q [W/m]
  [2]          16.371  (T=20 R=0.13)
  [3]         -16.371  (T=8.8 R=0.13)
          Sum:-6.3E-5
THERMAL BRIDGES ACCORDING TO EN ISO 10211:
Thermal coupling coefficient:
  L^2D=q_in/dT=16.371/11.2= 1.4617 W/(m·K)
Thermal transmittance coefficient:
  Psi=L^2D-U_1D*L=1.4617-0.5921*2.4= 0.0407 W/(m·K)
Average U-value for section:
  U_avr=U_1D+Psi/L=0.609 W/(m²·K)
Vertical cut-off planes found.
One-dimensional U-values at cut-off planes [W/(m²·K)]:
                   exact    calc    error(%)
  right boundary:  0.5921   0.592    <0.5
  left boundary:   0.5921   0.592    <0.5
Extreme temperatures and temperature factor f_Rsi:
  Indoor  Min: 19.007°C f_Rsi=f_0.13=0.9114 at (x, y)=(1.42, 0.26)
          Max: 19.795°C
  Outdoor Min: 9.8463°C
          Max: 9.9886°C
  Indoor boundaries : 7 8 1 2 3 
  Outdoor boundaries: 5 
Calculation: Steady-state simulation, 1206 iterations
Stable time step: 211.86 s <=> 3m32s
Determined at cell (7,19) (dx,dy)=(0.02,0.02)
Number of cells: 188 (Nx=16, Ny=20)




17:33 116/07/2011Report generated HEAT2 version 7.1  Light version
HEAT2 report: UNTITLED
Geometry:
                Lx        Ly         C
                [W/(m·K)] [W/(m·K)]  [MJ/(m³·K)]
LP 80<e<100     0.512     0.512      0.9
Formigo armat   2.3       2.3        2.4
MW_0,036        0.036     0.036      0.062
Enguixat        0.45      0.45       0.75
Materials:
17:33 216/07/2011Report generated HEAT2 version 7.1  Light version
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA DE PROJECTE D’UNA CASA D’ ACOLLIDA D’ADOLESCENTS MULTI FUNCIONAL, 
AIGUABLAVA DE BARCELONA                                                                                              
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18:28 211/08/2011Report generated HEAT2 version 7.1  Light version
HEAT2 report: SM1
18:28 311/08/2011Report generated HEAT2 version 7.1  Light version
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA DE PROJECTE D’UNA CASA D’ ACOLLIDA D’ADOLESCENTS MULTI FUNCIONAL, AIGUABLAVA DE BARCELONA 
 
9
7. ANNEX 7. ZONIFICACIÓ TÈRMICA DE L’EDIFICI 




7.1. CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE 2 
7.2. ZONIFICACIÓ TÈRMICA PLANTA -1 3 
7.2.1. EDIFICI A 3 
7.2.2. EDIFICI B 3 
7.3. ZONIFICACIÓ TÈRMICA PLANTA 0 4 
7.3.1. EDIFICI A 4 
7.3.2. EDIFICI B 5 
7.4. ZONIFICACIÓ TÈRMICA PLANTA 1 6 
7.4.1. EDIFICI A 6 
7.4.2. EDIFICI B 7 
7.5. ZONIFICACIÓ TÈRMICA PLANTA 2 I 3. EDIFICI A 7 


























































2  CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA DE PROJECTE D’UNA CASA D’ ACOLLIDA D’ADOLESCENTS MULTI FUNCIONAL, AIGUABLAVA DE BARCELONA  
 
 
7.1. CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE 
 
S’ha dividit l’edifici en  diferents espais agru pant diversos locals d e condicion s similars segons 
característiques tèrmiques, renovacions aire,  il·l uminació, etc. D’aque sta manera, s’han def init els 
espais tal com es most ren en els apartats se güents, tenint en compte que la se va alçada és de 3  
metres, llevat en cambra sanitària que és de 2 metres. 






























































7.2. ZONIFICACIÓ TÈRMICA PLANTA -1 
7.2.1. Edifici A 
 
 
EDIFICI  A PLANTA -1  
Observacions 
Es crea la cambra sanitària com un únic espai (E03) 
 
 
PLANTA -1 EDIFICI A  
















No habitable 3 0 619,41 0 0,0 0,00 0 0,00 
 
7.2.2. Edifici B 
 
 
EDIFICI  B PLANTA -1  
Observacions 
Es crea com un únic espai: 
• L’ascensor i l’espai d’instal·lacions ( E02) 





PLANTA -1 EDIFICI B 
















No Int.Mitj.8h 3 9,34 0 1,0 4,29 10 7,93 
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E14









7.3. ZONIFICACIÓ TÈRMICA PLANTA 0 







    
 
 
             Edifici A+B                                    Edifici B                                                Edifici A 
7.3.1. Edifici A 
PLANTA 0 EDIFICI A 












Administració SI Int.Mitj.8h  3 18,34 1 1,6 2,56 3,5 13,26 
P02_E16 
Coordinador SI Int.Mitj.8h  3 12,95 1 1,2 2,72 3,5 17,58 




SI Int.Mitj.8h  4 52,54 0 1,0 2,89 4,5 11,67 
P02_E19  
Vestidors SI Int.Mitj.8h  4 65,21 0 1,0 7,67 10 15,51 
P02_E20 Sala 
visites 1 SI Int.Mitj.8h  3 9,20 0 8,2 3,21 4,5 13,88 
P02_E21 Sala 
visites 2 SI Int.Mitj.8h  3 9,40 0 8,0 3,21 4,5 13,88 
P02_E22 Sala 




SI Int.Mitj.8h  3 72,23 0 1,0 4,11 4,5 14,17 
P02_E24  Sala 




No Int.Mitj.8h  3 14,59 0 1,0 3,66 4,5 8,9 
P02_E26Escala 
central No Int.Mitj.8h  3 17,65 0 1,0 4,73 10 11,76 
P02_E27 
Magatzems, 
escala  i 
circulacions 
hosteleria 
No Int.Mitj.8h  3 154,76 0 1,0 4,19 4,5 9,09 
P02_E28 
Ascensor No Int.Mitj.8h  3 4,03 0 1,0 2,53 5 11,46 




EDIFICI A PLANTA 0  
Observacions 
Es crea com un únic espai: 
• Les zones comuns i magatzems de la zona 
d’hostaleria(E27), Serveis higiènics (E29), local 
d’instal·lacions i arxiu (E29), al ser espais no 
calefactats i tenir VEEI iguals. 
• Vestidors (E19), per ser espais d’iguals 
característiques. 
• No s’ajunten les sales de visites (E20, 21 i 22) degut a 
que funcionen amb fan-coils independents per cada 
sala i  termòstats diferents. 
 






















































E09 E10 E11 E12
E13
E14
7.3.2. Edifici B 
 
PLANTA 0 EDIFICI B 












polivalent 1 SI Int.Mitj.8h  3 40,48 0 3,0 2,85 4 12,01 
P02_E02 Espai 
polivalent 2 SI Int.Mitj.8h  3 40,41 0 3,0 2,24 4 11,62 
P02_E03 




No Int.Mitj.8h  3 4,72 0 1,0 4,29 5 7,93 
P02_E05 




No Int.Mitj.8h  3 5,74 0 1,0 7,7 10 14,68 
P02_E07 Sala 

















SI Int.Mitj.8h  3 11,73 0 2,6 3,37 3,5 20,09 
P02_E12 





















EDIFICI  B PLANTA 0  
Observacions 
Es crea com un únic espai: 
• Els serveis i sala d’instal·lacions i comptadors (E08), al 
ser espais no calefactats i tenir VEEI iguals. 
• L’ascensor i l’espai d’instal·lacions ( E02) 
• L’escala i la zona de pas, al estar oberta a aquest 
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7.4. ZONIFICACIÓ TÈRMICA PLANTA 1 








           Edifici A+B                                    Edifici B                                                Edifici A 
7.4.1. Edifici A 
PLANTA 1 EDIFICI A 














SI Int.Baix.24h  3 52,80 1 3,1 4,34 4,5 11,73 
P03_E06  Roba 
bruta i neteja No Int.Baix.24h  3 4,84 0 1,0 6,45 10 11,32 
P03_E07 




Si Int.Baix.24h  3 33,28 1 1,0 6,75 10 11,26 
P03_E09 Bany 




SI Int.Baix.24h  3 9,31 0 1,6 6,62 12 13,56 
P03_E11 Banys 
usuari SI Int.Baix.24h  3 13,61 1 1,0 9,94 10 18,59 
P03_E12 Roba 
neta No Int.Baix.24h  3 5,82 1 1,0 7,17 10 9 
P03_E13 Office 
menjador SI Int.Baix.24h  3 8,40 0 1,0 5,9 10 17,54 
P03_E14 
Instal·lacions i 
escala lateral   






habitable Estanq.3 0 24,12 0 0 7 10 4,4 
P03_E16 Cuina No Int.Mitj.12h  4 119,38 4 1,0 4,65 5 6,85 
P03_E17 
Circulacions, 
escala central i 
ascensor 




EDIFICI  A PLANTA 1  
Observacions 
Es crea com un únic espai: 
• Les dependències de la cuina (E16) 
• L’ascensor , l’escala central i la zona de pas contigua ( 
E02), al ser espais no calefactats i tenir VEEI similars. 
• L’escala lateral i espais de instal·lacions adjacents 
(E14), al ser espais no calefactats. 
• Dormitoris (E07), per ser espais d’iguals 
característiques. 
• Sala d’estar i educador (E05) comparteixen sistema de 
climatització i els VEEI són similars. 
• Sala dipòsits i magatzems (E15), com a no habitables. 



























































































































7.4.2. Edifici B 
 
PLANTA 1 EDIFICI B 


















SI Int.Mitj.8h  3 40,41 0 3,0 2,24 4 11,62 
P03_E03 








EDIFICI  B PLANTA 1  
Observacions 
Es crea com un únic espai: 
• L’escala i la zona de pas, al estar oberta a aquest espai ( 
E03) 
7.5. ZONIFICACIÓ TÈRMICA PLANTA 2 i 3. EDIFICI A 









                      Planta 2                                                                                 Planta 3            
                             
 
EDIFICI A PLANTA  2 i 3 
Observacions 
Es crea com un únic espai: 
• L’ascensor , l’escala central i la zona de pas contigua ( E20), al ser espais no calefactats i tenir 
VEEI similars. 
• L’escala lateral i espais de instal·lacions adjacents (E19), al ser espais no calefactats. 
• Dormitoris (E01 i E13), per ser espais d’iguals característiques. 
• Sala d’estar i educador (E02 i E11) comparteixen sistema de climatització i els VEEI són similars. 
• Els espais P04 corresponen a la planta 2 i per la planta 3 serien iguals però amb P05 a davant 






















































PLANTA 2 i 3 EDIFICI A 












Dormitoris SI Int.Baix.24h  3 83,67 4 1,4 4,79 10 12,98 
P04_E02  Sala 
d'estar i 
educador 
SI Int.Baix.24h  3 52,80 1 3,1 4,34 4,5 11,73 
P04_E03 Roba 








Si Int.Baix.24h  3 33,28 1 1,0 6,75 10 11,26 
P04_E06  
Roba neta No Int.Baix.24h  3 5,82 1 1,0 7,17 10 9 
P04_E07  




SI Int.Baix.24h  3 9,31 0 1,6 6,62 10 13,56 
P04_E09 Bany 




SI Int.Baix.24h  3 8,40 0 1,0 5,9 10 17,54 
P04_E11  Sala 
d'estar i 
educador 
SI Int.Baix.24h  3 52,80 1 3,1 4,34 4,5 12,73 
P04_E12 Roba 
bruta i neteja No Int.Baix.24h  3 4,84 0 1,0 6,45 10 11,32 
P04_E013 




Si Int.Baix.24h  3 33,28 1 1,0 6,75 10 11,26 
P04_E15 Bany 




SI Int.Baix.24h  3 9,31 0 1,6 6,62 10 13,56 
P04_E17  
Banys usuari SI Int.Baix.24h  3 13,61 1 1,0 4,73 10 11,76 
P04_E18  
Roba neta No Int.Baix.24h  3 5,82 1 1,0 7,17 10 9 
P04_E19 
Instal·lacions 
escala lateral   
No Int.Baix.24h  3 20,32 0 1,0 9,99 10 12,04 
P04_E20 
Circulacions, 
escala central i 
ascensor 
No Int.Baix.24h  3 35,25 1 1,0 4,73 10 11,76 
 
7.6. ZONIFICACIÓ TÈRMICA PLANTA 4. EDIFICI A 
Figura 6.9.e Pantalla 3D Planta 4  edifici A (Font :LIDER) 











EDIFICI A PLANTA  4  
Observacions 
Es crea com un únic espai: 
• L’ascensor , l’escala central i la zona de pas contigua ( E10), al ser 
espais no calefactats i tenir VEEI similars. 
• L’escala lateral i espais de instal·lacions adjacents (E11), al ser 
espais no calefactats. 
• Dormitoris (E01), per ser espais d’iguals característiques. 
• Sala d’estar i educador (E02) comparteixen sistema de 
climatització i els VEEI són similars. 




PLANTA 4 EDIFICI A 












Dormitoris SI Int.Baix.24h  3 83,67 4 1,4 4,79 10 12,98 
P06_E02  Sala 
d'estar i 
educador 
SI Int.Baix.24h  3 52,80 1 3,1 4,34 4,5 11,73 
P06_E03 Roba 
bruta i neteja No Int.Baix.24h  3 4,84 0 1,0 6,45 10 11,32 
P06_E04 Office 




Si Int.Baix.24h  3 33,28 1 1,0 6,75 10 11,26 
P06_E06  Roba 
neta No Int.Baix.24h  3 5,82 1 1,0 7,17 10 9 
P06_E07  Banys 




SI Int.Baix.24h  3 9,31 0 1,6 6,62 10 13,56 
P06_E09 Bany 
adaptat SI Int.Baix.24h  3 7,49 0 1,0 5,92 10 11,31 
P06_E10 
Circulacions, 
escala central i 
ascensor 
No Int.Baix.24h  3 35,25 1 1,0 9,99 10 12,04 
P06_E11 
Instal·lacions i 
escala lateral   
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Casa d'acollida d'adolescents multifuncional, Aiguablava / Lista de luminarias
6 Pieza Disano 785 Compact - cat. 3 Disano 785 FLC 
2X26D CELL EL blanco
N° de artículo: 785 Compact - cat. 3
Flujo luminoso de las luminarias: 3600 lm
Potencia de las luminarias: 52.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 75  100  100  99  40
Lámpara: 2 x FLC26D (Factor de corrección 
1.000).
4 Pieza ILUSOL 20491 DO AS T8 1x58W EL
N° de artículo: 20491
Flujo luminoso de las luminarias: 5200 lm
Potencia de las luminarias: 58.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 42  76  96  100  70
Lámpara: 1 x T8 / G13 (Factor de corrección 
1.000).
5 Pieza ILUSOL 60172 FAP 1x58W EL
N° de artículo: 60172
Flujo luminoso de las luminarias: 5200 lm
Potencia de las luminarias: 58.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 65
Código CIE Flux: 30  57  80  65  90
Lámpara: 1 x T8 / G13 (Factor de corrección 
1.000).
10 Pieza ILUSOL 80322 SI 2 P 1x58W EL
N° de artículo: 80322
Flujo luminoso de las luminarias: 5200 lm
Potencia de las luminarias: 58.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 88
Código CIE Flux: 33  60  82  88  63
Lámpara: 1 x T8 / G13 (Factor de corrección 
1.000).
19 Pieza ILUSOL 81201 SI 100 1x36W EL
N° de artículo: 81201
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 33.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 94
Código CIE Flux: 44  73  91  94  81
Lámpara: 1 x T8 / G13 (Factor de corrección 
1.000).
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Casa d'acollida d'adolescents multifuncional, Aiguablava / Lista de luminarias
10 Pieza IMPELEC POL/LC200/BLBr-136/E 
POL/LC200/BLBr-136/E
N° de artículo: POL/LC200/BLBr-136/E
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 36.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 65  97  100  100  65
Lámpara: 1 x TL-D super80 36W/840 (Factor de 
corrección 1.000).
Dispone de una imagen 
de la luminaria en 
nuestro catálogo de 
luminarias. 
81 Pieza IMPELEC POL/LC200/BLBr-158/E 
POL/LC200/BLBr-158/E
N° de artículo: POL/LC200/BLBr-158/E
Flujo luminoso de las luminarias: 5200 lm
Potencia de las luminarias: 58.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 65  97  100  100  65
Lámpara: 1 x TL-D super80 58W/840 (Factor de 
corrección 1.000).
Dispone de una imagen 
de la luminaria en 
nuestro catálogo de 
luminarias. 
8 Pieza LAMP 8407413+5000+5030 MINIYES HIE 70W 
+5000+5030
N° de artículo: 8407413+5000+5030
Flujo luminoso de las luminarias: 5700 lm
Potencia de las luminarias: 70.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 48  86  98  100  76
Lámpara: 1 x HCI-E/P 70/830WDL CO (Factor de 
corrección 1.000).
Dispone de una imagen 
de la luminaria en 
nuestro catálogo de 
luminarias. 
3 Pieza LAMP 8801010 APLI AMBIENT 1X36W PCAR. 
BL.
N° de artículo: 8801010
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 36.8 W
Clasificación luminarias según CIE: 50
Código CIE Flux: 62  88  97  49  56
Lámpara: 1 x L 36 W/840 (Factor de corrección 
1.000).
16 Pieza LAMP 9201650 LUM. KONIC H.G24D-3 1X26W 
AF
N° de artículo: 9201650
Flujo luminoso de las luminarias: 1800 lm
Potencia de las luminarias: 36.8 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 62  96  100  100  72
Lámpara: 1 x DULUX D 26 W/21-840 (Factor de 
corrección 1.000).
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Casa d'acollida d'adolescents multifuncional, Aiguablava / Lista de luminarias
4 Pieza LAMP 9202650 LUM. KONIC G24D-3 2X26W AF 
H155
N° de artículo: 9202650
Flujo luminoso de las luminarias: 3600 lm
Potencia de las luminarias: 73.6 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 69  97  100  100  63
Lámpara: 2 x DULUX D 26 W/21-840 (Factor de 
corrección 1.000).
8 Pieza LAMP 9242650+6100 LUM.KONIC 2x26-42W 
+6100
N° de artículo: 9242650+6100
Flujo luminoso de las luminarias: 3600 lm
Potencia de las luminarias: 52.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 62  93  98  100  53
Lámpara: 2 x DULUX T/E 26 W830 IN (Factor de 
corrección 1.000).
Dispone de una imagen 
de la luminaria en 
nuestro catálogo de 
luminarias. 
29 Pieza LAMP 9242650+6130 LUM.KONIC 2x26/32W 
+6130
N° de artículo: 9242650+6130
Flujo luminoso de las luminarias: 3600 lm
Potencia de las luminarias: 52.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  84  98  100  54
Lámpara: 2 x DULUX T/E 26 W830 IN (Factor de 
corrección 1.000).
Dispone de una imagen 
de la luminaria en 
nuestro catálogo de 
luminarias. 
16 Pieza LAMP 9242670 LUM. KONIC G24Q-3 2X26W /E 
OPAL IP 54
N° de artículo: 9242670
Flujo luminoso de las luminarias: 3600 lm
Potencia de las luminarias: 53.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 69  95  100  100  39
Lámpara: 2 x DULUX D/E 26 W/21-840 (Factor 
de corrección 1.000).
10 Pieza LAMP 9801213 LUM. URBAN INTERIOR 
ASIMETRICA TC-D 1X26W
N° de artículo: 9801213
Flujo luminoso de las luminarias: 1800 lm
Potencia de las luminarias: 36.8 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 37  75  98  100  21
Lámpara: 1 x DULUX D 26 W/21-840 (Factor de 
corrección 1.000).
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Casa d'acollida d'adolescents multifuncional, Aiguablava / Lista de luminarias
22 Pieza OxyTech Srl POL8-LC197-OP-158E Lum POL8-
LC197-OP-1x58W
N° de artículo: POL8-LC197-OP-158E
Flujo luminoso de las luminarias: 5200 lm
Potencia de las luminarias: 58.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 42  73  93  100  32
Lámpara: 1 x 58 (Factor de corrección 1.000).
Dispone de una imagen 
de la luminaria en 
nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Aula-2 (RE1-Edifici B) / Resumen
Altura del local: 3.000 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:85
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 518 83 1068 0.160
Suelo 68 353 88 840 0.249
Techos (3) 70 200 95 1622 /
Paredes (6) 50 216 56 626 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 11.62 W/m² = 2.24 W/m²/100 lx (Base: 39.94 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 2 ILUSOL 20491 DO AS T8 1x58W EL (1.000) 5200 58.0
2 6 IMPELEC POL/LC200/BLBr-158/E POL/LC200/BLBr-158/E (1.000) 5200 58.0
Total: 41600 464.0
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Aula-2 (RE1-Edifici B) / Rendering (procesado) en 3D
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Aula-1 (RE1-Edifici B) / Resumen
Altura del local: 3.000 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:85
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 421 80 955 0.189
Suelo 68 270 68 615 0.253
Techos (3) 70 185 56 1799 /
Paredes (7) 50 220 23 2552 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 12.01 W/m² = 2.85 W/m²/100 lx (Base: 38.64 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 2 ILUSOL 20491 DO AS T8 1x58W EL (1.000) 5200 58.0
2 6 IMPELEC POL/LC200/BLBr-158/E POL/LC200/BLBr-158/E (1.000) 5200 58.0
Total: 41600 464.0
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Aula-1 (RE1-Edifici B) / Rendering (procesado) en 3D
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Sala prodessors( RE3-Edifici B) / Resumen
Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:58
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 515 85 894 0.164
Suelo 68 336 83 595 0.248
Techos (3) 70 142 72 668 /
Paredes (6) 50 278 61 1076 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 16.31 W/m² = 3.17 W/m²/100 lx (Base: 18.64 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 2 IMPELEC POL/LC200/BLBr-136/E POL/LC200/BLBr-136/E (1.000) 3350 36.0
2 4 IMPELEC POL/LC200/BLBr-158/E POL/LC200/BLBr-158/E (1.000) 5200 58.0
Total: 27500 304.0
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Tallers (RE5-Edifici B) / Resumen
Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:45
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 445 113 828 0.255
Suelo 68 371 160 526 0.431
Techos (3) 70 134 102 175 /
Paredes (4) 50 256 94 752 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 12.39 W/m² = 2.79 W/m²/100 lx (Base: 18.72 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 4 IMPELEC POL/LC200/BLBr-158/E POL/LC200/BLBr-158/E (1.000) 5200 58.0
Total: 20800 232.0
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Despatxs tècnics (PE1-Edifici B) / Resumen
Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:45
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 597 389 866 0.651
Suelo 68 404 100 543 0.247
Techo 70 161 126 246 0.780
Paredes (4) 50 342 121 2044 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 20.09 W/m² = 3.37 W/m²/100 lx (Base: 11.55 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 4 IMPELEC POL/LC200/BLBr-158/E POL/LC200/BLBr-158/E (1.000) 5200 58.0
Total: 20800 232.0
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Despatxs educadors (PE2-Edifici B) / Resumen
Altura del local: 2.600 m, Altura de montaje: 2.600 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:65
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 646 237 890 0.367
Suelo 68 550 303 843 0.551
Techo 70 227 130 306 0.572
Paredes (4) 50 350 114 1232 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 14.00 W/m² = 2.17 W/m²/100 lx (Base: 29.00 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 7 IMPELEC POL/LC200/BLBr-158/E POL/LC200/BLBr-158/E (1.000) 5200 58.0
Total: 36400 406.0
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Passadis (Edifici B) / Resumen
Altura del local: 2.600 m, Altura de montaje: 2.600 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:209
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 224 37 370 0.166
Suelo 68 182 44 283 0.240
Techo 70 99 29 333 0.292
Paredes (8) 50 194 36 1421 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 17.44 W/m² = 7.78 W/m²/100 lx (Base: 49.87 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 15 OxyTech Srl POL8-LC197-OP-158E Lum POL8-LC197-OP-1x58W (1.000) 5200 58.0
Total: 78000 870.0
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Administració (AD2-Edifici A) / Resumen
Altura del local: 2.600 m, Altura de montaje: 2.600 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:43
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 519 121 1067 0.232
Suelo 68 286 14 623 0.050
Techo 70 128 86 174 0.673
Paredes (4) 50 205 11 531 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 13.26 W/m² = 2.56 W/m²/100 lx (Base: 17.49 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 4 IMPELEC POL/LC200/BLBr-158/E POL/LC200/BLBr-158/E (1.000) 5200 58.0
Total: 20800 232.0
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Coordinador (AD8-Edifici A) / Resumen
Altura del local: 2.600 m, Altura de montaje: 2.600 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:43
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 646 361 1092 0.559
Suelo 68 420 103 561 0.245
Techo 70 165 124 211 0.754
Paredes (4) 50 326 126 570 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 17.58 W/m² = 2.72 W/m²/100 lx (Base: 13.20 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 4 IMPELEC POL/LC200/BLBr-158/E POL/LC200/BLBr-158/E (1.000) 5200 58.0
Total: 20800 232.0
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Direcció(AD1- Edifici A) / Resumen
Altura del local: 2.600 m, Altura de montaje: 2.600 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:65
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 675 338 1019 0.501
Suelo 68 478 131 695 0.274
Techo 70 196 129 268 0.661
Paredes (6) 50 362 134 1072 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 17.79 W/m² = 2.63 W/m²/100 lx (Base: 15.85 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 3 IMPELEC POL/LC200/BLBr-136/E POL/LC200/BLBr-136/E (1.000) 3350 36.0
2 3 IMPELEC POL/LC200/BLBr-158/E POL/LC200/BLBr-158/E (1.000) 5200 58.0
Total: 25650 282.0
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Sala de reunions (AD7-Edifici A) / Resumen
Altura del local: 2.600 m, Altura de montaje: 2.600 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:52
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 676 381 1120 0.564
Suelo 68 372 77 575 0.206
Techo 70 177 128 236 0.724
Paredes (4) 50 327 132 586 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 16.73 W/m² = 2.47 W/m²/100 lx (Base: 20.80 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 6 IMPELEC POL/LC200/BLBr-158/E POL/LC200/BLBr-158/E (1.000) 5200 58.0
Total: 31200 348.0
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Sala de visites (AD6-Edifici A) / Resumen
Altura del local: 2.600 m, Altura de montaje: 2.600 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:49
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 432 263 679 0.610
Suelo 68 234 50 378 0.215
Techo 70 103 72 125 0.691
Paredes (4) 50 221 68 416 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 13.88 W/m² = 3.21 W/m²/100 lx (Base: 8.36 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 2 IMPELEC POL/LC200/BLBr-158/E POL/LC200/BLBr-158/E (1.000) 5200 58.0
Total: 10400 116.0
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Habitacio tipus (Edifici A) / Resumen
Altura del local: 2.850 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:49
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 271 119 568 0.439
Suelo 68 128 11 318 0.084
Techo 70 149 67 464 0.447
Paredes (4) 50 170 19 1022 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 12.98 W/m² = 4.79 W/m²/100 lx (Base: 13.68 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 2 LAMP 8801010 APLI AMBIENT 1X36W PCAR. BL. (1.000) 3350 36.8
2 2 LAMP 9242650+6130 LUM.KONIC 2x26/32W +6130 (1.000) 3600 52.0
Total: 13900 177.6
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Passadis tipus (Edifici A) / Resumen
Altura del local: 2.300 m, Altura de montaje: 2.300 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:112
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 167 78 247 0.467
Suelo 68 163 78 238 0.480
Techo 70 81 43 161 0.532
Paredes (12) 50 144 57 1801 /
Plano útil:
Altura: 0.100 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 11.26 W/m² = 6.75 W/m²/100 lx (Base: 33.38 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 5 LAMP 9242650+6130 LUM.KONIC 2x26/32W +6130 (1.000) 3600 52.0
2 2 OxyTech Srl POL8-LC197-OP-158E Lum POL8-LC197-OP-1x58W (1.000) 5200 58.0
Total: 28400 376.0
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Pas i vestíbul planta 0 (Edifici A) / Resumen
Altura del local: 2.600 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:272
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 345 61 727 0.176
Suelo 68 341 65 710 0.192
Techo 70 173 58 1381 0.332
Paredes (24) 50 318 52 2881 /
Plano útil:
Altura: 0.100 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 14.17 W/m² = 4.11 W/m²/100 lx (Base: 112.80 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 12 IMPELEC POL/LC200/BLBr-158/E POL/LC200/BLBr-158/E (1.000) 5200 58.0
2 14 LAMP 9242650+6130 LUM.KONIC 2x26/32W +6130 (1.000) 3600 52.0
3 3 OxyTech Srl POL8-LC197-OP-158E Lum POL8-LC197-OP-1x58W (1.000) 5200 58.0
Total: 128400 1598.0
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Sala estar i educador (Edifici A) / Resumen
Altura del local: 2.850 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:84
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 270 101 389 0.373
Suelo 68 232 110 338 0.475
Techos (5) 50 92 19 156 /
Paredes (9) 50 139 51 263 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 11.73 W/m² = 4.34 W/m²/100 lx (Base: 53.19 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 6 Disano 785 Compact - cat. 3 Disano 785 FLC 2X26D CELL EL blanco (1.000) 3600 52.0
2 6 LAMP 9242650+6100 LUM.KONIC 2x26-42W +6100 (1.000) 3600 52.0
Total: 43200 624.0
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Roba bruta i neteja (MR8-Edifici A) / Resumen
Altura del local: 2.600 m, Altura de montaje: 2.600 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:34
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 176 86 301 0.489
Suelo 68 126 86 156 0.687
Techo 70 40 31 45 0.758
Paredes (4) 50 75 29 155 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 11.32 W/m² = 6.45 W/m²/100 lx (Base: 4.68 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 1 LAMP 9242670 LUM. KONIC G24Q-3 2X26W /E OPAL IP 54 (1.000) 3600 53.0
Total: 3600 53.0
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Sala polivalent (RE6-Edifici B) / Resumen
Altura del local: 3.300 m, Altura de montaje: 3.300 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:89
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 403 164 531 0.407
Suelo 68 357 171 442 0.480
Techo 70 177 92 220 0.517
Paredes (4) 50 259 92 667 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 8.17 W/m² = 2.03 W/m²/100 lx (Base: 68.55 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 8 LAMP 8407413+5000+5030 MINIYES HIE 70W +5000+5030 (1.000) 5700 70.0
Total: 45600 560.0
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Inst. i ascensor (GT1-Edifici B) / Resumen
Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:34
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 185 131 239 0.710
Suelo 50 124 99 145 0.801
Techo 73 101 62 168 0.617
Paredes (4) 50 141 64 362 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 7.93 W/m² = 4.29 W/m²/100 lx (Base: 4.16 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 1 ILUSOL 81201 SI 100 1x36W EL (1.000) 3350 33.0
Total: 3350 33.0
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Inst. i ascensor (GT1-Edifici B) / Rendering (procesado) en 3D
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Banys professors(RE4-Edifici B) / Resumen
Altura del local: 2.600 m, Altura de montaje: 2.600 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:40
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 191 87 258 0.454
Suelo 30 104 29 130 0.280
Techo 70 36 14 97 0.395
Paredes (4) 30 107 19 2533 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 14.68 W/m² = 7.70 W/m²/100 lx (Base: 4.96 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 1 IMPELEC POL/LC200/BLBr-136/E POL/LC200/BLBr-136/E (1.000) 3350 36.0
2 1 LAMP 9201650 LUM. KONIC H.G24D-3 1X26W AF (1.000) 1800 36.8
Total: 5150 72.8
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Banys professors(RE4-Edifici B) / Rendering (procesado) en 3D
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Cosidor Bugaderia( Edifici A) / Resumen
Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:78
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 404 170 718 0.422
Suelo 30 324 105 525 0.323
Techo 70 63 36 114 0.584
Paredes (4) 30 165 35 637 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 11.67 W/m² = 2.89 W/m²/100 lx (Base: 49.68 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 10 IMPELEC POL/LC200/BLBr-158/E POL/LC200/BLBr-158/E (1.000) 5200 58.0
Total: 52000 580.0
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Serveis i Comptadors (RE2-GT6 Edifici B) / Resumen
Altura del local: 3.000 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:68
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 136 14 338 0.106
Suelo 30 83 13 152 0.152
Techo 70 36 11 246 0.308
Paredes (10) 30 81 5.59 1556 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 9.82 W/m² = 7.22 W/m²/100 lx (Base: 20.73 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 1 ILUSOL 80322 SI 2 P 1x58W EL (1.000) 5200 58.0
2 2 IMPELEC POL/LC200/BLBr-136/E POL/LC200/BLBr-136/E (1.000) 3350 36.0
3 2 LAMP 9201650 LUM. KONIC H.G24D-3 1X26W AF (1.000) 1800 36.8
Total: 15500 203.6
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Infermeria(PE3-Edifici B) / Resumen
Altura del local: 2.600 m, Altura de montaje: 2.600 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:44
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 705 431 1085 0.611
Suelo 68 372 41 683 0.110
Techo 70 217 125 547 0.576
Paredes (4) 50 347 31 3280 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 21.00 W/m² = 2.98 W/m²/100 lx (Base: 11.05 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 4 IMPELEC POL/LC200/BLBr-158/E POL/LC200/BLBr-158/E (1.000) 5200 58.0
Total: 20800 232.0
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Infermeria(PE3-Edifici B) / Rendering (procesado) en 3D
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Inst. i arxiu(GT1-AD3-Edifici A) / Resumen
Altura del local: 2.600 m, Altura de montaje: 2.600 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:52
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 243 80 464 0.330
Suelo 68 172 60 292 0.351
Techo 70 109 46 309 0.421
Paredes (4) 50 155 46 548 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 8.90 W/m² = 3.66 W/m²/100 lx (Base: 14.60 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 1 ILUSOL 80322 SI 2 P 1x58W EL (1.000) 5200 58.0
2 2 IMPELEC POL/LC200/BLBr-136/E POL/LC200/BLBr-136/E (1.000) 3350 36.0
Total: 11900 130.0
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Altura del local: 2.600 m, Altura de montaje: 2.600 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:21
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 454 400 489 0.883
Suelo 80 446 401 486 0.899
Techo 80 474 390 596 0.822
Paredes (4) 80 497 338 1009 /
Plano útil:
Altura: 0.100 m
Trama: 16 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 11.46 W/m² = 2.53 W/m²/100 lx (Base: 2.88 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 1 ILUSOL 81201 SI 100 1x36W EL (1.000) 3350 33.0
Total: 3350 33.0
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Serveis P0(AD4-Edifici A) / Resumen
Altura del local: 2.600 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:43
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 201 19 377 0.093
Suelo 30 125 13 202 0.104
Techo 70 40 22 99 0.562
Paredes (4) 30 110 15 1394 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 15.32 W/m² = 7.64 W/m²/100 lx (Base: 15.51 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 1 IMPELEC POL/LC200/BLBr-158/E POL/LC200/BLBr-158/E (1.000) 5200 58.0
2 2 LAMP 9201650 LUM. KONIC H.G24D-3 1X26W AF (1.000) 1800 36.8
3 2 LAMP 9242670 LUM. KONIC G24Q-3 2X26W /E OPAL IP 54 (1.000) 3600 53.0
Total: 16000 237.6
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Magatzems i pas hosteleria (Edifici A) / Resumen
Altura del local: 2.600 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:243
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 217 73 646 0.337
Suelo 68 208 59 625 0.282
Techo 70 118 43 313 0.367
Paredes (14) 50 178 58 644 /
Plano útil:
Altura: 0.100 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 9.09 W/m² = 4.19 W/m²/100 lx (Base: 154.78 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 8 ILUSOL 80322 SI 2 P 1x58W EL (1.000) 5200 58.0
2 4 IMPELEC POL/LC200/BLBr-158/E POL/LC200/BLBr-158/E (1.000) 5200 58.0
3 4 LAMP 9202650 LUM. KONIC G24D-3 2X26W AF H155 (1.000) 3600 73.6
4 8 LAMP 9242650+6130 LUM.KONIC 2x26/32W +6130 (1.000) 3600 52.0
Total: 105600 1406.4
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Vestidors(Edifici A) / Resumen
Altura del local: 2.600 m, Altura de montaje: 2.600 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:58
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 202 63 378 0.310
Suelo 30 129 12 224 0.097
Techo 70 30 20 73 0.692
Paredes (4) 30 80 20 444 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 15.51 W/m² = 7.67 W/m²/100 lx (Base: 32.40 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 2 LAMP 9201650 LUM. KONIC H.G24D-3 1X26W AF (1.000) 1800 36.8
2 7 LAMP 9242670 LUM. KONIC G24Q-3 2X26W /E OPAL IP 54 (1.000) 3600 53.0
3 1 OxyTech Srl POL8-LC197-OP-158E Lum POL8-LC197-OP-1x58W (1.000) 5200 58.0
Total: 34000 502.6
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Bany adaptat (MR41-Edifici A) / Resumen
Altura del local: 2.600 m, Altura de montaje: 2.698 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:40
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 191 89 291 0.465
Suelo 30 126 84 157 0.666
Techo 70 23 16 30 0.669
Paredes (4) 30 75 16 159 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 22 21
Pared inferior 22 21
(CIE, SHR = 0.25.) 
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 11.31 W/m² = 5.92 W/m²/100 lx (Base: 6.51 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 2 LAMP 9201650 LUM. KONIC H.G24D-3 1X26W AF (1.000) 1800 36.8
Total: 3600 73.6
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Habitació aïllament (MR3 Edifici A) / Resumen
Altura del local: 2.600 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:38
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 205 87 354 0.424
Suelo 68 79 9.26 170 0.117
Techo 70 127 40 1063 0.315
Paredes (6) 50 125 7.20 2100 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 13.56 W/m² = 6.62 W/m²/100 lx (Base: 6.62 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 1 LAMP 8801010 APLI AMBIENT 1X36W PCAR. BL. (1.000) 3350 36.8
2 1 LAMP 9242670 LUM. KONIC G24Q-3 2X26W /E OPAL IP 54 (1.000) 3600 53.0
Total: 6950 89.8
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Banys ususari (MR4-Edifici A) / Resumen
Altura del local: 2.600 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:40
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 187 73 300 0.391
Suelo 30 100 13 152 0.127
Techo 70 43 30 179 0.696
Paredes (4) 30 107 14 1118 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 18.59 W/m² = 9.94 W/m²/100 lx (Base: 13.02 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 5 LAMP 9201650 LUM. KONIC H.G24D-3 1X26W AF (1.000) 1800 36.8
2 1 OxyTech Srl POL8-LC197-OP-158E Lum POL8-LC197-OP-1x58W (1.000) 5200 58.0
Total: 14200 242.0
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Roba neta (MR7 Edifici A) / Resumen
Altura del local: 2.600 m, Altura de montaje: 2.710 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:40
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 126 43 246 0.339
Suelo 30 86 46 120 0.538
Techo 70 14 11 17 0.766
Paredes (4) 30 41 9.58 113 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 20 20
Pared inferior 20 20
(CIE, SHR = 0.25.) 
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 9.00 W/m² = 7.17 W/m²/100 lx (Base: 5.89 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 1 LAMP 9242670 LUM. KONIC G24Q-3 2X26W /E OPAL IP 54 (1.000) 3600 53.0
Total: 3600 53.0
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Office (MR9- Edifici A) / Resumen
Altura del local: 2.600 m, Altura de montaje: 2.600 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:41
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 297 174 408 0.586
Suelo 30 202 154 238 0.759
Techo 70 478 63 11647 0.131
Paredes (4) 30 301 67 4061 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 19 18
Pared inferior 19 18
(CIE, SHR = 0.25.) 
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 17.54 W/m² = 5.90 W/m²/100 lx (Base: 6.61 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 2 ILUSOL 60172 FAP 1x58W EL (1.000) 5200 58.0
Total: 10400 116.0
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Escala lateral / Resumen
Altura del local: 2.600 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:67
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 121 8.34 342 0.069
Suelo 68 70 8.54 200 0.122
Techo 70 34 9.44 88 0.275
Paredes (8) 50 31 6.64 3023 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 12.04 W/m² = 9.99 W/m²/100 lx (Base: 22.67 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 1 LAMP 9242650+6100 LUM.KONIC 2x26-42W +6100 (1.000) 3600 52.0
2 6 LAMP 9801213 LUM. URBAN INTERIOR ASIMETRICA TC-D 1X26W (1.000) 1800 36.8
Total: 14400 272.8
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Escala central i ascensor / Resumen
Altura del local: 2.600 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:69
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 249 27 469 0.107
Suelo 68 177 30 326 0.172
Techo 70 214 42 17076 0.196
Paredes (8) 50 179 23 2140 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 11.76 W/m² = 4.73 W/m²/100 lx (Base: 34.55 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 3 ILUSOL 60172 FAP 1x58W EL (1.000) 5200 58.0
2 1 ILUSOL 81201 SI 100 1x36W EL (1.000) 3350 33.0
3 1 LAMP 9242650+6100 LUM.KONIC 2x26-42W +6100 (1.000) 3600 52.0
4 4 LAMP 9801213 LUM. URBAN INTERIOR ASIMETRICA TC-D 1X26W (1.000) 1800 36.8
Total: 29750 406.2
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Altura del local: 2.600 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:116
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 203 32 381 0.159
Suelo 30 141 21 274 0.147
Techo 70 50 12 199 0.232
Paredes (4) 30 103 15 266 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 6.85 W/m² = 3.38 W/m²/100 lx (Base: 118.77 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 16 ILUSOL 81201 SI 100 1x36W EL (1.000) 3350 33.0
2 2 LAMP 9201650 LUM. KONIC H.G24D-3 1X26W AF (1.000) 1800 36.8
3 4 LAMP 9242670 LUM. KONIC G24Q-3 2X26W /E OPAL IP 54 (1.000) 3600 53.0
Total: 71600 813.6
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9. ANNEX 9. RELACIÓ D’HORARIS DE FUNCIONAMENT. 
 




9.1. HORARI 1: ADMINISTRACIÓ( ADOPTAT PER DEFECTE) 2 
9.2. HORARI 2: DOCENT( ADOPTAT PER DEFECTE) 3 
9.3. HORARI 3: RESIDENCIAL( ADOPTAT PER DEFECTE) 4 
9.4. HORARI 4: PERSIANA 1 I 2 5 
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9.1. HORARI 1: ADMINISTRACIÓ( Adoptat per defecte) 
 
ESQUEMA DEL PERFIL HORARI OFICINES (ADMINISTRACIÓ) 
 Aplicable   Diari  Setmanal   Anual  
Ocupació 
 “D-Ofic-Ocup-Lab”     
 “D-Ofic-Ocup-Sab”  “Sem-Ofic-Ocup”   “Ocupación-Oficina”  
“D-Ofic-Ocup-Fest”      
 Fonts Internes  
 “D-Ofic-ilum-Lab”      
 “D-Ofic-ilum-Sab”   “Sem-Ofic-ilum”   “Iluminación-Oficina”  
 “D-Ofic-ilum-Fest”      
 Infiltracions  
 “D-Ofic-inf-Lab”      
 “D-Ofic-inf-Sab”   “Sem-Ofic-inf”   “Infiltración-Oficina”  
 “D-Ofic-inf-Fest”      
 Il·luminació 
 “D-Ofic-ilum-Lab”      
 “D-Ofic-ilum-Sab”   “Sem-Ofic-ilum”   “Iluminación-Oficina”  
 “D-Ofic-ilum-Fest”      
 
 
HORARI  DIARI D'OFICINES ( ADMINISTRACIÓ) 
  OCUPACIÓ  i IL·LUMINACIÓ INFILTRACIONS 





D-Ofic-ilum-Lab D-Ofic-ilum-Sab D-Ofic-ilum-fest 
 Tipus Fracción Fracción Fracción Fracción Fracción Fracción 
 Valor 0-1   0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 
 Valor 1-2   0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 
 Valor 2-3   0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 
 Valor 3-4   0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 
 Valor 4-5   0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 
 Valor 5-6   0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 
 Valor 6-7   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
 Valor 7-8   0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 1,00 
 Valor 8-9   0,20 0,10 0,00 0,00 0,00 1,00 
 Valor 9-10   0,90 0,30 0,00 0,00 0,00 1,00 
 Valor 10-11   0,90 0,30 0,00 0,00 0,00 1,00 
 Valor 11-12   0,90 0,30 0,00 0,00 0,00 1,00 
 Valor 12-13   0,90 0,30 0,00 0,00 0,00 1,00 
 Valor 13-14   0,90 0,10 0,00 0,00 0,00 1,00 
 Valor 14-15   0,40 0,10 0,00 0,00 0,00 1,00 
 Valor 15-16   0,40 0,10 0,00 0,00 0,00 1,00 
 Valor 16-17   0,90 0,10 0,00 0,00 0,00 1,00 
 Valor 17-18   0,90 0,10 0,00 0,00 0,00 1,00 
 Valor 18-19   0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
 Valor 19-20   0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
 Valor 20-21   0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
 Valor 21-22   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
 Valor 22-23   0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 




HORARI  SETMANAL D'OFICINES ( ADMINISTRACIÓ) 
  OCUPACIÓ  IL.LUMINACIÓ INFILTRACIONS 
 Propietat  Sem-Ofic-Ocup  Sem-Ofic-ilum  Sem-Ofic-Inf 
 Tipus  Fracción   Fracción   Fracción  
 Horari dilluns   D-Ofic-Ocup-Lab D-Ofic-ilum-Lab D-Ofic-Inf-Lab 
 Horari dimarts   D-Ofic-Ocup-Lab D-Ofic-ilum-Lab D-Ofic-Inf-Lab 
 Horari dimecres   D-Ofic-Ocup-Lab D-Ofic-ilum-Lab D-Ofic-Inf-Lab 
 Horari dijous   D-Ofic-Ocup-Lab D-Ofic-ilum-Lab D-Ofic-Inf-Lab 
 Horari divendres   D-Ofic-Ocup-Lab D-Ofic-ilum-Lab D-Ofic-Inf-Lab 
 Horari  dissabte   D-Ofic-Ocup-Sab D-Ofic-ilum-Sab D-Ofic-Inf-Sab 




HORARI  ANUAL D'OFICINES ( ADMINISTRACIÓ) 
 Propietat OCUPACIÓ  IL.LUMINACIÓ INFILTRACIONS 
 Tipus  Fracción   Fracción   Fracción  
 Día Fi (1)   31 31 31 
 Mes Fi (1)   12 12 12 
 Horari setmanal(1)    Sem-Ofic-Ocup  Sem-Ofic-ilum  Sem-Ofic-Inf 
 
 
Observem que els percentatges d’ocupació estant íntimament relacionats amb el personal administratiu 
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9.2. HORARI 2: DOCENT( Adoptat per defecte) 
 
ESQUEMA DEL PERFIL HORARI DOCENT 
 Aplicable   Diari  Setmanal   Anual  
 Ocupació 
 “D-Docen-Ocup-Lab”     
 “D-Docen-Ocup-Sab”  “Sem-Docen-Ocup”   “Ocupación-Docencia”  
“D-Docen-Ocup-Fest”      
 Fonts Internes  
 “D-Docen-ilum-Lab”      
 “D-Docen-ilum-Sab”   “Sem-Docen-ilum”   “Iluminación-Docencia”  
 “D-Docen-ilum-Fest”      
 Infiltracions  
 “D-Docen-inf-Lab”      
 “D-Docen-inf-Sab”   “Sem-Docen-inf”   “Infiltración-Docencia”  
 “D-Docen-inf-Fest”      
 Il·luminació 
 “D-Docen-ilum-Lab”      
 “D-Docen-ilum-Sab”   “Sem-Docen-ilum”   “Iluminación-Docencia”  
 “D-Docen-ilum-Fest”      
 
 
HORARI  DIARI DOCENT 
  OCUPACIÓ  IL.LUMINACIÓ INFILTRACIONS 




































 Valor 0-1   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 
 Valor 1-2   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 
 Valor 2-3   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 
 Valor 3-4   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 
 Valor 4-5   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 
 Valor 5-6   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 
 Valor 6-7   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 
 Valor 7-8   0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
 Valor 8-9   0,05 0,10 0,00 0,85 0,15 0,00 0,00 0,00 1,00 
 Valor 9-10   0,75 0,10 0,00 0,95 0,15 0,00 0,00 0,00 1,00 
 Valor 10-11   0,90 0,10 0,00 0,95 0,15 0,00 0,00 0,00 1,00 
 Valor 11-12   0,80 0,10 0,00 0,95 0,15 0,00 0,00 0,00 1,00 
 Valor 12-13   0,80 0,10 0,00 0,95 0,15 0,00 0,00 0,00 1,00 
 Valor 13-14   0,80 0,00 0,00 0,95 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 
 Valor 14-15   0,45 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 
 Valor 15-16   0,45 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 
 Valor 16-17   0,60 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 
 Valor 17-18   0,60 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 
 Valor 18-19   0,60 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 
 Valor 19-20   0,30 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 
 Valor 20-21   0,20 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 
 Valor 21-22   0,10 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 
 Valor 22-23   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 






HORARI  SETMANAL DOCENT 
  OCUPACIÓ  IL·LUMINACIÓ INFILTRACIONS 
 Propietat  Sem-Docen-Ocup  Sem-Docen-ilum  Sem-Docen-Inf 
 Tipus  Fracción   Fracción   Fracción  
 Horari dilluns    D-Docen-Ocup-Lab D-Docen-ilum-Lab D-Docen-Inf-Lab 
 Horari dimarts    D-Docen-Ocup-Lab D-Docen-ilum-Lab D-Docen-Inf-Lab 
 Horari dimecres    D-Docen-Ocup-Lab D-Docen-ilum-Lab D-Docen-Inf-Lab 
 Horari dijous    D-Docen-Ocup-Lab D-Docen-ilum-Lab D-Docen-Inf-Lab 
 Horari divendres    D-Docen-Ocup-Lab D-Docen-ilum-Lab D-Docen-Inf-Lab 
 Horari  dissabte   D-Docen-Ocup-Sab D-Docen-ilum-Sab D-Docen-Inf-Sab 
 Horari diumenge   D-Docen-Ocup-Fest D-Docen-ilum-fest D-Docen-Inf-fest 
 
 
HORARI  ANUAL DOCENT 
 Propietat OCUPACIÓ  IL.LUMINACIÓ INFILTRACIONS 
 Tipus  Fracción   Fracción   Fracción  
 Dia Fi (1)   31 31 31 
 Mes Fi (1)   12 12 12 
 Horari setmanal(1)    Sem-Docen-Ocup  Sem-Docen-ilum  Sem-Docen-Inf 
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9.3. HORARI 3: RESIDENCIAL( Adoptat per defecte) 
 
ESQUEMA DEL PERFIL HORARI RESIDENCIAL 
 Aplicable   Diari  Setmanal   Anual  
 Ocupació 
 “D-Resid-Ocup-Lab”     
 “D-Resid-Ocup-Sab”  “Sem-Resid-Ocup”   “Ocupación-Residencia"  
“D-Resid-Ocup-Fest”      
 Fonts Internes  
 “D-Resid-ilum-Lab”      
 “D-Resid-ilum-Sab”   “Sem-Resid-ilum”   “Iluminación-Residencia”  
 “D-Resid-ilum-Fest”      
 Infiltracions  
 “D-Resid-inf-Lab”      
 “D-Resid-inf-Sab”   “Sem-Resid-inf”   “Infiltración-Residencia”  
 “D-Resid-inf-Fest”      
 Il·luminació 
 “D-Resid-ilum-Lab”      
 “D-Resid-ilum-Sab”   “Sem-Resid-ilum”   “Iluminación-Residencia”  




HORARI  DIARI RESIDENCIAL 
  OCUPACIÓ  IL.LUMINACIÓ INFILTRACIONS 




































 Valor 0-1   0,90 0,90 0,90 0,10 0,10 0,10 1,00 1,00 1,00 
 Valor 1-2   0,90 0,90 0,90 0,10 0,10 0,10 1,00 1,00 1,00 
 Valor 2-3   0,90 0,90 0,90 0,10 0,10 0,10 1,00 1,00 1,00 
 Valor 3-4   0,90 0,90 0,90 0,10 0,10 0,10 1,00 1,00 1,00 
 Valor 4-5   0,90 0,90 0,90 0,10 0,10 0,10 1,00 1,00 1,00 
 Valor 5-6   0,90 0,90 0,90 0,30 0,30 0,30 1,00 1,00 1,00 
 Valor 6-7   0,70 0,70 0,70 0,45 0,45 0,45 1,00 1,00 1,00 
 Valor 7-8   0,40 0,40 0,40 0,45 0,45 0,45 1,00 1,00 1,00 
 Valor 8-9   0,40 0,40 0,40 0,45 0,45 0,45 1,00 1,00 1,00 
 Valor 9-10   0,20 0,20 0,20 0,45 0,45 0,45 1,00 1,00 1,00 
 Valor 10-11   0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 1,00 1,00 1,00 
 Valor 11-12   0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 1,00 1,00 1,00 
 Valor 12-13   0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 1,00 1,00 1,00 
 Valor 13-14   0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 1,00 1,00 1,00 
 Valor 14-15   0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 1,00 1,00 1,00 
 Valor 15-16   0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 1,00 1,00 1,00 
 Valor 16-17   0,50 0,50 0,50 0,30 0,30 0,30 1,00 1,00 1,00 
 Valor 17-18   0,50 0,50 0,50 0,30 0,30 0,30 1,00 1,00 1,00 
 Valor 18-19   0,50 0,50 0,50 0,60 0,60 0,60 1,00 1,00 1,00 
 Valor 19-20   0,70 0,70 0,70 0,80 0,80 0,80 1,00 1,00 1,00 
 Valor 20-21   0,70 0,70 0,70 0,90 0,90 0,90 1,00 1,00 1,00 
 Valor 21-22   0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 1,00 1,00 1,00 
 Valor 22-23   0,90 0,90 0,90 0,60 0,60 0,60 1,00 1,00 1,00 





HORARI  SETMANAL RESIDENCIAL 
  OCUPACIÓ  IL.LUMINACIÓ INFILTRACIONS 
 Propietat  Sem-Resid-Ocup  Sem-Resid-ilum  Sem-Resid-Inf 
 Tipus  Fracción   Fracción   Fracción  
 Horari dilluns    D-Resid-Ocup-Lab D-Resid-ilum-Lab D-Resid-Inf-Lab 
 Horari dimarts    D-Resid-Ocup-Lab D-Resid-ilum-Lab D-Resid-Inf-Lab 
 Horari dimecres    D-Resid-Ocup-Lab D-Resid-ilum-Lab D-Resid-Inf-Lab 
 Horari dijous    D-Resid-Ocup-Lab D-Resid-ilum-Lab D-Resid-Inf-Lab 
 Horari divendres   D-Resid-Ocup-Lab D-Resid-ilum-Lab D-Resid-Inf-Lab 
 Horari dissabte   D-Resid-Ocup-Sab D-Resid-ilum-Sab D-Resid-Inf-Sab 




Propietat OCUPACIÓ  IL.LUMINACIÓ INFILTRACIONS 
 Tipus  Fracción   Fracción   Fracción  
 Dia Fi (1)   31 31 31 
 Mes Fi (1)   12 12 12 
 Horari setmanal(1)  Sem-Resid-Ocup  Sem-Resid-ilum  Sem-Resid-Inf 
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9.4. HORARI 4: PERSIANA 1 i 2 
 
ESQUEMA DEL PERFIL HORARI PERSIANES 
 Aplicable   Diari  Setmanal   Anual  
Dispositiu ombra solar. 
Guanys solars  i 
transmissió 
    
 HD-persiana -estiu  HS-persiana -estiu   
    HA-persiana 
      
 HD-persiana -hivern  HS-persiana -hivern   
      
Dispositiu ombra solar. 
Guanys solars  i 
transmissió 
      
Hor.diario sin per/cort 
Hor.semanal sin 
per/cort Sin persiana /cortina 
      
 
 
HORARI  DIARI PERSIANA 
  ESTIU HIVERN SENSE PERSIANA 
 Propietat  HD-persiana -estiu  HD-persiana -hivern Hor.diario sin per/cort 
 Tipus  Fracción   Fracción   Fracción  
 Valor 0-1   1,00 1,00 1,00 
 Valor 1-2   1,00 1,00 1,00 
 Valor 2-3   1,00 1,00 1,00 
 Valor 3-4   1,00 1,00 1,00 
 Valor 4-5   1,00 1,00 1,00 
 Valor 5-6   1,00 1,00 1,00 
 Valor 6-7   1,00 1,00 1,00 
 Valor 7-8   1,00 1,00 1,00 
 Valor 8-9   0,40 1,00 1,00 
 Valor 9-10   0,40 1,00 1,00 
 Valor 10-11   0,40 1,00 1,00 
 Valor 11-12   0,40 1,00 1,00 
 Valor 12-13   0,40 1,00 1,00 
 Valor 13-14   0,40 1,00 1,00 
 Valor 14-15   0,40 1,00 1,00 
 Valor 15-16   0,40 1,00 1,00 
 Valor 16-17   0,40 1,00 1,00 
 Valor 17-18   0,40 1,00 1,00 
 Valor 18-19   0,40 1,00 1,00 
 Valor 19-20   0,40 1,00 1,00 
 Valor 20-21   1,00 1,00 1,00 
 Valor 21-22   1,00 1,00 1,00 
 Valor 22-23   1,00 1,00 1,00 







HORARI  SETMANAL PERSIANA 
  ESTIU HIVERN SENSE PERSIANA 
 Propietat  HS-persiana -estiu 
 HS-persiana -
hivern Hor.semanal sin per/cort 
 Tipus  Fracción   Fracción   Fracción  
 Horari dilluns    HD-persiana -estiu  HD-persiana -hivern Hor.diario sin per/cort 
 Horari dimarts    HD-persiana -estiu  HD-persiana -hivern Hor.diario sin per/cort 
 Horari dimecres    HD-persiana -estiu  HD-persiana -hivern Hor.diario sin per/cort 
 Horari dijous    HD-persiana -estiu  HD-persiana -hivern Hor.diario sin per/cort 
 Horari divendres    HD-persiana -estiu  HD-persiana -hivern Hor.diario sin per/cort 
 Horari dissabte    HD-persiana -estiu  HD-persiana -hivern Hor.diario sin per/cort 
 Horari diumenge    HD-persiana -estiu  HD-persiana -hivern Hor.diario sin per/cort 
 
 
HORARI  ANUALPERSIANA 1 
 Propietat SENSE PERSIANA 
 Tipus  Fracción  
 Dia Fi (1)   31 
 Mes Fi (1)   5 
 Horari setmanal(1)    HS-persiana -hivern 
 Dia Fi (2)   30 
 Mes Fi (2)   9 
 Horari setmanal (2)    HS-persiana -estiu 
 Dia Fi (3)   31 
 Mes Fi (3)   12 
 Horari setmanal (3)    HS-persiana -hivern 
 
HORARI  ANUAL PERSIANA 2 
 Propietat SENSE PERSIANA 
 Tipus  Fracción  
 Día Fi (1)   31 
 Mes Fi (1)   12 
 Horari setmanal(1)   Hor.semanal sin per/cort 
 
L’horari 1 ha estat creat per simular els dispositius d’ombres tipus lames horitzontals i el 2 és que 
assigna per defecte a totes les portes i finestres el programa al exportar la geometria del LIDER. 
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9.5. HORARIS EQUIPS 
 
ESQUEMA DEL PERFIL HORARI EQUIPS 
 Aplicable   Diari  Setmanal   Anual  
Calefacció D-Calef-20º HS-cal-20 HA-calef-20º 
Refrigeració HD-Refrig-25º HS-Refrig-25º HA-Refrig-25º 
ACS 
D-Resid-ACS-Lab     
D-Resid-ACS-Sab Sem-Resid-ACS Horario-Demanda-ACS 
D-Resid-ACS-Fest     
Ventilació 1 i 2 
HD-Ventilació HS-Ventilació HA-Ventilació 
Día temp. aire primario 20ºC Día temp. aire prim 20ºC Temperatura aire primario 
Día temp. aire primario 25ºC Día temp. aire prim25ºC 
 
HORARI  DIARI EQUIPS 1 i 2 




HD-Ventilació Día temp. aire primario 20ºC
Día temp. aire 
primario 25ºC Propietat D-Resid-ACS-Sab 
  D-Resid-ACS-Fest 
 Tipus Temperatura Temperatura  Fracción  Todo/nada Temperatura Temperatura
 Valor 0-1   20,00 25,00 0,00 0,00 20,00 25,00 
 Valor 1-2   20,00 25,00 0,00 0,00 20,00 25,00 
 Valor 2-3   20,00 25,00 0,00 0,00 20,00 25,00 
 Valor 3-4   20,00 25,00 0,05 0,00 20,00 25,00 
 Valor 4-5   20,00 25,00 0,05 0,00 20,00 25,00 
 Valor 5-6   20,00 25,00 0,05 0,00 20,00 25,00 
 Valor 6-7   20,00 25,00 0,80 0,00 20,00 25,00 
 Valor 7-8   20,00 25,00 0,70 0,00 20,00 25,00 
 Valor 8-9   20,00 25,00 0,50 1,00 20,00 25,00 
 Valor 9-10   20,00 25,00 0,40 1,00 20,00 25,00 
 Valor 10-11  20,00 25,00 0,25 1,00 20,00 25,00 
 Valor 11-12  20,00 25,00 0,25 1,00 20,00 25,00 
 Valor 12-13  20,00 25,00 0,25 1,00 20,00 25,00 
 Valor 13-14  20,00 25,00 0,25 1,00 20,00 25,00 
 Valor 14-15  20,00 25,00 0,50 1,00 20,00 25,00 
 Valor 15-16  20,00 25,00 0,60 1,00 20,00 25,00 
 Valor 16-17  20,00 25,00 0,70 1,00 20,00 25,00 
 Valor 17-18  20,00 25,00 0,70 1,00 20,00 25,00 
 Valor 18-19  20,00 25,00 0,40 1,00 20,00 25,00 
 Valor 19-20  20,00 25,00 0,25 1,00 20,00 25,00 
 Valor 20-21  20,00 25,00 0,20 1,00 20,00 25,00 
 Valor 21-22  20,00 25,00 0,20 1,00 20,00 25,00 
 Valor 22-23  20,00 25,00 0,05 0,00 20,00 25,00 
 Valor 23-24  20,00 25,00 0,05 0,00 20,00 25,00 
 
HORARI  SETMANAL EQUIPS 1 
  CALEFACCIÓ REFRIGERACIÓ ACS 
 Propietat  HS-cal-20 HS-Refrig-25º Sem-Resid-ACS 
 Tipus Temperatura Temperatura  Fracción  
 Horari dilluns   D-Calef-20º HD-Refrig-25º D-Resid-ACS-Lab 
 Horari dimarts   D-Calef-20º HD-Refrig-25º D-Resid-ACS-Lab 
 Horari dimecres   D-Calef-20º HD-Refrig-25º D-Resid-ACS-Lab 
 Horari dijous   D-Calef-20º HD-Refrig-25º D-Resid-ACS-Lab 
 Horari divendres   D-Calef-20º HD-Refrig-25º D-Resid-ACS-Lab 
 Horari dissabte   D-Calef-20º HD-Refrig-25º D-Resid-ACS-Sab 
 Horari diumenge   D-Calef-20º HD-Refrig-25º D-Resid-ACS-Fest 
 
 
HORARI  SETMANAL EQUIPS 2 
  VENTILACIÓ 1 i 2 
 Propietat HS-Ventilació Sem. temp. aire primario 20ºC Sem. temp. aire primario 25ºC
 Tipus Todo/nada Temperatura Temperatura 
 Horari dilluns   HD-Ventilació Día temp. aire prim 20ºC Día temp. aire prim25ºC 
 Horari dimarts   HD-Ventilació Día temp. aire prim 20ºC Día temp. aire prim25ºC 
 Horari dimecres   HD-Ventilació Día temp. aire prim 20ºC Día temp. aire prim25ºC 
 Horari dijous   HD-Ventilació Día temp. aire prim 20ºC Día temp. aire prim25ºC 
 Horari divendres   HD-Ventilació Día temp. aire prim 20ºC Día temp. aire prim25ºC 
 Horari dissabte   HD-Ventilació Día temp. aire prim 20ºC Día temp. aire prim25ºC 
 Horari diumenge   HD-Ventilació Día temp. aire prim 20ºC Día temp. aire prim25ºC 
 
 
HORARI  ANUAL EQUIPS 
 Propietat CALEFACCIÓ REFRIGERACIÓ ACS VENTILACIÓ 1 
 Tipus Temperatura Temperatura  Fracción  Todo/nada 
 Dia Fi (1)   31 31 31 31 
 Mes Fi (1)   12 12 12 12 
 Horari setmanal(1)    HS-cal-21 HS-Refrig-24º Sem-Resid-ACS HS-Ventilació 
 
 
HORARI  ANUAl  VENTILACIÓ 2 
 Propietat VENTILACIÓ 2 
 Tipus  Temperatura 
 Día Fi (1)   31 
 Mes Fi (1)   5 
 Horari setmanal(1)   Día temp. aire prim 20ºC 
 Día Fi (2)   30 
 Mes Fi (2)   9 
 Horari setmanal (2)   Día temp. aire prim25ºC 
 Día Fi (3)   31 
 Mes Fi (3)   12 
 Horari setmanal (3)   Día temp. aire prim 20ºC 
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10.1. INFILTRACIONS I PERMEABILITAT AL AIRE DE FUSTERIES 
 
Les  dades a entrar en els horaris d’infiltracions segons manuals tècnics  del programa i les bibliografies 
“DTIE 7.04. Entrada de datos al programa CALENER GT” i “Metodologia de análisis para la 
calificación energètica de edificios”. i en l’apartat infiltracions a nivell d’espai on demana les 
renovacions per hora donen alguna indicació contradictòria, anem a analitzar quines: 
 
Segons el manual tècnic del programa i les bibliografies citades.  No s’ha confondre el valor a  entrar en 
els horaris d’infiltracions, amb les infiltracions degudes a la permeabilitat al aire de les fusteries. 
 
Llavors les primeres s’han d’entrar a nivell d’espai en la pestanya “Espacios- Ocupación, Equipos e 
Infiltración” on demana les dades de quin horari es vol associar a les infiltracions i les renovacions 
hora que aquestes suposen, en canvi les segones, que té en compte les pèrdues degudes a la 
permeabilitat a l’aire de les fusteries s’introdueixen en la pestanya “Geometria” en la finestra de 
propietats de les obertures on introduïm el valor de permeabilitat al aire de la fusteria en m³/(h m²) per 
100Pa. 
 
En la introducció de les dades de les permeabilitats de les finestres no hi ha cap contradicció entre les 
tres publicacions, però a l’hora de considerar el valor a introduir en la pestanya de les renovacions per 
hora ja s’entra en conflicte entre les dues primeres publicacions i la tercera.  
 
Mentre les dues primeres et remeten als valors de una norma UNE.(Veure Document 
1.Memòria.Apartat 7.7.2)., la tercera publicació indica que els valors a entrar de renovacions hora 
haurien de ser les que indica el Document HS3, entenem que per terciari haurem de recórrer al RITE. 
 
Aquí queda de manifest que no es té gaire clar quins són aquests valors ni que està calculant el 
programa, creant una sèrie de d’interrogants. 
 
En l’horari i com aquest calcula les infiltracions estant les tres d’acord i les té en compte el programa 
mitjançant l’horari creat i entenent o suposant que quan el sistema de climatització està funcionant , és 
a dir quan hi ha ocupació, l’edifici està en sobrepressió i no existeixen infiltracions , observem doncs 
que quan  l’horari d’ocupació és zero el de infiltracions és 1 i quan es considera hi ha ocupació i per 
tant comencen a funcionar els equips les infiltracions passen a 0, pel que entenem els horaris 
d’ocupació i infiltracions com a complementaris, (veure horaris en Document 3.Annex 9.apartat 9.1) 
 
 
NOTA IMPORTANT : 
 
El CALENER GT té un problema intern en el càlcul, que si és posa el valor corresponent a una 
fusteria de Classe 4  , és a dir 3  m³/(h m²) per 100Pa l’indicador de la demanda energètica dona 
valors de càlcul fora de tota lògica i si s’adverteix des de l’ICAEN et fan arreglar aquest valor. En 
el cas d’aquest projecte en lloc del valor de Classe 4 s’ha optat per un de Classe 3 = 9 m³/(h m²) 
per 100Pa. 
 
En principi des de  l’ICAEN es demanava  que les permeabilitats a l’aire de les fusteries de 
l’edifici objecte s’igualessin al de referència, Classe 2, 27 m³/(h m²)  , però llavors els indicadors 
es movien totalment al contrari del que estan ara, penalitzant al nostre edifici de manera irreal. 
 
Per tant es proposa a l’ICAEN que deixí introduir el valor de permeabilitat a l’aire de les fusteries 
que faci obtenir un resultat de càlcul de demanda proper al obtingut en el LIDER, un 70 % del de 
referència , aquest valor s’obté per una permeabilitat al aire de fusteries de classe 3 en el nostre 




Per poder determinar doncs quines són en realitat les renovacions per hora provocades per la 
permeabilitat al aire de les fusteries i quina diferència cal que prenguin els indicadors de l’edifici 
objecte respecte al de referència en Kwh/m2 any, s’ha realitzat un càlcul de la demanda que 
ocasionen les fusteries en el nostre edifici segons la seva classe de permeabilitat. 
 
Aquest càlcul és pot veure en l’apartat 10.2. 
 
Aquesta anotacions s’han posat conjuntament en aquest apartat perquè les pestanyes de 
permeabilitat de les fusteries i les de infiltracions estant relacionades d’alguna manera, donant 
lectures al revés del que caldria esperar, de manera que si disminuïm el valor de les infiltracions 
en la casella corresponent gairebé a zero la demanda del nostre edifici hauria de ser menor que 
la del de referència i els resultats són totalment al revés. 
 
D’aquest error s’ha advertit l’ICAEN que em va demanar els hi envies per correu per poder 
passar informe a l’IDAE. 
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10.2. CÀLCUL DE PERMEABILITAT AL AIRE DE FUSTERIES 
 
10.2.1. Dades prèvies 
 
Les pèrdues per infiltracions , en aquest cas és la quantitat de calor que l’edifici perd degut a la 
permeabilitat de les fusteries. 
 
El càlcul es realitzarà   segons norma UNE-EN ISO 13790:2004, “Efici ència energética de e dificios. 
Cálculo de consumo de energia para calefacción de espacios”. 
 
El càlcul el realitzarem segons: Hv=0,34*n*V 
 
• 0,34= calor específic de l’aire en volum expressat en Wh/m³K 
• n=renovacions hora, considerarem el volum d’aire infiltrat directament essent el resultat directe de 
multiplicar la superfície de finestra de l’espai pel valor de la permeabilitat de la mateixa. 
• V=volum d’aire infiltrat 
Φ=Hv*(θint- θext)*t  
 
• Φ=Transmissió tèrmica deguda a infiltracions.  
• (θint- θext)=Salt tèrmic, agafarem mitjana dels mesos considerats per Bcn i 20ºC per l’interior 
• T= Hores extretes dels horaris GT 
 
DADES INICIALS 
       
HORARI  CALENER GT 
Hores Setmanal   Docent Oficina Resid.     
Horari infiltr. GT   88 72 328   
Permeabilitat fusteries( m3/h*m2) per a 100 Pa 
Classe 0  Per > 100 50 
Classe 1 50 Per > 100> 27 
Classe 2 27 Per > 100> 9 
Classe 3 9 Per > 100> 3 
Classe 4 3 Per > 100>  
 
Sup a certificar (m2) 2099,97 
Ce*d (KWh/m³K)  0,00034 
Salt tèrmic hivern  7,825 
Temperatura mitjana hivern 12,175 
Temperatura interior cal 20 
Salt tèrmic estiu  3,35 
Temperatura mitjana estiu 21,65 
Temperatura interior refrigeració 25 
 
Ce*d. Calor específic de l’aire en volum  
 
 









(m²)   
 Altura 
(m)   
 Volum 









 P01_E01   P01   6,48 89,18 3 267,54 324 174,96 58,32 19,44
 








(m²)   
 Altura 
(m)   
 Volum 









 P02_E01   P02   11,22 40,46 3 121,38 561 302,94 100,98 33,66
 P02_E02   P02   11,22 40,43 3 121,29 561 302,94 100,98 33,66
 P02_E03   P02   15,83 68,16 3 204,48 791,5 427,41 142,47 47,49
 P02_E05   P02   8,55 22,92 3 68,76 427,5 230,85 76,95 25,65
 P02_E07   P02   9,9 19,46 3 58,38 495 267,3 89,1 29,7
 P02_E08   P02   2,67 23,44 3 70,32 133,5 72,09 24,03 8,01
 P02_E09   P02   6,91 11,32 3 33,96 345,5 186,57 62,19 20,73
 P02_E10   P02   6,91 11,76 3 35,28 345,5 186,57 62,19 20,73
 P02_E11   P02   6,91 11,73 3 35,19 345,5 186,57 62,19 20,73
 P02_E12   P02   6,91 11,59 3 34,77 345,5 186,57 62,19 20,73
 P02_E13   P02   8,68 29,73 3 89,19 434 234,36 78,12 26,04
 P02_E14   P02   15,66 73,32 3 219,96 783 422,82 140,94 46,98
 P02_E15   P02   4,34 18,41 3 55,23 217 117,18 39,06 13,02
 P02_E16   P02   4,34 12,88 3 38,64 217 117,18 39,06 13,02
 P02_E17   P02   2,17 18,76 3 56,28 108,5 58,59 19,53 6,51
 P02_E18   P02   6,24 53,94 3 161,82 312 168,48 56,16 18,72
 P02_E20   P02   2,17 9,22 3 27,66 108,5 58,59 19,53 6,51
 P02_E21   P02   2,17 9,42 3 28,26 108,5 58,59 19,53 6,51
 P02_E22   P02   2,17 12,79 3 38,37 108,5 58,59 19,53 6,51
 P02_E23   P02   7,18 71,1 3 213,3 359 193,86 64,62 21,54
 P02_E24   P02   6,26 22,46 3 67,38 313 169,02 56,34 18,78
 P02_E27   P02   3,56 153,44 3 460,32 178 96,12 32,04 10,68
          








(m²)   
 Altura 
(m)   
 Volum 









 P03_E01   P03   11,22 40,46 3 33,66 561 302,94 100,98 33,66
 P03_E02   P03   11,22 40,43 3 33,66 561 302,94 100,98 33,66
 P03_E03   P03   2,87 37,73 3 8,61 143,5 77,49 25,83 8,61
 P03_E04   P03   2,87 9,34 3 8,61 143,5 77,49 25,83 8,61
 P03_E05   P03   28,74 52,8 3 86,22 1437 775,98 258,66 86,22
 P03_E07   P03   16,95 83,8 3 50,85 847,5 457,65 152,55 50,85
 P03_E08   P03   1,78 32,35 3 5,34 89 48,06 16,02 5,34
 P03_E09   P03   0,58 7,69 3 1,74 29 15,66 5,22 1,74
 P03_E10   P03   2,07 9,54 3 6,21 103,5 55,89 18,63 6,21
 P03_E14   P03   5,34 23,56 3 16,02 267 144,18 48,06 16,02
 P03_E15   P03   5,34 24,13 3 16,02 267 144,18 48,06 16,02
 P03_E16   P03   11,74 119,41 3 35,22 587 316,98 105,66 35,22
 P03_E17   P03   9,79 35,23 3 29,37 489,5 264,33 88,11 29,37
 








(m²)   
 Altura 
(m)   
 Volum 









 P04_E01   P04   16,87 83,63 3 50,61 843,5 455,49 151,83 50,61
 P04_E02   P04   29,32 52,79 3 87,96 1466 791,64 263,88 87,96
 P04_E05   P04   1,78 32,04 3 5,34 89 48,06 16,02 5,34
 P04_E08   P04   2,07 9,48 3 6,21 103,5 55,89 18,63 6,21
 P04_E09   P04   0,58 7,64 3 1,74 29 15,66 5,22 1,74
 P04_E11   P04   29,32 52,8 3 87,96 1466 791,64 263,88 87,96
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 P04_E13    P04   16,87 83,8 3 50,61 843,5 455,49 151,83 50,61
 P04_E14    P04   1,78 32,35 3 5,34 89 48,06 16,02 5,34
 P04_E15    P04   0,58 7,69 3 1,74 29 15,66 5,22 1,74
 P04_E16    P04   2,07 9,54 3 6,21 103,5 55,89 18,63 6,21
 P04_E19    P04   10,04 19,76 3 30,12 502 271,08 90,36 30,12
 P04_E20    P04   9,79 35,23 3 29,37 489,5 264,33 88,11 29,37
 
 








(m²)   
 Altura 
(m)   
 Volum 









 P05_E01    P05   16,87 83,63 3 250,89 843,5 455,49 151,83 50,61
 P05_E02    P05   29,32 52,79 3 158,37 1466 791,64 263,88 87,96
 P05_E05    P05   1,78 32,04 3 96,12 89 48,06 16,02 5,34
 P05_E08    P05   2,07 9,48 3 28,44 103,5 55,89 18,63 6,21
 P05_E09    P05   0,58 7,64 3 22,92 29 15,66 5,22 1,74
 P05_E11    P05   29,32 52,8 3 158,4 1466 791,64 263,88 87,96
 P05_E13    P05   16,87 83,8 3 251,4 843,5 455,49 151,83 50,61
 P05_E14    P05   1,78 32,35 3 97,05 89 48,06 16,02 5,34
 P05_E15    P05   0,58 7,69 3 23,07 29 15,66 5,22 1,74
 P05_E16    P05   2,07 9,54 3 28,62 103,5 55,89 18,63 6,21
 P05_E19    P05   10,04 19,76 3 59,28 502 271,08 90,36 30,12
 P05_E20    P05   9,79 35,23 3 105,69 489,5 264,33 88,11 29,37
 
 








(m²)   
 Altura 
(m)   
 Volum 









 P06_E01    P06   16,87 83,63 3 250,89 843,5 455,49 151,83 50,61
 P06_E02    P06   29,32 52,79 3 158,37 1466 791,64 263,88 87,96
 P06_E05    P06   1,78 32,04 3 96,12 89 48,06 16,02 5,34
 P06_E08    P06   2,07 9,48 3 28,44 103,5 55,89 18,63 6,21
 P06_E09    P06   0,58 7,64 3 22,92 29 15,66 5,22 1,74
 P06_E10    P06   9,79 35,23 3 105,69 489,5 264,33 88,11 29,37
 P06_E11    P06   10,04 19,76 3 59,28 502 271,08 90,36 30,12
 
10.2.3. Valors infiltració anual per espai en  m3/mes tenint en compte horaris gt i 


















 P01_E01       28.512        15.396          5.132          1.711       1,21       0,65       0,22      0,07   
  
 


















 P02_E01       49.368        26.659          8.886          2.962       2,10       1,13       0,38      0,13   
 P02_E02       49.368        26.659          8.886          2.962       2,10       1,13       0,38      0,13   
 P02_E03       69.652        37.612        12.537          4.179       2,96       1,60       0,53      0,18   
 P02_E05       37.620        20.315          6.772          2.257       1,60       0,86       0,29      0,10   
 P02_E07       43.560        23.522          7.841          2.614       1,85       1,00       0,33      0,11   
 P02_E08       11.748          6.344          2.115              705       0,50       0,27       0,09      0,03   
 P02_E09       30.404        16.418          5.473          1.824       1,29       0,70       0,23      0,08   
 P02_E10       30.404        16.418          5.473          1.824       1,29       0,70       0,23      0,08   
 P02_E11       30.404        16.418          5.473          1.824       1,29       0,70       0,23      0,08   
 P02_E12       30.404        16.418          5.473          1.824       1,29       0,70      0,23      0,08   
 P02_E13       38.192        20.624          6.875          2.292       1,62       0,88      0,29      0,10   
 P02_E14       68.904        37.208        12.403          4.134       2,93       1,58      0,53      0,18   
 P02_E15       19.096        10.312          3.437          1.146       0,81       0,44      0,15      0,05   
 P02_E16       19.096        10.312          3.437          1.146       0,81       0,44      0,15      0,05   
 P02_E17         9.548          5.156          1.719              573       0,41       0,22      0,07      0,02   
 P02_E18       27.456        14.826          4.942          1.647       1,17       0,63      0,21      0,07   
 P02_E20         9.548          5.156          1.719              573       0,41       0,22      0,07      0,02   
 P02_E21         9.548          5.156          1.719              573       0,41       0,22      0,07      0,02   
 P02_E22         9.548          5.156          1.719              573       0,41       0,22      0,07      0,02   
 P02_E23       31.592        17.060          5.687          1.896       1,34       0,72      0,24      0,08   
 P02_E24       27.544        14.874          4.958          1.653       1,17       0,63      0,21      0,07   
 P02_E27       15.664          8.459          2.820              940       0,67       0,36      0,12      0,04   
 
 


















 P03_E01       49.368        26.659          8.886          2.962       2,10       1,13      0,38      0,13   
 P03_E02       49.368        26.659          8.886          2.962       2,10       1,13      0,38      0,13   
 P03_E03       12.628          6.819          2.273              758       0,54       0,29      0,10      0,03   
 P03_E04       12.628          6.819          2.273              758       0,54       0,29      0,10      0,03   
 P03_E05     126.456        68.286        22.762          7.587       5,37       2,90      0,97      0,32   
 P03_E07       74.580        40.273        13.424          4.475       3,17       1,71      0,57      0,19   
 P03_E08         7.832          4.229          1.410              470       0,33       0,18      0,06      0,02   
 P03_E09         2.552          1.378              459              153       0,11       0,06      0,02      0,01   
 P03_E10         9.108          4.918          1.639              546       0,39       0,21      0,07      0,02   
 P03_E14       23.496        12.688          4.229          1.410       1,00       0,54      0,18      0,06   
 P03_E15       23.496        12.688          4.229          1.410       1,00       0,54      0,18      0,06   
 P03_E16       51.656        27.894          9.298          3.099       2,19       1,18      0,39      0,13   
 P03_E17       43.076        23.261          7.754          2.585       1,83       0,99      0,33      0,11   
 


















 P04_E01       74.228        40.083        13.361          4.454       3,15       1,70      0,57      0,19   
 P04_E02     129.008        69.664        23.221          7.740       5,48       2,96      0,99      0,33   
 P04_E05         7.832          4.229          1.410              470       0,33       0,18      0,06      0,02   
 P04_E08         9.108          4.918          1.639              546       0,39       0,21      0,07      0,02   
 P04_E09         2.552          1.378              459              153       0,11       0,06      0,02      0,01   
 P04_E11     129.008        69.664        23.221          7.740       5,48       2,96      0,99      0,33   
 P04_E13       74.228        40.083        13.361          4.454       3,15       1,70      0,57      0,19   
 P04_E14         7.832          4.229          1.410              470       0,33       0,18      0,06      0,02   
 P04_E15         2.552          1.378              459              153       0,11       0,06      0,02      0,01   
 P04_E16         9.108          4.918          1.639              546       0,39       0,21      0,07      0,02   
 P04_E19       44.176        23.855          7.952          2.651       1,88       1,01      0,34      0,11   
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 P04_E20       43.076        23.261          7.754          2.585       1,83       0,99       0,33      0,11   
   
 


















 P05_E01       74.228        40.083        13.361          4.454       3,15       1,70       0,57      0,19   
 P05_E02     129.008        69.664        23.221          7.740       5,48       2,96       0,99      0,33   
 P05_E05         7.832          4.229          1.410              470       0,33       0,18       0,06      0,02   
 P05_E08         9.108          4.918          1.639              546       0,39       0,21       0,07      0,02   
 P05_E09         2.552          1.378              459              153       0,11       0,06       0,02      0,01   
 P05_E11     129.008        69.664        23.221          7.740       5,48       2,96       0,99      0,33   
 P05_E13       74.228        40.083        13.361          4.454       3,15       1,70       0,57      0,19   
 P05_E14         7.832          4.229          1.410              470       0,33       0,18       0,06      0,02   
 P05_E15         2.552          1.378              459              153       0,11       0,06       0,02      0,01   
 P05_E16         9.108          4.918          1.639              546       0,39       0,21       0,07      0,02   
 P05_E19       44.176        23.855          7.952          2.651       1,88       1,01       0,34      0,11   
 P05_E20       43.076        23.261          7.754          2.585       1,83       0,99       0,33      0,11   
 
 


















 P06_E01       74.228        40.083        13.361          4.454       3,15       1,70       0,57      0,19   
 P06_E02     129.008        69.664        23.221          7.740       5,48       2,96       0,99      0,33   
 P06_E05         7.832          4.229          1.410              470       0,33       0,18       0,06      0,02   
 P06_E08         9.108          4.918          1.639              546       0,39       0,21       0,07      0,02   
 P06_E09         2.552          1.378              459              153       0,11       0,06       0,02      0,01   
 P06_E10       43.076        23.261          7.754          2.585       1,83       0,99       0,33      0,11   
 P06_E11       44.176        23.855          7.952          2.651       1,88       1,01       0,34      0,11   
 
10.2.4. Valors consums per infiltració anual per espai en  m3 tenint en compte horaris 
GT. 
 


















 P01_E01         606,8           327,7           109,2                4,6          129,9              70,1             23,4               7,8   


















 P02_E01      1.050,7           567,4           189,1              63,0          224,9           121,5              40,5             13,5   
 P02_E02      1.050,7           567,4           189,1              63,0          224,9           121,5              40,5             13,5   
 P02_E03      1.482,5           800,5           266,8              88,9          317,3           171,4              57,1             19,0   
 P02_E05         800,7           432,4           144,1              48,0          171,4              92,6             30,9             10,3   
 P02_E07         927,1           500,7           166,9              55,6          198,5           107,2              35,7             11,9   
 P02_E08        250,0          135,0             45,0             15,0             53,5             28,9               9,6               3,2   
 P02_E09        647,1          349,4          116,5             38,8          138,5              74,8             24,9               8,3   
 P02_E10        647,1          349,4          116,5             38,8          138,5              74,8             24,9               8,3   
 P02_E11        647,1          349,4          116,5             38,8          138,5              74,8             24,9               8,3   
 P02_E12        647,1          349,4          116,5             38,8          138,5              74,8             24,9               8,3   
 P02_E13        812,9          439,0          146,3             48,8          174,0              94,0             31,3             10,4   
 P02_E14     1.466,6          791,9          264,0             88,0          313,9           169,5             56,5            18,8   
 P02_E15        406,4          219,5             73,2             24,4             87,0             47,0             15,7               5,2   
 P02_E16        406,4          219,5             73,2             24,4             87,0             47,0             15,7               5,2   
 P02_E17        203,2          109,7             36,6             12,2             43,5             23,5               7,8               2,6   
 P02_E18        584,4          315,6          105,2             35,1          125,1              67,5             22,5               7,5   
 P02_E20        203,2          109,7             36,6             12,2             43,5             23,5               7,8               2,6   
 P02_E21        203,2          109,7             36,6             12,2             43,5             23,5               7,8               2,6   
 P02_E22        203,2          109,7             36,6             12,2             43,5             23,5               7,8               2,6   
 P02_E23        672,4          363,1          121,0             40,3          143,9              77,7             25,9               8,6   
 P02_E24        586,2          316,6          105,5             35,2          125,5              67,8             22,6               7,5   
 P02_E27        333,4          180,0             60,0             20,0             71,4             38,5             12,8               4,3   
 
 


















 P03_E01     1.050,7          567,4          189,1             63,0          224,9           121,5             40,5             13,5   
 P03_E02     1.050,7          567,4          189,1             63,0          224,9           121,5             40,5             13,5   
 P03_E03        268,8          145,1             48,4             16,1             57,5             31,1             10,4               3,5   
 P03_E04        268,8          145,1             48,4             16,1             57,5             31,1             10,4               3,5  
 P03_E05     2.691,5       1.453,4          484,5          161,5           576,1           311,1          103,7             34,6   
 P03_E07     1.587,4          857,2          285,7             95,2          339,8           183,5             61,2             20,4   
 P03_E08        166,7             90,0             30,0             10,0             35,7             19,3               6,4               2,1   
 P03_E09           54,3             29,3               9,8               3,3             11,6               6,3               2,1               0,7   
 P03_E10        193,9          104,7             34,9             11,6             41,5             22,4               7,5               2,5   
 P03_E14        500,1          270,0             90,0             30,0          107,0              57,8             19,3               6,4   
 P03_E15        500,1          270,0             90,0             30,0          107,0              57,8             19,3               6,4   
 P03_E16     1.099,4          593,7          197,9             66,0          235,3           127,1             42,4             14,1   
 P03_E17        916,8          495,1          165,0             55,0          196,3           106,0             35,3             11,8   
  
 


















 P04_E01     1.579,9          853,1          284,4             94,8          338,2           182,6             60,9             20,3   
 P04_E02     2.745,8       1.482,7          494,2          164,7           587,8           317,4          105,8             35,3   
 P04_E05        166,7             90,0             30,0             10,0             35,7             19,3               6,4               2,1   
 P04_E08        193,9          104,7             34,9             11,6             41,5             22,4               7,5               2,5   
 P04_E09           54,3             29,3               9,8               3,3             11,6               6,3               2,1               0,7   
 P04_E11     2.745,8       1.482,7          494,2          164,7           587,8           317,4          105,8             35,3   
 P04_E13     1.579,9          853,1          284,4             94,8          338,2           182,6             60,9             20,3  
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 P04_E14         166,7              90,0             30,0             10,0             35,7             19,3               6,4               2,1   
 P04_E15            54,3             29,3               9,8               3,3             11,6               6,3               2,1               0,7   
 P04_E16         193,9           104,7              34,9             11,6             41,5             22,4               7,5               2,5   
 P04_E19         940,2           507,7           169,2              56,4          201,3           108,7              36,2             12,1   
 P04_E20         916,8           495,1           165,0              55,0          196,3           106,0              35,3             11,8   
    
 


















 P05_E01      1.579,9           853,1           284,4              94,8          338,2           182,6              60,9             20,3   
 P05_E02      2.745,8        1.482,7           494,2           164,7           587,8           317,4           105,8             35,3   
 P05_E05         166,7              90,0             30,0             10,0             35,7             19,3               6,4               2,1   
 P05_E08         193,9           104,7              34,9             11,6             41,5             22,4               7,5               2,5   
 P05_E09            54,3             29,3               9,8               3,3             11,6               6,3               2,1               0,7   
 P05_E11      2.745,8        1.482,7           494,2           164,7           587,8           317,4           105,8             35,3   
 P05_E13      1.579,9           853,1           284,4              94,8          338,2           182,6              60,9             20,3   
 P05_E14         166,7              90,0             30,0             10,0             35,7             19,3               6,4               2,1   
 P05_E15            54,3             29,3               9,8               3,3             11,6               6,3               2,1               0,7   
 P05_E16         193,9           104,7              34,9             11,6             41,5             22,4               7,5               2,5   
 P05_E19         940,2           507,7           169,2              56,4          201,3           108,7              36,2             12,1   
 P05_E20         916,8           495,1           165,0              55,0          196,3           106,0              35,3             11,8   


















 P06_E01      1.579,9           853,1           284,4              94,8          338,2           182,6              60,9             20,3   
 P06_E02      2.745,8        1.482,7           494,2           164,7           587,8           317,4           105,8             35,3   
 P06_E05         166,7              90,0             30,0             10,0             35,7             19,3               6,4               2,1   
 P06_E08         193,9           104,7              34,9             11,6             41,5             22,4               7,5               2,5   
 P06_E09            54,3             29,3               9,8               3,3             11,6               6,3               2,1               0,7   
 P06_E10         916,8           495,1           165,0              55,0          196,3           106,0              35,3             11,8   
 P06_E11         940,2           507,7           169,2              56,4          201,3           108,7              36,2             12,1   
  
 
       
Total 
Kwh      54.462         29.409           9.803      3.235,86         11.658           6.295           2.098        699,48   
Kwh/m2 
       
25,93    
       
14,00    
          
4,67    
          
1,54    
          
5,55    
          
3,00    
          
1,00    
          
0,33    
 
 
Per tant observem que la diferència entre tenir una fusteria d e Classe 2 com l’edifici de 
referència a Calsse 4 com el nostre, fa variar la demanda de calefacció en 12,46 Kwh/m2 any. 
 
Analitzant els resultats de la demanda obtinguts en el programa CALENER GT, posant un valor 
de fusteria Classe 3 tenim una diferència de 14,5 Kwh/m2 any , que si tenim en compte que els 
tancaments són millors en el nostre edifici dona un valor en la diferència de demandes ajustat 
als càlculs obtinguts. 
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10.2.5. Característiques finestres (taules extretes CALENER GT) 
 
Nom  Envidrament Tancament  Àrea (m²)   Total 
 P01_E01_PE003_V    Climalit 33-6-33    P01_E01_PE003   6,48 6,48 
     
Nom  Envidrament Tancament  Àrea (m²)   Total 
 P02_E01_PE001_V1    Climalit 8-6-44    P02_E01_PE001   11,22 11,22 
 P02_E02_PE002_V1    Climalit 8-6-44    P02_E02_PE002   11,22 11,22 
 P02_E03_PE002_V1    Climalit 33-6-33    P02_E03_PE002   2,87 
15,83 
 P02_E03_PE003_V1    Climalit 44-6-44    P02_E03_PE003   6,48 
 P02_E03_PE004_V1    Climalit 33-6-33    P02_E03_PE004   0,72 
 P02_E03_PE004_V2    Climalit 33-6-33    P02_E03_PE004   0,72 
 P02_E03_PE004_V3    Climalit 33-6-33    P02_E03_PE004   0,72 
 P02_E03_PE004_V4    Climalit 33-6-33    P02_E03_PE004   0,72 
 P02_E03_PE004_V5    Climalit 33-6-33    P02_E03_PE004   0,72 
 P02_E03_PE004_V6    Climalit 33-6-33    P02_E03_PE004   0,72 
 P02_E03_PE004_V7    Climalit 33-6-33    P02_E03_PE004   0,72 
 P02_E03_PE004_V8    Climalit 33-6-33    P02_E03_PE004   0,72 
 P02_E03_PE004_V9    Climalit 33-6-33    P02_E03_PE004   0,72 
 P02_E05_PE001_V1    Climalit 44-6-44    P02_E05_PE001   8,55 8,55 
 P02_E07_PE001_V1    Climalit 8-6-44    P02_E07_PE001   9,9 9,9 
 P02_E08_PE003_V1    Vidre opac    P02_E08_PE003   2,67 2,67 
 P02_E09_PE001_V1    Climalit 44-6-44    P02_E09_PE001   6,91 6,91 
 P02_E10_PE001_V1    Climalit 44-6-44    P02_E10_PE001   6,91 6,91 
 P02_E11_PE001_V1    Climalit 44-6-44    P02_E11_PE001   6,91 6,91 
 P02_E12_PE001_V1    Climalit 44-6-44    P02_E12_PE001   6,91 6,91 
 P02_E13_PE002_V1    Climalit 6-6-33    P02_E13_PE002   2,17 
8,68  P02_E13_PE003_V1    Climalit 6-6-33    P02_E13_PE003   2,17 
 P02_E13_PE003_V2    Climalit 6-6-33    P02_E13_PE003   2,17 
 P02_E13_PE003_V3    Climalit 6-6-33    P02_E13_PE003   2,17 
 P02_E14_PE004_V1    Climalit 33-6-33    P02_E14_PE004   11,09 15,66 
 P02_E14_PE004_V2    Climalit 33-6-33    P02_E14_PE004   4,57 
 P02_E15_PE001_V1    Climalit 6-6-33    P02_E15_PE001   2,17 4,34 
 P02_E15_PE001_V2    Climalit 6-6-33    P02_E15_PE001   2,17 
 P02_E16_PE001_V1    Climalit 6-6-33    P02_E16_PE001   2,17 4,34 
 P02_E16_PE001_V2    Climalit 6-6-33    P02_E16_PE001   2,17 
 P02_E17_PE001_V1    Climalit 6-6-33    P02_E17_PE001   2,17 2,17 
 P02_E18_PE001_V1    Climalit 6-6-33    P02_E18_PE001   6,24 6,24 
 P02_E20_PE002_V1    Climalit 6-6-33    P02_E20_PE002   2,17 2,17 
 P02_E21_PE001_V1    Climalit 6-6-33    P02_E21_PE001   2,17 2,17 
 P02_E22_PE001_V1    Climalit 6-6-33    P02_E22_PE001   2,17 2,17 
 P02_E23_PE001_V1    Climalit 33-6-33    P02_E23_PE001   4,31 7,18 
 P02_E23_PE002_V1    Climalit 6-6-33    P02_E23_PE002   2,87 
 P02_E24_PE001_V1    Climalit 6-6-33    P02_E24_PE001   6,26 6,26 
 P02_E27_PE008_V1    Vidre opac    P02_E27_PE008   1,78 3,56 
 P02_E27_PE008_V2    Vidre opac    P02_E27_PE008   1,78
     
Nom  Envidrament Tancament  Àrea (m²)   Total 
 P03_E01_PE001_V1    Climalit 8-6-44    P03_E01_PE001   11,22 11,22 
 P03_E02_PE002_V1    Climalit 8-6-44    P03_E02_PE002   11,22 11,22 
 P03_E03_PE002_V1    Climalit 33-6-33    P03_E03_PE002   2,87 2,87 
 P03_E04_PE001_V1    Climalit 33-6-33    P03_E04_PE001   2,87 2,87 
 P03_E05_PE001_V1    Climalit 8-6-44    P03_E05_PE001   11,33
28,74  P03_E05_PE002_V1    Climalit 44-6-44    P03_E05_PE002   14,62
 P03_E05_PE003_V1    Climalit 8-6-44    P03_E05_PE003   2,79
 P03_E07_PE001_V1    Climalit 8-6-44    P03_E07_PE001   3,39
16,95 
 P03_E07_PE001_V2    Climalit 8-6-44    P03_E07_PE001   3,39
 P03_E07_PE001_V3    Climalit 8-6-44    P03_E07_PE001   3,39
 P03_E07_PE001_V4    Climalit 8-6-44    P03_E07_PE001   3,39
 P03_E07_PE002_V1    Climalit 8-6-44    P03_E07_PE002   3,39
 P03_E08_PE001_V1    Vidre opac    P03_E08_PE001   1,78 1,78 
 P03_E09_PE001_V1    Climalit 6-6-33    P03_E09_PE001   0,58 0,58 
 P03_E10_PE001_V1    Climalit 6-6-33    P03_E10_PE001   2,07 2,07 
 P03_E14_PE007_V1    Vidre opac    P03_E14_PE007   1,78
5,34  P03_E14_PE007_V2    Vidre opac    P03_E14_PE007   1,78
 P03_E14_PE007_V3    Vidre opac    P03_E14_PE007   1,78
 P03_E15_PE003_V1    Vidre opac    P03_E15_PE003   1,78
5,34  P03_E15_PE003_V2    Vidre opac    P03_E15_PE003   1,78
 P03_E15_PE005_V1    Vidre opac    P03_E15_PE005   1,78
 P03_E16_PE002_V1    Vidre opac    P03_E16_PE002   2,18
11,74  P03_E16_PE002_V2    Vidre opac    P03_E16_PE002   2,77
 P03_E16_PE004_V1    Climalit 6-6-33    P03_E16_PE004   4,68
 P03_E16_PE004_V2    Climalit 6-6-33    P03_E16_PE004   2,11
 P03_E17_PE001_V1    Climalit 6-6-33    P03_E17_PE001   2,61
9,79  P03_E17_PE002_V1    Climalit 6-6-33    P03_E17_PE002   4,31
 P03_E17_PE006_V1    Climalit 6-6-33    P03_E17_PE006   2,87
     
Nom  Envidrament Tancament  Àrea (m²)   Total 
 P04_E01_PE002_V1    Climalit 8-6-44    P04_E01_PE002   3,39
16,87 
 P04_E01_PE003_V1    Climalit 8-6-44    P04_E01_PE003   3,37
 P04_E01_PE003_V2    Climalit 8-6-44    P04_E01_PE003   3,37
 P04_E01_PE003_V3    Climalit 8-6-44    P04_E01_PE003   3,37
 P04_E01_PE003_V4    Climalit 8-6-44    P04_E01_PE003   3,37
 P04_E02_PE001_V1    Climalit 8-6-44    P04_E02_PE001   3,37
29,32  P04_E02_PE002_V1    Climalit 44-6-44    P04_E02_PE002   14,62
 P04_E02_PE003_V1    Climalit 8-6-44    P04_E02_PE003   11,33
 P04_E05_PE001_V1    Vidre opac    P04_E05_PE001   1,78 1,78 
 P04_E08_PE001_V1    Climalit 8-6-44    P04_E08_PE001   2,07 2,07 
 P04_E09_PE001_V1    Climalit 8-6-44    P04_E09_PE001   0,58 0,58 
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 P04_E11_PE001_V1    Climalit 8-6-44    P04_E11_PE001   11,33 
29,32  P04_E11_PE002_V1    Climalit 44-6-44    P04_E11_PE002   14,62 
 P04_E11_PE003_V    Climalit 8-6-44    P04_E11_PE003   3,37 
 P04_E13_PE001_V    Climalit 8-6-44    P04_E13_PE001   3,37 
16,87 
 P04_E13_PE001_V2    Climalit 8-6-44    P04_E13_PE001   3,37 
 P04_E13_PE001_V3    Climalit 8-6-44    P04_E13_PE001   3,37 
 P04_E13_PE001_V4    Climalit 8-6-44    P04_E13_PE001   3,37 
 P04_E13_PE002_V1    Climalit 8-6-44    P04_E13_PE002   3,39 
 P04_E14_PE001_V1    Vidre opac    P04_E14_PE001   1,78 1,78 
 P04_E15_PE001_V1    Climalit 6-6-33    P04_E15_PE001   0,58 0,58 
 P04_E16_PE001_V1    Climalit 6-6-33    P04_E16_PE001   2,07 2,07 
 P04_E19_PE001_V1    Vidre opac    P04_E19_PE001   1,78 
10,04 
 P04_E19_PE001_V2    Vidre opac    P04_E19_PE001   1,78 
 P04_E19_PE001_V3    Vidre opac    P04_E19_PE001   1,78 
 P04_E19_PE003_V1    Vidre opac    P04_E19_PE003   2,35 
 P04_E19_PE005_V1    Vidre opac    P04_E19_PE005   2,35 
 P04_E20_PE001_V1    Climalit 6-6-33    P04_E20_PE001   2,61 
9,79  P04_E20_PE002_V1    Climalit 6-6-33    P04_E20_PE002   4,31 
 P04_E20_PE006_V1    Climalit 6-6-33    P04_E20_PE006   2,87 
     
Nom  Envidrament Tancament  Àrea (m²)   Total 
 P05_E01_PE002_V    Climalit 8-6-44    P05_E01_PE002   3,39 
16,87 
 P05_E01_PE003_V    Climalit 8-6-44    P05_E01_PE003   3,37 
 P05_E01_PE003_V001    Climalit 8-6-44    P05_E01_PE003   3,37 
 P05_E01_PE003_V002    Climalit 8-6-44    P05_E01_PE003   3,37 
 P05_E01_PE003_V003    Climalit 8-6-44    P05_E01_PE003   3,37 
 P05_E02_PE004_V    Climalit 8-6-44    P05_E02_PE004   3,37 
29,32  P05_E02_PE005_V    Climalit 44-6-44    P05_E02_PE005   14,62 
 P05_E02_PE006_V    Climalit 8-6-44    P05_E02_PE006   11,33 
 P05_E05_PE009_V    Vidre opac    P05_E05_PE009   1,78 1,78 
 P05_E08_PE011_V    Climalit 8-6-44    P05_E08_PE011   2,07 2,07 
 P05_E09_PE012_V    Climalit 8-6-44    P05_E09_PE012   0,58 0,58 
 P05_E11_PE015_V    Climalit 8-6-44    P05_E11_PE015   11,33 
29,32  P05_E11_PE016_V    Climalit 44-6-44    P05_E11_PE016   14,62 
 P05_E11_PE017_V    Climalit 8-6-44    P05_E11_PE017   3,37 
 P05_E13_PE018_V    Climalit 8-6-44    P05_E13_PE018   3,37 
16,87 
 P05_E13_PE018_V004    Climalit 8-6-44    P05_E13_PE018   3,37 
 P05_E13_PE018_V005    Climalit 8-6-44    P05_E13_PE018   3,37 
 P05_E13_PE018_V006    Climalit 8-6-44    P05_E13_PE018   3,37 
 P05_E13_PE019_V    Climalit 8-6-44    P05_E13_PE019   3,39 
 P05_E14_PE021_V    Vidre opac    P05_E14_PE021   1,78 1,78 
 P05_E15_PE022_V    Climalit 6-6-33    P05_E15_PE022   0,58 0,58 
 P05_E16_PE023_V    Climalit 6-6-33    P05_E16_PE023   2,07 2,07 
 P05_E19_PE025_V    Vidre opac    P05_E19_PE025   1,78 10,04 
 P05_E19_PE025_V007    Vidre opac    P05_E19_PE025   1,78 
 P05_E19_PE025_V008    Vidre opac    P05_E19_PE025   1,78
 P05_E19_PE027_V1    Climalit 8-6-44    P05_E19_PE027   2,35
 P05_E19_PE029_V1    Climalit 8-6-44    P05_E19_PE029   2,35
 P05_E20_PE031_V    Climalit 6-6-33    P05_E20_PE031   2,61
9,79  P05_E20_PE032_V    Climalit 6-6-33    P05_E20_PE032   4,31
 P05_E20_PE036_V    Climalit 6-6-33    P05_E20_PE036   2,87
     
Nom  Envidrament Tancament  Àrea (m²)   Total 
 P06_E01_PE002_V    Climalit 8-6-44    P06_E01_PE002   3,39
16,87 
 P06_E01_PE003_V    Climalit 8-6-44    P06_E01_PE003   3,37
 P06_E01_PE003_V001    Climalit 8-6-44    P06_E01_PE003   3,37
 P06_E01_PE003_V002    Climalit 8-6-44    P06_E01_PE003   3,37
 P06_E01_PE003_V003    Climalit 8-6-44    P06_E01_PE003   3,37
 P06_E02_PE004_V    Climalit 8-6-44    P06_E02_PE004   3,37
29,32  P06_E02_PE005_V    Climalit 44-6-44    P06_E02_PE005   14,62
 P06_E02_PE006_V    Climalit 8-6-44    P06_E02_PE006   11,33
 P06_E05_PE009_V    Vidre opac    P06_E05_PE009   1,78 1,78 
 P06_E08_PE011_V    Climalit 8-6-44    P06_E08_PE011   2,07 2,07 
 P06_E09_PE012_V    Climalit 8-6-44    P06_E09_PE012   0,58 0,58 
 P06_E10_PE001_V1    Climalit 6-6-33    P06_E10_PE001   4,31
9,79  P06_E10_PE005_V1    Climalit 6-6-33    P06_E10_PE005   2,87
 P06_E10_PE007_V1    Climalit 6-6-33    P06_E10_PE007   2,61
 P06_E11_PE001_V1    Vidre opac    P06_E11_PE001   1,78
10,04 
 P06_E11_PE001_V2    Vidre opac    P06_E11_PE001   1,78
 P06_E11_PE001_V3    Vidre opac    P06_E11_PE001   1,78
 P06_E11_PE004_V1    Climalit 8-6-44    P06_E11_PE004   2,35
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Referent a la conversa mantinguda per telèfon et transmeto els meu dubtes que espero et puguin 
solucionar ben aviat des de l'IDAE. 
  
La qüestió és que el CALENER GT al variar la permeabilitat a l’aire de les fusteries el que fa variar en 
realitat és el valor de l’edifici de referència, quan entenem que aquest hauria de romandre invariable.  
 
Fins aquí res que no sapigueu, ara bé si entenem aquest valor com el que ens determina  les 
infiltracions que tindrem a través de les fusteries.  
  
Com es relaciona aquest amb el valor de la pestanya que tenim d’infiltracions (a nivell de zona 
pestanya infiltracions) i que el  manual CALENER GT et remet  a les taules d’una norma UNE que 
relaciona l’estanquitat del edifici amb la seva exposició al vent i entorn, tenint en compte que segons 
sigui el valor introduït en aquesta pestanya també ens varien les demandes de manera incomprensible, 
entenent que si posem valors propers al zero la demanda del nostre edifici hauria de ser menor que la 
del de referència i els resultats són totalment al revés. 
  
També podríem entendre aquest valor ( el que demana d’infiltracions) com un valor global que ens 
calculi les infiltracions del nostre edifici a partir d’altres elements que no siguin les fusteries, com ara 
xemeneies, reixes de gas .... 
  
Les qüestions que es plantegen al voltant de la pestanya d’infiltracions són per una banda aclarir de 
quin tipus d’infiltracions es tracten, si estan relacionats o no amb les fusteries i quins són els valors que 
cal introduir en aquest apartat 
• S’han d’introduir valors extrets de les taules de la norma UNE? 
• Hem de calcular els valors reals de renovacions per hora provocats per les fusteries que 
tinguem en projecte?. En aquest cas els espais que no tinguin fusteries no tenen infiltracions, i 
el valor a introduir seria zero i el CALENER dona errors al posar zero. 
• O per altre banda s’han d’introduir (com es diu en alguna bibliografia) els valors de renovacions 
hora que obliga RITE, que d’altre banda ja no serien pròpiament infiltracions, si no aportació 
voluntària de l’aire exterior que d’altre banda ja introduïm a nivell de zona i no d’espai. 
En resum la pestanya de renovacions hora també dona resultats confusos e inesperats que funcionen 
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11.1 CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA SEGONS NORMATIVA 
11.1.1 Contribució solar mínima segons CTE – DB- HE4 
 
 
DEMANDA SEGONS CTE 
Localitat: Barcelona Barcelonès 
Zona climàtica: II (Taula 3.3 – Ap.3 – DB-HE4) 
Criteri de demanda: Residència (Taula 3.1 – Ap.3 – DB-HE4) 
Litres ACS/dia  a 60ºC: 55 (Taula 3.1 – Ap.3 – DB-HE4) 
Nº persones: 60   
Demanda total d’ACS(litres): 3.300   
Demanda total d’energia mensual (kwh): 5032,29   
Contribució solar mínima %: 30 (Taula 2.1 – Ap.2 – DB-HE4) 




11.1.2 Contribució solar mínima segons decret d’ecoeficiencia 
 
 
DEMANDA SEGONS DECRET D'ECOEFICIÈNCIA 
Localitat: Barcelona Barcelonès 
Zona climàtica: IV (Annex 3) 
Criteri de demanda: Residències (Taula Annex 1) 
Litres ACS/dia a 60ºC: 40 (Taula Annex 1) 
Nº persones: 60   
Criteri de demanda: Vestuaris (Taula Annex 1) 
Demanda total d’ACS(litres): 2.400   
Demanda total d’energia mensual (kwh): 3659,85   
Contribució solar mínima %: 50 (Taula Annex 2) 
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11.1.3 Contribució solar mínima segons ordenança municipal 
DEMANDA SEGONS ORDENANÇA MUNICIPAL 
Localitat: Barcelona Barcelonès 
Criteri de demanda: Residències   
Litres ACS/dia per alumne a 60ºC: 55   
Nº alumnes (1 torn de menjador): 60   
Demanda total d’ACS(litres): 3.300   
Demanda total d’energia mensual (kwh): 5032,29   
Contribució solar mínima %: 60   
Demanda energia a cobrir al mes (kwh): 3019,37   
 
11.2 CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA EXIGIDA 
 
En aquest cas els resultats  de la ordenança i i el CTE coincideixen essent la contribució solar mínima la 
única diferència, pel que finalment obtenim que el consum total diari és de 3.300L/dia i s’opta per 
instal·lar dos dipòsits de 2.000 litres  i la contribució solar mínima serà  del 60 %. 
11.3 CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA GARANTIDA PER CÀLCUL 
Nº de col·lectors: 13 
Àrea total dels col·lectors (m2): 41,99 
Orientació de les plaques: 47 º respecte al Sud oest+, est - 
Inclinació de les plaques: 25º 
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Demanda energètica anual:   61.090 Kwh 
Energia solar produïda:   40.532 Kwh 
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12. ANNEX 12. CURRICULUM 
 




12.1. CURRICULUM 2 
12.2. BLOC 1 3 


































































































En el present annex s’aporta una relació de les certificacions energètiques realitzades per l’autor 
d’aquest PFG. 
 




Certificacions energètiques de projecte i edifici acabat realitzades directament  des de la Enginyeria 
Font i Armengol SL, que formen part de la totalitat  del encàrrec dels projectes executius d’instal·lacions 




Certificacions energètiques de projecte i/o edifici acabat realitzades per encàrrec d’altres Despatxos 
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C/De la Ciència, 19













C/ de la Bassa, s/n












Pg. Dels Germans Nebot, s/n













C/ Verge de Montserrat s/n













C/ Nostra Senyora de Lourdes, 36



























































C/ St. Jordi, s/n













C/ Santiago de Cuba, s/n

























C/ Nostra Sra. de l'Esperança, 3












C/ la Carpa, 11-19











 %  
C/ Doctor Pagès, 11
































Les Franqueses del Vallès - Barcelona











C/ de les Escoles, s/n
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 EQUIPAMENT DOCENT 




 Terrassa - Barcelona
Certificació energètica B 
Generalitat de Catalunya. Educació 
López-Pedrero-Roda Arq. SLP 
Sup.: 2406m² 
Industrialitzat  
CEIP PEP VENTURA 
 
2008-Desembre  
Plaça  Guernica, 12 
 Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Certificació energètica B 
Ajuntament d’Hospitalet de llobregat 





2009- Febrer  
C/Mestre Lluís Vilalta i carbó s/nº 
 Palafrugell - Girona 
Certificació energètica B 
Generalitat de Catalunya. Educació 
ESTUDI GRV ARQUITECTES, S.L.P 
Sup.: 3307m² 
Industrialitzat  
CEIP LA MUNTANYA 
 
2009- Desembre  
Nostra Sra de Nuria, 58   
Aiguafreda. Barcelona 
Certificació energètica B 
Generalitat de Catalunya. Educació 
Colomer- Aceves Arquitectes, S.L.P
Sup.: 3307m² 
Industrialitzat  
ESCOLA VAPOR CORTÉS 
 
2010- Juny  
Pg 22 juliol, C/Giralt i Serra i C/Pere Parres.  
Terrassa. Barcelona 
Certificació energètica B 
Generalitat de Catalunya. Educació 
E. DONATO ARQTE & ASSOCIATS, SLP 
Sup.: 3730m² 
Industrialitzat  
REFORMA I AMPLIACIÓ EUTO I DEP. DE 
GEOGRAFIA UNIVERSITAT ROVIRA I 
VIRGILI  
 
2011- Juny  
C/Joanot Martorell, 15 
 Vilaseca. Tarragona 
Certificació energètica B 
Ajuntament de Vilaseca 














PAVELLÓ POLIESPORTIU PAV-2 
CEIP POMPEU FABRA 
2011-Juny  
Carrer del RIeral 
 Lloret - Barcelona 
Certificació energètica B 
Ajuntament  de Lloret 
Acertis SA. 
Sup.: 2000 m² 
 C.E. edifici acabat 
 
PAVELLÓ POLIESPORTIU PAV-2 
STA MARIA DE 
CORCÓ(L’ESQUIROL) 
2011-Setembre  
Carrer del Puig s/nº 
Sta Maria de Corcó - Barcelona 
Certificació energètica A 
Ajuntament  de Sta Maria de Corcó 
Colomer- Aceves Arquitectes, S.L.P 





















 DEPENDÈNCIES  MUNICIPALS 




 Veciana - Barcelona 
Certificació energètica B 
Diputació de Barcelona –Aj. de Veciana 
Colomer- Aceves Arquitectes, S.L.P




UNIFAMILIAR AÏLLAT A TONA 
 
2010-Juny  
Pg la Suïssa s/nº 
Tona - Barcelona 
Certificació energètica B 
Particular 
Joan Carles Tena. Arquitecte 





Taradell – Barcelona 
Prats de Lluçanès- Barcelona 
Certificació energètica  
Sant Hipòlit de Voltregà- Barcelona Sup.: 1000 m² 
 
 Informe per l’obtenció de qualificació energètica A Per 
a Construccions PRHOSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
